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A C T U A L I D A D E S mm 
Ocho días en Isla de Pinos sin 
recibir noticia alguna del mundo 
civilizado, ni del salvaje, es de-
masiado reposo. 
¿Qué pasará, nos decíamos 
mientras corríamos en automóvil 
por aquellas carreteras sin baches, 
atravesando bosques de pinos olo-
rosos y de naranjos floridos, que 
harían de la Isla de las Cotorras 
(no vimos ninguna) un verdade-
ro paraíso, sino fueran los mos-
quitos y los jejenes; pasará 
en Europa? ¿Habrán firmado ya 
la paz los rusos o habrán empren-
dido una nueva ofensiva, organi-
zados y disciplinados y dotados de 
toda clase de municiones y vesti-
dos y alimentados en un perique-
te? 
¿Y Romanones y Melquíades 
y Lerroux todavía andarán sueltos 
por la resignada y pacífica Espa-
ña? 
Y el "Empréstito de la Liber-
tad," ¿seguirá tropezando con di-
ficultades ? 
¿Y los submarinos habrán des-
aparecido ya de la superficie y 
del fondo de los mares destruidos 
completamente por los aparatos 
maravillosos inventados por el 
descubridor del telequino? 
Y la suscripción del niño Onelio, 
¿habrá parecido ya? 
Y los elementos religiosos, se 
habrán decidido, al fin, a salir de 
la inactividad, rayana de la indi-
ferencia, que tantos alientos da a 
los enemigos de la Iglesia? ¿Se-
rá posible que sigan encogiéndo-
se de hombros, diciendo que es-
to no tiene importancia y que pa-
sará, como han pasado otros es-
cándalos? ¡Claro! También pa-
san los ciclones que anuncia el 
Padre Gangoyti y sin embargo, 
nadie deja de armarse de trancas 
cada vez que se acerca uno nue-
vo. 
Así, dejando hacer, esperando 
que pase, ocurren cosas como las 
que con tristeza observamos en 
Isla de Pinos. Hay allí, en, aquella 
parroquia de la Diócesis de la Ha-
bana, varias capillas protestantes 
y una iglesia católica. Aquellas el 
domingo último estaban muy con-
curridas. En cambio a la católica 
solo asistieron a oir misa unos 
cuantos americanos, de origen ir-
landés, que, en sus automóviles o 
en sus cochecitos, acudieron con 
sus familias, de lugares lejanos, 
para cumplir con sus deberes re-
ligiosos. Fuera de la Iglesia había 
varios vecinos, cubanos y españo-
les, sentados en el frente de sus ca-
sas, sin que el ejemplo que les da-
ban los americanos que salían de 
misa, perturbase su indiferencia. 
¡Y aquel pueblo se llama Santa 
Fe y el balneario Santa Rita! 
¿También pasará esa indiferen-
cia? 
Puede ser; pero entre tanto 
aquella ciudad que un día mere-
ció ser llamada Santa Fe es hoy, 
en su casi totalidad, una colonia 
protestante. 
Por lo demás, al volver ayer a 
la Habana, nos encontramos con 
que todo o casi todo seguía lo mis-
mo, en Europa y en América. 
La única novedad fué el feliz 
desenlace de la tragi-comedia del 
niño Onelio. 
Feliz para todos: para el pa-
dre desgraciado, que al fin reci-
bió su dinero; para el DIARIO DE 
LA MARINA, que alcanzó un 
triunfo más; y hasta para el que 
se hallaba en el pozo, que, cuan-
do ya le iba llegando el agua al 
cuello, logró agarrarse a una so-
ga que el temor al qué dirán o 
un honor mal entendido hizo lle-
gar a sus manos. 
P A R T E O F I C I A L I > G L E S 
Londres , Junio 2. 
E l Ministerio de la G u e r r a ha pu-
blicado esta m a ñ a n a el parte oficial 
r.lgniente: 
• • L a a r t i l l e r í a enemiga esturo activa 
ayer en los derredores de Bul lecourt 
y T lmy . 
**Do8 á r i a d o r e s br i tán icos fueron re-
cogidos en el mar del >'orte, por bu-
que de g-uerra inglese1-. L o s aludidos 
ariadores estuTleron í í o t a n d o sobre 
los restos de sus ar ioros durante c in-
co d ías , a l i m e n t á n d o s e con chocolate." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Junio 2. 
F l parte oficial de esta m a ñ a n a di-
ce ; 
alemanes en Craonne, CheTrenx, H u r -
teblse y al noroeste de la granja de 
Froíd de Mont, fueron f á c i l m e n t e re-
chazados. 
" L a s tropas francesas efectuaron 
con buen é x i t o ona i n c u r s i ó n sobre las 
jo l inas del Mosa.'* 
R E A F E B T U B A D E L P A R L A 3 I E . \ : < T 
Roma, Junio 2. 
E l Parlamento r e a n u d a r á las se-
siones el día 14 del actual . E s p é n ; -
se qne u n á n i m e m e n t e se acordará en 
é l nu roto de confianza a l Gobierno, 
como consecuencia de las recientes 
Tictorias obtenidas por las tropas ita-
l ianas. 
M U E R T E D E L G E N E R A L R I C O R D I 
Roma, J imio 2. 
«Var ios ataques Intentados por los x u n \ * * \ t L l0S â (1,nes q"e <***™-
i J T ,ropas atf,lanas contra la« 
posiciones enemigas en el frente de 
£ S ^íídf61 ^general ,ta' 
. M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E D E 
C H I L E 
Santiago de Chile, Junio 2. 
t on motivo de la apertura del Con-
presc, el Presidente de S a n f u e n í e s 
enTlo nn mensaje expresando su sa 
f i s facc ión de qne Clifle hava podido 
rmntener la neutral idad; pero d e c í a -
raudo, a d e m á s , qne el p a í s se r e s e r r a 
el derecho de tomar caa lanlera actf-
tud qne sea necesaria para defender 
sus intereses. 
J U E V E S D E L O S 
R 0 T 4 R I 0 $ 
L o s s u c e s o s d e B a r c e l o n a 
Tenía que suceder. El Gefieral Alfau y los sindicalistas franceses 
Comercio inicuo Seguramente los sucesos de B a r c e - i C t o t n a r O X C i í f l i r i m d0S ^ r m a « e n , una 8^iedad ^ lona de ios que nos han dado una L l O H i C l O i i t U Ü nopollzar la tranquUidad p ú b l i c a y a 
r a g a idea los cablegramas recibidos! | estos se u n i ó el Diputado a Cortes 
de E s p a ñ a , no h a b r á n causado sor - I pues fué relevado del cargo de G o - i Por Valenc ia s e ñ o r Azzati que h a c í a 
presa a los que c o n o c í a n c ó m o aque- 1 bernador civi l de Barce lona el ex-mf-
llos se v e n í a n preparando h a c í a y a ¡ n í s t r o s e ñ o r Suárez I n c l á n . 
mucho tiempo. 
Hagamos un poco tle historia: en el 
Es te relevo y la venida del general 
Alfau a Madrid y su regreso a B a r -
mes de junio del a ñ o pasado, el gene- j celona para volver a tomar p o s e s i ó n 
r a l Alfau, d i g n í s i m o Capi tán General 
de Cata luña , fué a Madrid para con-
ferenciar con el Gobierno y darle 
cuenta de algo muy grave que v e n í a 
observando en aquella r e g i ó n . E n es-
tas conferencias el General Alfau ex-
puso con toda claridad a los Minis-
tros de la Corona, y muy especial-
mente a l Presidente del Consejo se-
ñ o r Romanones, a l s eñor Jimeno, Mi-
nistro de G o b e r n a c i ó n y al General 
Luque. que lo era de la Guerra , los 
trabajos que en todo C a t a l u ñ a y muy 
especialmente en l a capital de Barce -
lona y en toda la frontera de F r a o 
c ia , se v e n í a n realizando por sindica-
listas franceses apoyados por ele-
mentos po l í t i cos de aquel país . A l 
mismo tiempo que esto s u c e d í a el 
Gobernador civil de Valencia don 
Leopoldo Cortina, que estaba y e s t á 
realizando en aquella r e g i ó n de E s -
p a ñ a una labor que nunca s e r á bas-
tante elogiada y premiada, h a c í a sa-
ber también al Gobierno que en h 
canital de levante, y en todo el reino 
valenciano, se estaba realizando por 
los sindicalistas franceses una cam-
p a ñ a muy activa que habría de cau-
sar grandes perturbaciones en el 
p a í s , sindicalistas que secundaban la 
c a m p a ñ a que otros c o m p a ñ e r o s su-
yos h a c í a n en Cata luña y que esta-
ban ayudados por propagandistas re -
p u b l í c a n o s . 
E l General Alfau expuso al Go-
bierno la gravedad que encerraba 
aquella propaganda y c u á l e s eran loa 
fines que p e r s e g u í a n ; dió a conocer 
t a m b i é n cuanto y qué í n t i m a m e n t e 
molestaba a los militares que t e n í a a 
sus ó r d e n e s la libertad en que, por 
las autoridades civiles, se dejaba a 
aquellos elementos perturbadores y 
las consecuencias, siempre g r a v í s i -
mas, que aquel estado de cosas pu-
diera ocasionar, anunciando a la vez 
que él no estaba dispuesto a conti-
nuar ni un día m á s en aquella s i tua-
c ión . 
de su destino, hicieron como por en-
pocos d ía s hab ía llegado de F r a n c i a 
y Me lqu íades Alvarez fué en aquellos 
d ías a dar el famoso mitin de A l c í r a 
en el que muy voladamente e x p o n í a 
que era necesario ir contra todo lo 
que se opusiera a que E s p a ñ a entrase 
en el conflicto internacional en .fa-
canto que elementos p o l í t i c o s que I vor dg ia Entente y muy e s p e c í a l m e n -
siempre h a b í a n estado distanciados 1 te contra autoridades que "como a l -
por hondas diferencias, como eran j guna de Cata luña," se o p o n í a "por la 
fuerza," a que se hiciesen propagan-los lerrouxistas y los catalanistas se 
uniesen y Cambó y Leroux , y P r a t 
de l a Ríva , llevando como escolta a 
B e r t r á n y Musltu, Rahola e Iglesias , 
se cogiesen del brazo y Juntos y u n i -
das en aquel sentido. 
Desde aquel día se v e n í a gestionando 
(Pasa a la página CINCO.) 
L o s E U y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
P A L E S T I N A — T I E R R A D E L U C H A S E N E L M U N D O A N T I G U O Y E N 
N U E S T R O S D I A S . — E L E M P E R A D O R D E A L E M A N I A . G U I L L E R M O 
I I . E N J E R U S A L E N . — L O S Z I A N I S T A S . — L O S J U D I O S Y S U S E N C O N -
T R A D A S O P I N I O N E S E N C U A N T O A L A C O N S T I T U C I O N D E L A N A -
C I O N Z I A N I S T A . — t P O R Q U E N O H A B I A D E S E R E L P A P A R E Y D E 
P A L E S T I N A ? 
¡ P a l e s t i n a ! Nombre m á g i c o para to-
das las naciones de E u r o p a y otras do 
A s i a ; para muchas religiones, l a c r i s -
tiana, la c a t ó l i c a , l a judía , l a maho-
metana; su nombre ha sido s í m b o l o 
de la r e d e n c i ó n de la humanidad por 
Jesucristo; anhelo constante del a lma 
judaica; el Dan lo Beerheba del lib'-o 
de los jueces de los hebreos. Su tie-
r r a ha sido hollada por todos los con-
quistadores y los grandes Emperado-
res, por a l l í vinieron camino de Egip 
to, los Persas , los griegos con A l e -
jandro, los romanos con César , los 
franceses por a l l í pasaron con Napo-
león y quiso preceder a los alemanes 
el actual K a i s e r en su s u e ñ o oriental. 
Quién no recuerda los detalles del 
: viaje de Guil lermo I I a T i e r r a Santa 
E l General Alfau v o l v i ó a los pocos j'^ue tanto i m p r e s i o n ó a E u r o p a y a l 
d í a s a encargarse de la Capi tanía Ge- 1 mundo I s l á m i c o y de é s t e m á s al tur-
nera l de Cata luña y poco tiempo des- co que al á r a b e o beduino? 
L o s i m p u e s t o s d e g u e r r a a l t a b a c o 
Hoy serán rebajados muchos tabaqueros 
Nuestros lectores conoc.m l a expo-
Flción que la "Unión de Fabricanteo 
de Tabacos y Cigarros", ha dirigido 
a l s e ñ o r Secretario de Estado, Inte-
i esando que gestione del Gobierno de 
los Estados Unidos, l a m o d i f i c a c i ó n 
del Impuesto de guerra al tabaco cu-
bano. 
E n la citada e x p o s i c i ó n se da a co-
nocer con lujo de detalles, los t err i -
bles efectos que dichos impuestos, 
c a u s a r í a n a nuestra industria, si ellos 
han de implantarse de acv.erdo con el 
proyecto anunciado en el Senado ame-
ricano. 
L a amenaza ya empieza desde hoy 
8 surtir sus efectos. Importantes f4-
bricas , las principales de Cuba, deja-
r á n cesantes esta tarde a muchos ta 
baqueros. Y , si las gestiones que se 
tsperan rea l i zará l a S e c r e t a r í a de E s -
tado por medio del representante de 
Cuba en ios Estados Unidos, no die-
r a n resultado favorable, las rebajas 
c o n t i n u a r á n en las p r ó x i m a s semanas, 
p r o d u c i é n d o s e una cr is i s en l a indus-
tria, acaso mayor que l a de 1914 a 
1915, cuando 
ropea 
e s t a l l ó la guerra eu-
A l final del a ñ o 1890 estaba horro-
rizado el mundo por los asesinatos 
de cristianos con que el Emperador 
de T u r q u í a Abdul Hamid q u e r í a de-
mostrar que en su Imperio h a c í a lo 
que le v e n í a en gana, en lucha con 
la diplomacia europea. R u s i a e I n -
glaterra luchaban por la s u p r e m a c í a 
en Oriente y as í pasaron los a ñ o s 
hasta que en 18 de octubre de 1898, 
preparado ya h á b i l m e n t e el terreno 
por su embajador von B í e b e r s t e i n , 
liega a Constantinopla Guil lermo I I y 
d e s p u é s de cimentar con el turco la 
amistad po l í t i ca y e c o n ó m i c a que pre-
paró la estrecha c o o p e r a c i ó n en l a 
guerra de hoy se dirij ló a Pa les t ina 
y a Jcrusalen en viaje memorable, 
impresionante. Como jefe y cabeza de 
la Iglesia Protestante reformada c o r -
s a g r ó im templo nuevo; y como pro-
tector del catolicismo a l e m á n , el mis-
mo día adquir ió un terreno donde s*» 
a lza hoy una iglesia ca tó l i ca . 
Izó el pabe l lón a l e m á n en el Monte 
Zfen de J e r u s a l é n , estando de pie y 
con la espada desnuda, ante unos 200 
¡ . l emanes , caballeros Templarlos , m a -
rinos y soldados. E s e fué el principio 
del germanismo en Palestina. L a igle-
s ia Cató l i ca alemana en Alonte Zloa 
domina a J e r u s a l é n con su cruz m á s 
alta que la de los otros templos. E l 
Hospicio a l e m á n al lado de l a puer-
ta de Damasco, el santuario del monte 
Conferencia l e í d a durante ol lunch 
celebrado en oí Hotel P l a z a , e l d ía 
80 de Mayo, por ol socio s e ñ o r A n -
tonio Hidalgo, 
S e ñ o r Presidente, s e ñ o r e s : 
Aludido hace pocos d ías por m i 
distinguido amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Avelino Pérea , con objeto de que tra-
jera a l g ú n trabajo relacionado con el 
negocio a que me dedico, y obtenido 
el consentimiento de nuestro amable 
Presidente, voy en este acto a re la -
tarles de la mejor manera que me sea 
posible todo cuanto me es conocido 
acerca de la c r e a c i ó n y desenvolvi-
miento del aludido negocio. 
E l invento de l a m á q u i n a parlante, 
cuya pr imera d e n o m i n a c i ó n fué la de 
"fonógrafo", c a u s ó una verdadera re -
v o l u c i ó n en el mundo de la industria 
y del arte . 
Cuba, que no es remisa en colocar-
se en los m á s avanzados puestos que 
la c iv i l i zac ión v a conquistando, fué 
uno de los primeros lugares del mun-
do en donde se c o n o c i ó la maravi l losa 
i n v e n c i ó n . E n los Estados Unidos for-
m ó s e en seguida una I m p o r t a n t í s i m a 
C o m p a ñ í a del Inimitable Ed i son para 
la e x p l o t a c i ó n de las m á q u i n a s fono-
g r á f i c a s y las primeras de é s t a s fue-
ron alquiladas, c o n c e d i é n d o s e distin-
tos privilegios. ra:*v que fueran pre-
sentadas. Más tarde se vendieron a 
precios exorbitantes y a l l á por el año 
mi l ochocientos noventa y dos, l l e g ó 
a esta capital el primer f o n ó g r a f o , 
que era exhibido a l p ú b l i c o prec isa-
mente en un circo que ocupaba parte 
del terreno donde actualmente se le-
vanta este hermoso edificio, en el que 
nos hallamos reunidos: este "Hotel 
P l a z a " 
No he de relataros las numerosas 
escenas c ó m i c a s que se p r o d u c í a n 
entre los concurrentes al e s p e c t á c u l o 
a l sentarse anje una barandi l la for-
mada por un tubo de hierro, de donde 
p a r t í a n ramificaciones de tubitos de 
goma que colocados en las orejas de 
los auditores los dejaban asombrados 
y estupefectos al percibir con toda 
claridad los sonidos producidos por 
el p e q u e ñ o cilindro, p a r e c l é n d o l e s 
bien el haber abonado al empresario 
la suma de cuarenta centavos, que 
era la cuota que daba derecho a es-
cuchar seis diferentes piezas. E n t r e 
é s t a s se hizo c é l e b r e " E l canto de la 
r isa", interpretado por un negro ame-
ricano de apellido Johnson. E s t e a r -
tista m u r i ó y l á s t i m a grande ha sido 
que no pudiera perpetuarse su r i s a 
en los discos que hoy conocemos, de-
bido a que en aquella é p o c a no exis-
t í an los procedimiontes usados a c -
tualmente on su f a b r i c a c i ó n . 
E s t a s primeras m á q u i n a s parlantes 
a que me he referido, eran los f o n ó -
grafos de Edison , los cuales funcio-
naban por medio de una b a t e r í a e l é c -
t r i ca combinada por el propio Inven-
tor, cuyos aparatos se v e n d í a n en es-
ta ciudad a l precio, hoy i n c r e í b l e , de 
cien centenes, o sean: quinientos 
treinta pesos oro e e p a ñ o l . A d e m á s , 
cada comprador abonaba al que tiene 
el gusto de leeros este modesto t r a -
bajo, la cantidad de veinticinco pesos, 
como experto en el manejo y montaje 
de pilas, conexiones e infinidad de 
minuciosidades que era necesario co-
nocer para el buen uso^ del aparato. 
E s t e precio lué r e d u c i é n d o s e hasta 
que cuatro a ñ o s m á s tarde, en mi l 
ochocientos noventa y seis, l legaron 
unas p e q u e ñ a s m á q u i n a s del mismo 
(PnKa s. 1» rrtpi"a U L T I H A í 
L A S I T U A C I O X E > C U D U 
P e k í n , Junio 2. 
L a s provincias de Anhui , Chi l i , H n -
pe, Toklen, t'hekiang y Honan se lian 
proclamado independientes y amena-
zado a l Gobierno central co nel en-
TÍO de una e x p e d i c i ó n confunta a Pe-
kín para obligar al Gobierno a que 
disuelva el Parlamento y reponga en 
el cargo de Presidente del Consejo 
dt Ministros a T n a n - C h l - J u i . 
E l Presidente de la C á m a r a d imit ió 
y se fué para Tient-SIn con objeto de 
reunirse con los gobernadores mi l i -
tares, 
(Pas» a la página l ' L T I M . i ) 
U X A D í T E S T I f U í ION E X L A 
A D U A N A 
L a I n s p e c c i ó n general del Puerto, 
ha ordenado se haga una investiga-
c i ó n detallada para comprobar algu-
nos hechos que p.e achacan a un ins-
pector del esquife, en sus servicios 
a bordo de los buques. 
E L « M U N I S L A " 
De Matanzas con a z ú c a r en t r á n -
sito para los Estados Unidos, l l e g ó 
esta m a ñ a n a el vapov americano 
, "Muñíala." 
Conseje Provincial 
U n a r iña entre empleados. 
E s t a m a ñ a n a , con motivo de la i n -
c l u s i ó n en n ó m i n a de unos haberes del 
empleado del Archivo s e ñ o r J o s é 
E l i a s Torres , sostuvieron é s t e y el 
t a m b i é n empleado del Archivo s e ñ o r 
Domiciano Torres , una r iña dentro 
del edificio del Gobierno. 
Se ha ordenado la i n s t r u c c i ó n del 
expediente a l letrado doctor Do-
mingo Torres . 
S e s i ó n del Consejo. 
E l lunes a las 10 a. m. se r e u n i r á n 
los s e ñ o r e s censejeros para terminar 
la d i s c u s i ó n de los Presupuestos, as -
cendentes a $573,596-27. 
U K A D R A G A 
E l remolcador "Hércu le s ," l l e g ó 
esta m a ñ a n a de Cayo Hueso, trayen-
do a remolque la draga americana 
" E . X . n ú m e r o 10," para real izar t r a -
bajos en este puerto. 
M R . G E O R G E M . G O U R T S 
E n l a ciudad de P í t t s b u r g , ha ocu-
rrido semanas pasadas, inesperada-
mente el fallecimiento de Mr. Geor-
ge M. Courts, a consecuencia de u u 
ataque de apople j ía , cuando se d ir i -
j í a a New Y o r k animado del p r o p ó -
" A C M I O A D E S " 
H a salido el segundo n ú m e r o de i sito de asist ir a l banquete anual (te 1 gran amante ' dé este" nafs'"sino" mi 
la nueva revista "Actu lad ídades" que la A s o c i a c i ó n Naciona de manufac-tu- h a b í a hecho muv b u e n a s ' r P l a H m V ¡ 
p o s e í a una cuantiosa fortuna, jamáq 
dejó un solo día de trabajar, pue^ 
para é l , trabajar era la vida, y de su 
viaje a Cuba, aseguraba que consti-
tu ía uno de los grandes atractivos -o 
su existencia, pues no s ó l o era u a 
como el primero e s t á repleto de Inte 
r é s y de amenidad. 
E n t r e los a r t í c u l o s l iterarios f i r -
mados por distinguidos escritores, 
merece especial m e n c i ó n por su im-
portancia, una i n t e r v i ú celebrada por 
don Miguel de Zárraga , actualmente 
en New York , con el doctor F e r r a r a , 
sobre los acontecimientos de actua-
lidad. 
A d e m á s del gran m é r i t o de la par -
te l i teraria, realza este n ú m e r o de 
"Actualidades" una variada informa-
c i ó n gráf i ca , y varios dibujos i lu s -
trando el texto. 
Nuestros amigos don J o s é R í v e r o 
y don Mariano Miguel, directores de 
"Actualidades," pueden estar sat is-
fechos del é x i t o que ha obtenido su 
revista, que e s t á l lamada a una popu-
laridad y a una c i r c u l a c i ó n cada d ía 
mayor. 
hecho muy buenas relacionas 
reros y vendedores de efectos de es- j de amistad, por su c a r á c t e r s i m p á t i c o 
Madrid, 29 de abri l . 
Con sobrado motivo ha excitado la 
a d m i r a c i ó n del púb l i co en Barcelona 
la p r o p o r c i ó n de obras de arte que 
figuran en la E x p o s i c i ó n recientemen-
te Inaugurada. Cuantos desde a l l í es-
criben, se hacen lenguas del m é r i t o 
a r t í s t i c o de muchos cuadros, escultu-
ras , grabados y d e m á s manifestacio-
i.es ar t í s t i cas . 
E l nuevo Ministro de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , el eximio periodista s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z , h a dado tam-
bién una nota ar t í s t i ca que h a l l ó eco 
muy favorable en la opin ión , al anun-
ciar su p r o p ó s i t o de negociar con el 
obispado de Madrid l a t r a s l a c i ó n a 
ctro templo de l a parroquia de San 
Antonio de l a F lor ida , a la cual her-
mosean unos m a g n í f i c o s frescos de 
Goya algo deteriorados hoy por la 
a c c i ó n del humo e Incienso. E l m i -
nistro ha anunciado su propós i to de 
convertir el edificio en un museo de 
Goya, llevando as í a l a p r á c t i c a el 
pensamiento de Insigne patricio el se-
ñor Saint Aubín , a l cual s o r p r e n d i ó 
la muerte sin ver realizado el p r o p ó -
sito por el que r iñó valiente campa 
ñ a s p e r i o d í s t i c a s . 
S in dejar de hervir la masa ar t í s t i ca , 
que esta semana se parece en v a r í a s 
manifestaciones, consignaremos el 
estreno en la Zarzuela del "Toque de 
orac ión", obra y m ú s i c a de don J o s é 
Torns , autor que si ahora no ha logra-
do un é x i t o clamoroso, promete a l -
canzarlo pronto, s e g ú n la buena ve-
l a que descubre. 
E n L a r a ha estrenado " L a gran fa-
mil ia" Betelgenze, el biio del Inolvi-
dable Ramos Carrión, Antcr io Ramos. 
Como en todas las obras de este Joven 
autor, se nota en la ú l t i m a produc-
c ión un acabado dominio e s c é n i c o que 
bien puede decirse heredado. 
«Pasa a la pAtrlna CTATRO.) 
cr i tor ío , de los Estados Unidos, de la 
que era Presidente y uno de sus m á i 
entusiastas miembros. 
D e l a m a l a v i d a 
Por Q U E R I D O M O R E N O 
Mr. Geo M. Courts, era muy JODO-
cido en Cuba, por todo el c o m e r o í j , 
pues durante varios a ñ o s había veni-
do p e r i ó d i c a m e n t e a este pa í s , reco-
r r i é n d o l o desde la Habana a Orí inte, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la muy Impor-
tante casa americana de Clarke y 
Courts, de la que era uno de los so-
cios principales. 
E r a Mr. Courts de un c a r á c t e r su 
m á m e n t e jovial , s i m p á t i c o y expansi-
vo en grado sumo, extraordinaria-
mente amable y c a r i ñ o s o y aunquo i vez mayores. 
y en realidad eran muy efusivas y 
sinceras. 
Mr. Courts, era sin duda alguna, un 
tipo singular. D e m ó c r a t a en toda l a 
e x t e n s i ó n de la palabra, su fortuna 
crecida, no le e n d i o s ó y a l igual t r a -
taba a l p e q u e ñ o comerciante, que a l 
acaudalado que le ped ía pu. miles, 
que al dependiente m á s modesto de 
las casas en que se h a b í a labrado una 
clientela muy numerosa e importan-
te. 
L a presencia de Mr. Courts en las 
casas de comercio de toda Cuba, e r i 
motivo de s a t i s f a c c i ó n para todo el 
personal de ellas, porque l a s i m p a t í a 
que inspiraba en todas partes era ge-
neral y constantemente rec ib ía aga-
sajos y demostraciones de afecto. 
E n el ramo de p a p e l e r í a de los E s -
tados Unidos, era Mr. Courts, f igura 
principal , pues la casa Clarke y 
Courts, de Galveston, su f irma speiai 
es una de las primeras de aquel pa- s 
y su personalidad gozaba de ta l pres-
tigio, que la A s o c i a c i ó n Nacional do 
Papeleros, le e l i g ió Presidente en 
1914, habiendo sido vice presidenta 
en^ varios a ñ o s anteriores. F u é tam-
bién miembro de la C á m a r a Nacional 
de Comercio de los Estados Unidos y 
Presidente de la United Thypothetae 
y de la o r g a n i z a c i ó n de los clubs 
F r a n k l í n . 
L a muerte de Mr. George M. Courts 
h a b r á de ser lamentada, a l ser co-
nocida por sus muchas amistades de 
Cuba, porque sus visitas anuales le 
hicieron aralgar afectos y conside-
raciones, que su c a r á c t e r singular de 
hombre franco y amable h a c í a n cada 
U n o c o r t o i n t e r e s o n t e y d e c i s i v o 
El Supremo Derecho 
P O R E V A C A N E L 
les, y entre é s t o s , el propio Presiden 
te de la U n i ó n de Fabricantes , nuestro 
c' íst lnguído amigo el s e ñ o r R a m o r 
Arguelles, son .extremadamente pesi-
mistas. 
L a s i t u a c i ó n amenaza ser m á s cr í -
tica que nunca para el obrero torce-
dor, pues de Tampa t a m b i é n se anun-
c ia el c ierre de algunas f á b r i c a s , si 
las protestas a l l í presentadas no BOii 
tomadas en c o n s i d e r a c i ó n . Sabido ©s 
que en las grandes cr i s i s I n d u s t r í a l o s 
de Cuba, son muchos los obreros que 
se trasladan a la U n i ó n Americana, en 
busca de trabajo. 
L a e m i g r a c i ó n de estos trabajado 
í e s en grandes masas causa perjui-
cios a los que radican a l lá , pero a l fin 
revuelven el problema, mientras l a 
mdustria aquí no se reanima. 
Ahora, hasta ese recurso les falta-
r á a los que tengan l a desgracia de 
quedar en paro forzoso. 
Alguna otra vez he recordado des- zada a l cabo de once a ñ o s de expe-
de estas columnas una experiencia r i endas repetidas, acredita en mi 
que a mí me parece sumamente las - concepto que aquellos humildes ver -
Los Informes que nos facil itaron j 0 1 I ^ t : l a Augu8ta v ic tor ia Stlftung ! ^ n r p ^ ^ r c S o c ó ^ e n ^ m ^ ^ r o n ^ T L ^ h P e r C e P C Í 6 n ' r á -
bre el nroblema alennos I n d u s t r i a - . lugar de de8CanSo para los mis ione- i ^ a dentro d ^ ¿ P da que el hombre, ya que este nece-
m s alemanes atestimian el i n t e r é s i f u, a®n1tro .a® ^ ™asta UQU^a uu sita a veces siglos enteros de estre-
ros alemanes, atesuguan ei i n o r e s tabique del c n s t a i m á s transparente, l iarse contra los hechor nnro i - J T 
a l é m á n en permanecer a l l í y l a lucha , ̂  carpag( que no se d a b a / C U e n t a " - l ! 6 ^ - ^ - ^ i l e 6 h 0 8 ' para ren 
que se iba a establecer entre I n g l a - de ell0( v e n í a n nadando ha6ta darg(1 
térra y Alemania por el predominio ; de narlces ZOrAx* el tabique, momen 
en Oriente. , , ! to en el cual daban l a vuelta, para 
Comienza la guerra actual y el e s - ; venir a estrellar8e nuevamente un el camino Pr0p6slt0S y le c i erra res y nada m á s 
carece de notas d i p l o m á t i c a s se true- ; MLNILTN H P S W * Y nm,0iM - I ^ M « i ¡ fo l le to , 
ca en lucha de e j é r c i t o s en esa Pales -
Por esta vez habla y dice la ú l t i m a 
palabra quien tiene supremo derecho 
para hacerlo: lo celebro m u c h í s i m o . 
He recibido un pliego certificado: 
su n ú m e r o de orden es 3326; l a fe-
cha de Mayo 28; consta que "Cert i -
fica por orden superior A Carballo. 
Cuarte l Ravena, P inar del Río ." 
Confieso mí sorpresa al recibirlo 
L a I m a g i n a c i ó n dió un salto a t r á s 
tUn pliego mil i tar! ¿ H e r i d o s ? ¿ E n -
fermos? 
S ú b i t a m e n t e vo ly íó la loca de la c a -
sa a s i tuarse en el d ía y en el tiem-
po que corre para pensar: ¿qué mi l i -
tar se puede diri j ir a m í ? Y o no co-
nozco a n a d i e . . . Mas como todo lo 
oue sea e jérc i to se amalgama en mi 
e sp ír i tu con a n d a n t í s m o caballero y 
poes ía ép ica , rompí el sebre impa-
ciente y me e n c a r é con un folleto y 
una carta. A l recorrer con l a mirada, 
la tapa del folleto me c o v m o v í pro-
fundamente retornando al pasado. C a r -
mela, E l i s a , Hi lar la . Manuel, Eduardo. 
J o a q u í n . . . nombres de seres que han 
desaparecido y estuvieron ligados al 
nombre dulce y respetable que l e ía 
en la cará tu la . E n é s t a se ve gra 
Avidamente le í la car ta : en segui-
da la o r a c i ó n fúnebre debida a l que 
bahía sido Cape l lán de Honor de S u 
Majestad y era ex-vicario general cas-
trense, doctor en Derecho, don J o s é 
Pulido y Espinosa, confesor de 'a 
ilustre difunta. L a carta" ~evela tem-
ple caballeresco en quien la ha es-
crito; cul tura de primera mano, y 
d i s t inc ión social, que l l eg i . f á c i l m e n -
te, a la p e n e t r a c i ó n de los lectores 
L a firma delata a l caballero. "Un 
soldado" se l lama, encubriendo su 
nombre 
¡ C u á n t a s h a z a ñ a s nobles, se han 
encubierto con ese simple apelativo' 
.Cuantas aventuras galantes! ¡Cuánl 
tas arrogancias h i s t ó r i c a s y c u á n t a 
poes ía amorosa oculta l a palabra so'-
dado que abarca desde el raso al ge-
neral , en l a muy digna carrera de las 
armas! 
Los antimilitaristas son a n t i e s t é t i -
co!? í í s í c a y mentalmente. E s t a es opi-
n ión mía y no la Impongo a nadie 
Lean mis lectoras l a carta y des-
p u é s de l e ída , no podrán menos de 
pensar que, soldado o paisano, el que 
la ha escrito, entre renglones se re-
bada una corona rea l ; la corona de la L a bIz8rro de alma con arrastre en 
Casa E s p a ñ o l a , con dos flores de L i s i a circ^laf; ión de su l íquido rojo, «de 
en las esquinas superiores: Se leo ^ b u I o s 
d e s p u é s esta i n s c r i p c i ó n : "Oración fú-
nebre por ol alma de !« Exorna, 
en la cubiertu del 
tina, puerta de Egipto y 
del canal de Suez. 
L o s turcos se han batido con furor 
ctoraano contra los ingleses, pero los 
á r a b e s , los beduinos de los desiertos 
i por espacio de a ñ o s enteros, pues nc 
sobre todo ¡ fué slno iiasta los once c,,ando las 
carpas se dieron cuenta, o debe sup-j-
E s t o es lo que ha sucedido con la ) ta E l velo quedaba descorrido: la car -debía traer la s o l u c i ó n de una 
nerse que se la dieron, de que a h í h a -
e^a menos real , puesto que no Insis-p r ó x i m o s de Slnai y S ir ia hacen causa : tieron má8 en a t ravé d ^ 
c o m ú n con los Ingleses y ayer mis-
p r o s t i t u c i ó n reglamentada. I n s t i t u í - i «xm^iia n ^ 
j ^encilla^ controversia sobre un nom-
I 
t a n t í s i m o s a ñ o s convencerse de que 
da en nombre de la higiene y de la I i . r . • J a , . 1, 
i ^ h « m k M ^ i L l A . ™ I a l b r e ; sobre cual de los hijos del I n -
mo nos d e c í a el cable que s i entraron 
los Ingleses en Joffa fué por l a t r a i -
c ión de los beduinos. 
Y no se crea que las batallas y los 
contingentes de Ingleses y turcos son 
al l í de poca monta. Los turcos tienen 
(Pasa a la página CINCO.) 
casado con aquella s a n t í t a cuya co-
rona fúnebre yo t e n í a entre las ma-
nos. 
la moral y la higiene m á s bien salen 
maltrechas que beneficiadas con la 
peregrina invenc ión . 
T r a t á n d o s e de pros t i tuc ión , el ú n i -
co reglamento compatible con la d í g -
Parece cosa averiguada que ni a ú n nidad humana, tan odiosamente u l -
slno que en lo sucesivo, a l aproxl 
marse daban r e s í g n a d a m e n t e la vuel 
ta. 
I Aunque parezca mentira, ün asun-
to tan nimio para el púb l i co grueso 
o lo grueso del públ ico , tuvo Intr i -
radas, a no pocas lectoras de est-^ dentro del mundo v a s t í s i m o de los trajada con todas estas cosas, y oue ir 
' a l propio tiempo beneficie a 1¿ m o - ! l i l ° Z JCOmo, la. c u r l o ^ a d es vicio i peces descuellan las estimables car 
j p a s por su gran pene trac ión . No obs-
tante, esta inferencia evidente, rea l i - (Fara a la página S I E T E . ) 
(gue tiende a la ins t rucc ión , debemos 
j « l e g r a r n o s de que pululen las curio-
eas. 
rojo, - de 
que recuerdan la raza de 
guerreros, que se batieron en G r a n a -
da, en Flandes y en Sic i l ia; guerre-
ros, que d e s p u é s de vencer a moros 
7 sicil ianos y flamencos, conquista-
ron con su arrogancia seductora y su 
g a l a n t e r í a de enamorados, a las ce-
losas hijas del profeta; a las flamen-
cas, despectivas y duras v a las ena-
moradas y vengativas s í i i l l anas . 
Dice "Un Soldado". . . o lo que sea-" 
Pinar del R ío , mayo 28 de 1917 
S e ñ o r a d o ñ a E v a Canel 
Habana. 
Distinguida s e ñ o r a : 
Tiene usted razón. T o d a v í a hay 
quien lee y quien conociendo antigua-
llas y achaques de nobleza entretie-
ne los ocios en remembranzas de un 
florido pasado que resulta interesante 
5 hasta pintoresco; por aquello de l a 
h e r á l d i c a , cuyo arte quisieran elevar 
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E L P A I S D E L P O R V E N I R 
S e g ú n leemos en E l Economista 
Europeo, un librecambista ing l é s , Mr. 
W . P . A d a m . publicaba tn 1852 las 
siguientes l í n e a s : 
"Los Estados Unidos son el p a í s del 
porvenir. Ninguna medida legislativa 
que podamos adoptar nosotros no con-
tendrá su.desenvolvimiento, que será 
m á s rápido y mucho m á s decisivo de 
lo que fué hasta ahora. Con enormes 
territorios inocupado» , con una pobla-
c i ó n que se duplica cada veinte anos, 
con una corriente de inmigrac ión pro-
cedente de todos los p a í s e s del antiguo 
continente, con el pueblo m á s empren-
dedor y m á s e n é r g i c o que existe, es 
imposible no prever el brillante porve-
nir que aguarda a ese p a í s , y ser ía 
e m p e ñ o vano intentar detener el mo-
vimiento que lo impulsa y que lo pon-
drá muy pronto al mismo nivel, por 
lo menos, que el nuestro entre las na-
ciones comerciales del mundo. 
L a p r o f e c í a se ha realizado con cre-
ces, s e g ú n observa E l Economista, 
pues los Estados Unidos a pesar de 
no haber puesto t o d a v í a en explota-
c i ó n m á s que una parte de su suelo 
y de su subsuelo, poseen actualmente 
una potencia agr í co la , industrial y 
mercantil no igual por lo menos a 
Inglaterra, como p r e v e í a Mr. A d a m , 
sino superior a la de n i n g ú n otro pue-̂  
blo; superioridad que era y a m a n í -
fiesta antes de 1914, y que ahora, 
pasados o p r ó x i m o s a pasar tres a ñ o s 
de guerra, alcanza proporciones ex-
traordinarias y resulta abrumadora. 
Nuestra s i tuac ión particular, par-
t icular ís ima, con -respecto a los E s -
tados Unidos, así en lo que a t a ñ e a 
las relaciones comerciales y al incre-
mento, de d ía en d ía creciente, de ta 
riqueza puramente americana en em-
presas y negocios cubanos, como en 
lo que se refiere a la c o m p e n e t r a c i ó n 
de sentimientos y de intereses y de 
concurso entre los Gabinetes de W a s -
hington y de la Habana , hace que 
para nosotros revista una importancia 
primordial todo cuanto, de un modo 
n otro, afecta a la U n i ó n Americana. 
L a adquis ión por los Estados Uni-
dos de las Antillas danesas, y a ase-
gurada; la probable de la holande-
sa de Curazao, y la posible, coma 
c o m p e n s a c i ó n por su concurso en la 
guerra actual, de las francesas y br i -
t á n i c a s (ya en estos d í a s se ha lan-
zado la idea de la c e s i ó n ) acrecen-
tarán el predominio de la G r a n R e 
púb l i ca en el Nuevo Mundo, y lo ha-
rán incontrastable en el Golfo de M c -
j ico; y eso, no solo por las ventajas 
es tra tég icas y mercantiles, de esa ex-
tens ión territorial, sino a d e m á s , por-
que se descarta para lo futuro toda 
veleidad de opos i c ión o entorpecimien-
to por parte de las naciones de E u -
ropa actualmente aliadas de los E s -
tados Unidos, a la p r i m a c í a de estos 
en A m é r i c a , de un modo general, » 
en esta parte de A m é r i c a de un ma-
co concreto. 
L o s Estados Unidos son, en efecto, 
s e g ú n lo pronosticaba hace y a sesen-
ta y cinco a ñ o s un economista in-
g l é s , el p a í s del porvenir; pero de 
un porvenir p r ó x i m o , inmediato; tanto 
que y a han adquirido la s u p r e m a c í a 
agr í co la , mercantil y financiera en 
el mundo, y e s tán en trámite de ad-
quirir t a m b i é n la s u p r e m a c í a po l í t i ca . 
Mkcsw. í as ía 
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H a c e d b s y a que N a p o l e ó n Gá l -
vez, e l brioso escritor l iberal , v o l v i ó 
a l seno de su familia, y dejó de ser 
un p r ó f u g o , bajo l a amenaza de l a po-
l ic ía . E l s e ñ o r Juez E s p e c i a l integro 
Juez m o d i f i c ó su auto, a d m i t i ó fianza, 
¡ s e ñ a l ó cantidad prudencial , y v o l v i ó 
B l a sociedad a un hombre ilustrado. 
Ahora e l mismo juez reforma su 
auto contra E n r i q u e Mazas, el perio-
dista Inquieto y revolucionario ac -
tivo; le permite fianza, y devuelve a 
BU famil ia otro hombre culto. 
¿ H a n influido en estas resoluciones 
las s ú p l i c a s de algunos periodistas 
conservadores, las gestiones del 
i lustre Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa , o los trabajos de dos o 
tres personalidades prominentes de la 
s i t u a c i ó n meuocalista? ¿ T o d o s esos 
factores han contribuido? Sea lo 
que sea, indudablemente resal ta la 
seriedad del Gobierno, l a suavidad en 
Les de Meiray su Comarca 
"GEAIí M A T O E E E N L A Q U I N T A 
D E L O B I S P O 
Bajo l a frondosa arboleda de la 
Quinta del Obispo p a s a r á n los de 
Meira y su comarca una tarde agra -
d a b i l í s i m a . 
E s grande el entusiasmo por as is -
t ir a esta m a t i n é e , no solo por las 
ventajas que ofrece aquella hermosa 
Quinta sino t a m b i é n por que donde 
e s t á Pablo Valenzuela a l l í concurren 
los amantes del D a n z ó n . 
Es tamos de acuerdo con los s e ñ o -
res de la c o m i s i ó n que por l a br i l l an -
tez del mismo a l c a n z a r á n un gran 
é x i t o . i 
las Riberas de las Tambre 
yValledela Mahia 
Homenaje. 
L a C o m i s i ó n encargada a l efecto 
nos invita c a r i ñ o s a m e n t e a l a lmuer-
zo-homenaje que los socios de esta 
s i m p á t i c a sociedad ofrecen a l que 
fué su gran Secretario y su actual 
Presidente, .señor J o s é L u i s Gómez , 
fiesta que se celebra m a ñ a n a en L a 
Pelar . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n . 
las procedimientos del Gobierno, e l 
deseo de lastimar lo menos posible a l 
adversario, todo ello dignamente re-
presentado en el doctor Balbino Gon-
zá lez , i n t é r p r e t e fiel de las leyes y 
del e sp í r i tu temperante del Gobierno. 
Como escritor, y no l iberal , me re-
gocijo de la actitud del Juzgado E s -
pecial, y a ambos c o m p a ñ e r o s since-
ramente felicito. 
Y de todas las localidades d© la 
I s l a vienen hacia la prensa conserva-
dora telegramas y cartas, protestando 
del proyecto de a m n i s t í a . 
Y a sabemos el valor que tienen esas 
protestas o esas felicitaciones que 
afluyen de provincias a las redacción 
r e s de los colegas batalladores. T o -
m a el acuerdo una asamblea de ba-
rr io de la Habana, o echa l a semil la 
un colega, o se escribe a determina-
da localidad: " R e ú n a n s e y protes-
ten"; y tres d ía s d e s p u é s el movi-
miento se extiende, ninguna asam-
blea quiere aparecer fr ía o remisa, 
los agentes activos de cada pueblo 
no quieren desperdiciar la o c a s i ó n de 
significar su a d h e s i ó n y verse en le-
tras de molde, y he ah í revistiendo 
caracteres solemnes de manifesta-
c i ó n nacional un simple trabajo de 
prensa y un mero fruto de la imita-
c ión , a que somos muy dados en pro-
vincias. 
No quiero averiguar si todos los 
e n é r g i c o s protestantes contra la am-
n i s t í a de los liberales procesados tie-
nen libre la conciencia del pecado de 
la intransigencia, del delito de la i n -
temperancia con que no pocos con-
servadores ayudaron s in pensarlo, o 
pensando en lo que ahora ocurre, a 
las poco p a t r i ó t i c a s impaciencias y 
los agravios poco reflexivos de los 
que se alzaron. Y no quiero saber si 
todos los que rechazan el p e r d ó n y 
temen a la r e c o n c i l i a c i ó n entre c u -
banos, cumplieron a conciencia sus 
deberes de amigos del Gobierno, sa -
liendo a c a m p a ñ a contra los rebel-
des, e n c a r g á n d o s e del orden en los 
pueblos para que toda la fuerza p ú -
bl ica pudiera sa l ir a perseguirlos, fa-
cilitando todos los recursos de que 
d i s p o n í a n para e l mejor é x i t o , o si 
se quedaron en las salas de los C í r c u -
los po l í t i cos leyendo p e r i ó d i c o s , co-
mentando cuentos de camino, o for-
maron corril los en soportales y es-
tablecimientos, para intranqui l izar 
m á s al contrario y hacer menos por 
L a M u t u a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
s o b r e l a V i d a y A c c i d e n t e s 
No h a b l á n d o s e llevado a efecto 
fialada para e» día 24 del mes actual 
mente de orden del s e ñ o r Presiden 
las tres p. m. en el S a l ó n de Sesiones 
de los mismos asuntos expresados en 
te que de conformidad con el a r t í c u 
c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o do 
c 3916 2t-2 ld-3 
l a Junta General extraordinaria, se-
por falta de quiorum; se cita nueva-
te para e l dia 15 de Junio p r ó x i m o a 
de la C o m p a ñ í a en la que se t r a t a r á 
la citada convocatoria, y se advier-
lo 22 de los Estatutos, dicha J u n t a se 
Acionistas que concurran. 
Habana, 31 de Mayo de 191T. 
D r . Teodoro CardenaL 
P . A Secretario Contador 
Dando tranque 
Manuel S á n c h e z , natural de l a H a -
bana, de 31 a ñ o s de edad, m e c á n i c o 
y vecino de J e s ú s del Monte n ú m e r o 
449, fué asistido esta m a ñ a n a en el 
centro de socorros de aquel la b a r r i a -
da, por el doctor G ó m e z Guardiola. 
de la fractura incompleta del radio 
derecho, por su tercio inferior que 
ce produjo d á n d o l e cranque a un au-
t o m ó v i ' 
En Jioflor del Sr. Lens 
M a ñ a n a , a las doce del d ía , se cele-
brará , en los jardines de " L a Polar", 
<-l almuerzo organizado por l a Socie-
dad de I n s t r u c c i ó n Riberas de Tam-
bre y Val le de L a Mahla. en honor do 
va Presidente el s e ñ o r don J o s é L e n s 
Gómez . 
Dadas las s i m p a t í a s de que goza 
entre los «oc ios ©l s e ñ o r L e n s es de 
esperarse que el homenaje resulte 
b n l l an i í s im o . 
Usando esta marca, se sentirá tan 
fresco como si estuviera constantemente 
en la playa. 
Ropa interior, Camisas, Cuellos, Faja* 
mas, &. & marca 
R . R . G . - L o s m e j o r e s . 
la paz. 
Doy de barato que, leales y activos 
auxil iares del Gobierno, se sienten 
t o d a v í a justamente enojados con los 
revoltosos. Pero insisto en que el 
general Menocal y a l Tesoro de la 
R e p ú b l i c a interesa vaciar c á r c e l e s 
y presidios, reducir el gasto enorme 
de a l i m e n t a c i ó n y vigi lancia de pre-
sos, aminorar el trabajo y los cuida-
dos, y destinar lo que se e s t á gastan-
do en esa a t e n c i ó n a otras de urgen- j 
c ia y general utilidad en estos mo-1 
mentos. 
No he de r e ñ i r con mis correligio-
narios por ci ha de ser a m n i s t í a o 
indulto la e x p r e s i ó n legal del per-
d ó n gubernamental. Pero sigo opi-
nando que a l pa í s conviene mucho 
que esos centenares de brazos inac-
tivos vue lvan a la p r o d u c c i ó n , a l 
trabajo, a la vida normal ; que esos 
centenares de e s p í r i t u s temerosos se 
tranquilecen, se arrepientan mejor 
del d a ñ o hecho, y tornen a los debe-
res del hogar y a las labores socia-
les. 
Y no me c a n s a r é de decir a los co-
legas intraapigentes: Mayor daño 
moral c a u s ó l a revuelta de Agosto: 
motivo fué ella de grandes v e r g ü e n -
zas, de grandes d e s c r é d i t o s , de una 
I n t e r v e n c i ó n desastrosa, de prác t i cas 
terribles, de inmoralidades, derro-
ches, concupiscencias, secuelas de la 
a t imln i s t rac jón l iberal que s i g u i ó a 
Magocr y libres quedaron, y patrio-
tas paiecieron. y felices y fuertes v i -
vlijron les a l tores de aquello, algunos 
d-í les cu? le."» han estado ahora a 
nuestro lado contra el cuartelazo. 
Y a los sentimentales r e c o r d a r é los 
efectos de la intransigencia integris-
ta, de la absurda po l í t i ca weyleriana 
en 1896, la r e c o n c e n t r a c i ó n , la guerra 
sin cuartel , las s o m b r í a s espantosas 
escenas de e n t o n c e s . . . Y e s p a ñ o l e s 
que a ello contribuyeron, y cubanos 
que entoncis auxi l iaron a l integris-
mo ciego, c ú t a n o s patriotas y altos 
cubanos son a h o r a . . 
E n las guerras civiles sucede eso. 
Y lo que precisa ya, para bien de C u -
ba y par% 'acil itar la a c c i ó n de nues-
tro gobierno frente a hondos pro-
blemas internacionales y locales pre-
jentados d e s p u é s de la revuelta, es 
que la paz se consolide, las dificulta-
des del gobierno cesen y las aguas 
recobren su nivel. 
Indulto o a m n i s t í a : es igual. L o s 
c r í m e n e s p o l í t i c o s , de ambas mane^ 
ras quedan cubiertos por el manto 
de la piedad nacional y por las con-
veniencias innegables de la sociedad 
á v i d a de reposo. 
E n l a Habana a p a r e c i ó un feto en 
las ori l las d^l Malecón . L a prensa 
e x p l o t ó la noticia. Dos sargentos de 
p o l i c í a averiguaron que se trataba de 
un aborto rrovocado por los golpes 
que d i ó ' a su esposa un ciudadano es-
paño l . H a b í a testigos de que la po-
bre mujer , b á r b a r a m e n t e golpeada, 
h a b í a expulsado un feto, que el es-
poso h a b í a arrojado a l mar. Y se pro-
dujo la denuncia ante e l Juzgado. 
E n el acto dispuso la L e y que dos 
m é d i c o s forenses reconocieran a la 
acusada, prescindiendo de las mur-
muraciones del barrio, de la curiosi-
dad mortificante de los vecinos y del 
sonrojo de aquel matrimonio e s p a ñ o l 
que, s i resultaba parric ida, debía i r 
a presidio. 
Pero resulta que los s e ñ o r e s m é d i -
cos, luego de hacer un e x á m e n dete-
nido, informan que no ha habido tal 
aborto, porque no hubo g e s t a c i ó n ; 
que no es verdad que l a pobre s e ñ o r a 
infamada hubiera expulsado un feto 
n i por tanto que su marido la hubie- i 
r a arrojado al mar. 
Y bien ¿ h a y derecho para hacer | 
eso? ¿ H a y derecho para lanzar sobre i 
dos personas la mancha horrible del \ 
parricidio, para entregarlos a los co- I 
mentarlos y lee desprecios del vec in- i 
darlo, para someter a una dama a ' 
reconocimientos que a v e r g ü e n z a n , y ! 
decirles d e s p u é s , tranquilamente: ! 
"Nos equivocamos; ustedes dispen- i 
sen?" I 
nec iama uauuo perjuicios al 
t icular periudicadu en su haci ^ 
se querella el ciudadano iniurT1^ 
contra la ca lumnia dá el Códie ^ 
cursos efectivos; no se puede ? t5' 
mar la r e p u t a c i ó n de una mujer1, 
dañar los intereses l eg í t imo de «1 
ciudadano. ¿Y hay capital más ^ 
do que el honor, n i hay o f e n s a ^ -
que acusar a u n matrimonio de 
fué acusado ese? 0 In» 
Pues he ah í las equivocaciones 
m e n t a b i l í s i m a s de la Pol ic ía , la' 
la. l igereza de ciertos informes \ ^ 
prurito de real izar servicios, ^ 
quien caiga y d u é l a s e quien s'e 
Contra estas inesperadas d e s d i ^ 
debiera haber en lo escrito, si ^ 73 
t'emnizaciones pecuniarias, p0r í,1• 
eso no se cotiza en dinero, medioR^ 
castigo y satisfaclones de 
venganza. 8t* 





T o d o eso l o tiene el 
c a f é de 
l a F l o r d e Tibes 
R E I N A , 37 
que es e l m e j o r que se 
r ec ibe y que se sirve % 
d o m i c i l i o c o n pronti* 
t u d y esmero. 
T o m a r c a f é bueno es 
t o m a r l o de 
La F l o r d e Tibes 
c 8864 a l t Sd- 8t-a 
I I C O R f U C A U P Í O 
Excelente contri catarro^ 
gripes, asmas, etc. Sabor di* 
Edose, 
L A S M E R C A N C I A S A V E R I A D A S 
D e l V a p o r " M . M . de P i n í l l o s V ¡ c o m i e n z a n a Liquidarse hoy! 
J a m á s e l P u e b l o d e l a H a b a n a P r e s e n c i a r á u n a R e a l i -
z a c i ó n t a n E s t u p e n d a , p o r s u B a r a t u r a , c o m o E s t a . 
V E N G A N , V E N G A N E N S E G U I D A , H O Y M I S M O . 
COMO N E G O C I O X S P E C I A X 
llamamos l a a t e n c i ó n sobre an o r g a n d í de rayas y flores, propio p a r a tra-
jes de calle y p laya ¡ a 15 centavof! (Sn precio es de 50 centayos.) 
E N C O B P E E O I T erado, larable , para sayas, ¡ a 20 centayosl ( S u r a l o r se-
r ía de 60 centaros.) 
E N CHANGrTUJíG de seda cruda, latable , para trajes , ¡ a 16 cea tares l 
á,000 P I E Z A S de crea (mojada) , a $1.65 pieza. 
5,000 P I E Z A S de crea de hilo puro (manchada, con 80 T a r a s ) , a $5.90. 
( T a l e n a $6.00.) 
2,000 P I E Z A S m a d a p o l á n , de r a r a y media de ancho, (mojado), a $ Í U 0 
pieza. 1 
1.000 P I E Z A S de crea pura , (manchada) , con SO r a r a s , a $8.40 l a pieza. 
700 P I E Z A S de crea de hilo, catalana, para calzoncillos, con 80 r a r a s 
(manchada) , a $5.80 l a pieza. 
800 P I E Z A S de Ir landa , p a r a calzonci l los , en fondo blanco y en fondo de 
color, (mojada), a 10 centaros. 
680 P I E Z A S de I r l a n d a doble ancho, catalana, a 16 centaros. 
ftOO P I E Z A S de T i c h í y Batistas francesas , de flores y rayas , a 20 y 25 
centavos 
8,000 P I E Z A S de crea de hilo fino, a 5, 6, 8, 9 y 10 pesos. E s t á n mojadas y 
yalcn e l triple. 
800 P I E Z A S de seda cruda, larabl^, con 16 r a r a s , a $7.00. 
800 P I E Z A S de crea Inglesa, con 80 Taras , (mojada), a 2.99. 
áOO P I E Z A S de warandol c a t a l á q , de hilo, con diez cuartas de ancho y 80 
r a r a s de largo, a $18.00. ( E s t á manchado.) 
800 P I E Z A S de dr i l blanco extra, propio p a r a traje de caballeios y n i ñ o s , 
a 20 cantaros. 
H a y m u c h a s c o s a s m á s e n e s t e g r a n r e m a t e j a m á s v i s t o , q 
s e a m o s v i s i t e n e s t a c a s a y 
850 P I E Z A S de dr i l de hilo color entero, m a l a g u e ñ o propio p a r a trajes de 
caballeros y n i ñ o s , a 20 centaros. ( E s t á un poco mojado.) 
200 P I E Z A S de alemanisco p a r a mantel , blanco, color entero y f r a n j a de 
color, a 35 centaros. : 
8,000 P I E Z A S de n a n s ú blanco fino, a $1.49, $1.71 y $2.50 pieza. 
500 P I E Z A S do Cambroit p a r a ropa interlot, fino, a $3.00, $8.60, $4.00 y 
$4.50 pieza. ( E s t á manchado.) 
5,000 B L U S A S de color y blancas, a 19 centaros, 75 centaros, $1.00, $ L 6 0 
y $2.00. 
8,000 S A Y A S blancas, do warandol , r a t l n é y gabardina. Usa» j p l e g a d a » , 
a $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
500 K D f O X A S de c r e p é , floreadas, a $1.25. 
C U B B E C O B S E S , pantalones de s e ñ o r a , combinaciones, camisones, camisas 
de dormir, cas i regaladas. , 
900 P I E Z A S de Cambrl t fino, para ropa interior, a 10 contaros. 
5;000 P I E Z A S de encaje y e n t r e d ó s fino, m e c á n i c o , a 2 centaros r a r a , ( E f 
una gran ganga.) i 
M U S E L I N A de color entero, p a r a mosquitero, a 5 centaros. 
6,000 P I E Z A S de encaje y e n t r e d ó s nvecánico , a 5 centaros l a f l eza . 
9,000 M A M E L U C H O S de rrarandol y batista, para n i ñ o s de 1 a 5 a ñ o s , a 
45 centaros. 
8,000 T R A J E S de I r l a n d a francesa, p a r a n i ñ o s do 2 a 7 a ñ o s , a $1.25. 
6,000 S A B A N A S de b a ñ o , grandes, a $1.25, $1.50, % % $3, y $1. 
M U C H A S T O A L L A S mojadas desde $2.50 la docena, hasta $10.00 l a docena. 
Son grandes gangas. > 
R E T A Z O S de n a n s ú blanco, finos, cas i regalados. 
M E D I A S D E M U S E L I N A , blancas, do s e ñ o r a , a 25 y 80 centaros. 
M U C H O S encajes y cintas, todo por In mitad de su r a l o r . 
u e p o r f a l t a d e e s p a c i o n o p o d e m o s m e n c i o n a r , y s ó l o d e -
v e a n l o s a r t í c u l o s y p r e c i o s . 
E s c i e r t o q u e e s t á m o j a d o o m a n c h a d o , p e r o l a v á n d o l o q u e d a f l a m a n t e , y l a u t i l i d a d e s m u y g r a n d e . 
C U A N D O P A S E P O R G A L I A N O Y S A N M I G U E L . B U S Q U E Y 
" L A O P E R A " - N 0 0 S . M I G U E L , 6 0 . 
P a r a s u s t r a j e s u s e m o l d e s B u t t e r i c k , l o s m á s e l e g a n t e s y e x a c t o s . 
DIARIO DE LA MARINA Junio 2 de 1917. 
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D e s d e E s p a ñ a 
L a n u b e d e 
t o r m e n t a 
Con haber sido observadas en todo 
tiempo las nubes tempestuosas bas-
ta hace muv poco no se ha dado üe 
su c o n s t i t u c i ó n una t eor ía completa. 
Presentan todas estas nubes, un 
aspecto a n á l o g o , m á s f á c i l m e n t e ob-
eervable cuando no son por d e m á s 
extensas, pues en tal caso, no pu-
dlendo abarcar el conjunto quien las 
estudia, es di f íc i l que de idea del con-
junto, a l ver por etapas sucesivas las 
distintas partes, variables, a d e m á s , 
de continuo. 
F o r m a n la base de estas nubes di-
latados estratos de color muy oscuro, 
y por encima se coronan de un con-
glomerado donde predominan las ma-
sas e s f é r i c a s , que prestan apariencia 
de bolas enormes de a l g o d ó n super-
puestas por modo e x t r a ñ o e irregular. 
T o d a v í a en ^a r e g i ó n inferior se ad-
vierte una capa .de filamentos, como 
de nimbo, que se desvanece en las re-
giones inferiores. 
L a oscura base, cuando abarca una 
grande e x t e n s i ó n del horizonte, pre-
senta forma do b ó v e d a que se apoya 
en las regiones extensas. 
Generalmente se produce la nube 
tempestuosa cuando en un paraje se 
eleva mucho la temperatura, con re-
l a c i ó n a las regiones circundantes. 
E n tal caso calentado fuertemente 
el aire, se eleva, y a l ascender y 
arras trar grandes cantidades de v a -
por de agua, se condensa este, ha-
c i é n d o s e visible, bien porque al subir 
se enfr ía en las altas regiones, bien 
por la propia e x p a n s i ó n del vapor que 
como se sabe es causa de enfriamien-
to. 
Sea por una u otra causa, o lo que 
es m á s probable, por ambas a la vez, 
es lo cierto que a l l legar a c ierta a l -
tura (5 o 6 mi l metros) , se condensa 
el vapor antes invisible y comienza 
la f o r m a c i ó n de la nube tempestuosa. 
L a c o r r í a n t e que se eleva, deja 
en el paraje donde la temperatura es 
elevada, enrarecida la a t m ó s f e r a , y 
desde las regiones donde el aire 38 
m á s denso, fluye aspirado el aire de 
los parajes vecinos y se establece el 
tiro de la colosal chimenea. 
A l l legar a cierta altura, parte de 
la corriente se pierde en las regiones 
m á s elevadas y otra parte, la mayor, 
se incl ina hacia el suelo. Pero an-
tes de llegar a é l , es de nuevo solici-
tada esta corriente que desciende por 
la parte posterior de la nube, y des-
p u é s de haber perdido gran parte del 
vapor de agua en esa r e g i ó n la m á s 
ret irada de la nube, donde se amonto-
na la humedad en gran proporc ión , 
es solicitada de nuevo por la corrien-
te ascendente, c e r r á n d o s e as í un tor-
bellino que modifica de continuo el 
aspecto de la masa nubosa. 
L a corriente de aire que se pierde 
por c ima de la nube deja s e ñ a l a d a 
BU existencia por los penachos f i la-
mentosos de que antes h a b l á b a m o s 
como de un nimbo tempestuoso. E s -
tos filamentos se l laman t é c n i c a m e n -
te falsos c irros . 
Quien vea acercarse a é l una nube 
tempestuosa o b s e r v a r á que el viento 
fluye con impulso Moderado o fuerte 
hacia la nube como si i s ta constitu-
yera u n , centro de a t r a c c i ó n . 
A l hal larse en el cén i t del observa-
dor la nube, su r e g i ó n central se en-
c o n t r a r á por cima de quien la observe 
que s e r á alcanzado en aquel momen-
to por la r e g i ó n central de la nube, 
donde encuentra a la coriente ascen-
sional, l a que se encorva hacia delan-
te y que ha descendido por la parte 
de la nube m á s retrasada, y que a l 
fin se hal la envuelta por la aseen-
dentefi y lanzada con ella de nuevo a 
las alturas. 
E n tal momento, cuando otras dos 
corrientes se encuentran, es cuando 
se observan las rachas de viento muy 
fuerte y de d i recc ión variada. E l cie-
lo se oscurece r á p i d a m e n t e y la l lu -
via ya no sufre demora. 
E s t a emoieza a. entrar el observa-
dor en el dominio de la corriente des-
cendente que hemos descrito como la, 
m á s principal, y que amontona en 
(•normes cantidades el vapor de agua 
b a c í a la reg ión m á s retrasada de la 
masa nubosa. 
Cesan entonces las bruscas asc i la-
clones de la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . L a 
marcha de esta se hace y a m á s regu-
lar en los b a r ó m e t r o s a medida que 
para la atormentada r e g i ó n donde 
se r e ú n e n lap dos corrientes a é r e a s 
predomina al fin la de descender car-
gada de vapor de agua, y cuando em-
pieza a iniciarse el ascenso b a r o m é -
trico, de golpe y porrazo c o m i é n z a la 
l luvia torrencial entre el fragor del 
trueno y el brillo de los r e l á m p a g o s . 
Claro es que todo lo dicho se re -
fiere a las nubes tempestuosas de c a -
rác ter local, propias del verano, que 
forman sobre el horizonte del ob-
servador y a corta distancia de é l 
Cuando la nube se hal la ya formada, 
y por circunstancias especiales ca -
mina sin desvanecerse sobre una 
grande e x t e n s i ó n de terreno, o al 
forma parte de una per turbac ión m á s 
honda y extensa de la cual es como 
saté l i t e , entonces las fases que para 
el observador presenta al aproximar-
se a el, pueden var iar de las que he-
mos descrito. 
Y claro e s tá que por lo mismo que 
la fuente de electricidad m á s abun-
dante, es la d iv i s ión m e n u d í s i m a s go-
tas del vapor de agua condensada, 
hasta que e?te no desciende de la n u -
be, no estalla con toda su potente fu-
ria la tormenta. 
D e s p u é s de pasada la nube, y por 
efecto de la misma corriente pr inc i -
pal, o descendiente de la r e g i ó n m á s 
retrasada de la n u b e . c o n t i n ú a n las 
veletas apuntando hacia el n ú c l e o 
tempestuoso, el cual durante su pa-
so, parece como que lleva por miste-
r iosa a t r a c c i ó n la punta de la^ vele-
tas cogidas vor hilo Invisible. 
R I G E L . 
T r a j e s F r e s c o s 
para ¡r a la Playa, las matinées, las diversiones 
de la estación y para los días cálidos del Verano 
De Dril Sport $ 3 - De Chantung $ 6 y $ 7 
De Dril 100 $12 
De Palm Beach $ 8, $ 10 y $ 12 
N u e s t r a s t e l a s d e V e r a n o , n o l a s e n c o g e e l u s o 
n ¡ e l l a v a d a p o r q u e s o n d e b u e n a c l a s e y l a s 
m o j a m o s b i e n . 
O f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d d e m u s e l i n a s y o t r o s 
t i p o s l i g e r o s , d e b e l l a s p i n t a s y m u c h a n o v e d a d 
A/SJLJ/NCIO 
A G U I A R n6 
n a t t d n a S i x o r t 
TTlonte 71 y 75. Frente d Amistad. C á t á l o g O G r á t l S T e í R A - 5 1 5 1 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,152.—Vapor ampricano 
MASCOTTB, capitán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
.Turick y Feiuman: 2 cajas tejidos. 
Havana Frui t : 1 caja discos para "-ra-
dos, 
V, Casasús: 1 caja efectos de escrito-
rios. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 5 
Id id. 
• B. (T. Torres: 9 id id. 
Krajeswky Pesant corpt: 14 planchas, 
(1. en duda.) 
Bowers Sou D. y Co: 5 planchas de 
acero. 
J . I . Porter I r . : 1 lancha. 
• A. J . Wolhfeil (Nueva Gerona): 2 cajas 
efevtos de uso. 
Sonthrrrn Express T Co: 1 bultos ex-
preso. 
L . Quesada : 1 caja khiskey. 
American Agricultura] Chemical y Co: 
1 caja broches. 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja li-
bros. 
.1. P. Hmnter: 1 fardo costos. 
MANIFIESTO 2.153.—Ferry-boat ame-
ricano J . U. PARROT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
11. L . Branner. 
Con 28 carros vacíos, consignado a K. 
L . Branner. 
MANIFIESTO 21,54.—Vapor americano 
SAN MATEO, capitán O'Neill, proceden» 
te de Boston, consignado a United Fruit 
y Co. 
V I V E R E S 
Nestle Anglo Swiss Cond Milk y Co: 
2,000 cajas leche condensada. 
R. Suárez y Cia: 500 cajas bacalao. 
Romagosa y Ciá: 2T id id, 30 tabalea 
pescado. 
Swift y Co: 50 cajas carne de puerco, 
100 id bacalao. 
A. Armand: 150 barriles papas. 
Echavarri Hno: 250 Id id. 
Parceló Camps y Cia: 50 Id Id. 
López Pereda y Cia : 1,185 id id. 
P. X . : 182 sacos id. 
A.: 228 Id id. 
A. A.: 206 id id. 
X. X : 128 id id. 
U. K . : 65 id id. 
K. R. : 97 id lid. 
S. S Freidlein: 16 cajas dulces 
P. Inclán y Cia: 50 tabales pescado. 
E . R. Margarit: 89 cajas arenques, 4 
id bacalao. 
Gonzákz y Suárez: 300 id id, 
P A P E L E R I A 
El Mundo: 74 rollos de papel. 
DIARIO D E L A MARINA: 100 id id. 
L a Lucha: 56 Id id. 
L a Prensa: 10 id id. 
Cuba: 10 id id. 
E l Dia: 52 id id. 
L a Discusión: 117 id id. 
Suárez Carasa y Cia: 789 fardos id. 
P .Fernández y Cia: 5 cajas id. 
Compañía Litográfica: 60 id id. 
MADERA 
J , Costa: 1,421 piezas de madera. 
Tiburclo Gómez: 955 id id. 
B'jergo y Alonso: 1.115 id id. 
Suc. de R. Planiol: 1.264 id id. 
Gancedo Teca q Cia: 1,411 id id. 
T A L A B A R T E R I A 
Compañía Calzado y Curtidos Benejám 
1 caja pieles. 
F . : 3 pacas id. 
C. B. Zeüna: 2 cajas id. 
J . Gen^r y Cia: 1 caja, 1 paca Id, 1 
huacal maquinarla, 1 caja avios, 1 bbs. 
counteurs. 1 caja accesorios para calza-
do. 
S. Beneján: 1 caja botones, 2 id lus-
tres. 3 id hilo, v huacales calzado, 1 bbs. 
betún. 
MISCELANEAS 
Aspuru y Cia: 15 bbs. pintura. 
200 : 800 socos asbestos. 
U n a C r i a d a 
O E M T Í D 0 ( p r i U M 
LICOR SE BERRO 
reconocido uniTersalmenfo como 
lo mejor p a m C A T A B R O S , REOTÍ-
QUIOS T P U L M O N E S . 
AMCJ>MCIO 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
J . G. Rodríguez y Cia: í> cajas algodón. 
Leiva y García: 2 id id. 
Tropical y Tívoli: 300 cajas malta. 
B. A. T . : 10 medios barriles crema-
M. T. C . : 1 caja corpiños. 
M Johnson: 25 huacales drogas. 
0. AOlsiua: 8 cajas id. * "• Ü i 
Harris Bros y Co: 2 cajas, 1 huacal 
navajas. 
E y Bazar: 120 cajas sillas. 
CALZADO 
B. Parga: 1 caja calzado. 
Crespo y Cia: 11 id id. 
Fernández aldés y iCa: 11 id id. 
Mercadal q Cia: 6 id id. 
J . Magriñat: 4 id id. 
Ussia y VlneDt: 10 id Id. 
Poblet y Mundet: 3 id id. 
Lourreíro Hnos: 3 id id. 
Menéndez y Cia: 18 id id. 
Cueto y Cia: 25 id id. 
J . Catchot: 8 id id. 
Martínez Suárez y Cia: 11 id id. 
Rodríguez y Cía: Santiago de Cuba;: 
12 id id. 
R. T u r a : 1 caja maquinaria. 1 id es-
t<i n tes 
Seeíer Pi y Co: 10 hua.ales calzado. 
No marca: 2 cajas efectos de goma. 
MANIFIESTO 2,155—Vapor cubano 
OLINDA, capitán Asbors. procedente de 
Mobila, consignado a Munson S. S. Line. 
V I V E R E S Y F O R R E J E 
Ven Sancheon: 250 sacos de harina. 
González y Suárez: 50 Id id. 
R. Alrarez: 250 id id. 
R. Suárez y Cia.: 250 id id. 
M. Nazabal: 286 sacos de afrecho. 
Benigno Fernández: 280 id id. 
J . Otéro y Ciá: 286 id id. 
Morris y Co: 25 cajas carne de puerco. 
Santeiro v Cia: 5 id id. 
Izquieido v Cia: 224 sacos de trigo. 
Llera y Pérez: 250 id sal. . 
Fritot y Bacarisse: 150 tercerolas man-
teca. 
Swift y Co: 3,250 cajas leche, (1 en 
duda), 20 cajas chorizos, 80 tercerolas 
carne de puerco, 150 id, 490 cajas mante-
ca. 
P A P E L E R I A Y MADERA 
H. Garadio: 004 aatados cortes de ma-
dera para huacales )139 en Iduda). 
J . Pérez: 4000 Idem ídem. 
A. Godinez Hnps.: (Memorándum): 
1927 idem ídem. 
V. Vlrdosela: 5455 piezas, 83617 pies de 
madera. 
MISCELANEA:— 
D. A. Roque y Ca.: 100 barriles oleína 
(1 barril menos). 
Crusellas y Ca.: 150 barriles resina. 
S.: 150 idem ídem. 
C. M. R. : 100 ídem idem. 
P. C . : 100 idem idem. 
J Rey Martínez: 57 cajas planchas. 
Capestany Garay y Ca.: 126 cajas im-
plementos de agricultura, 43 idem plan-
chas. 
J . Fernández; y Ca.: 25 idem imple-
mentos de agricultura. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 28 idem 
planchas. 
M. Johnson: 1 huacal drogas. 
Central Antilla: 4 cajas elevadores. 
Central Australia: 12 bultos maquina-
ria. 
Rodríguez y Ripoll: 110 huacales mue-
bles (1 menos). 
F . González: 33 ídem guardaropa. 
Murat y Ca.: 12 bultos idem, 35 idem 
escritorios, 36 huacales guardaropa. 
Mellan y García: 34 idem ídem, 
Merasc y Rico: 20 Idem Idem. 
B. Mosquera: 21 idem, 11 cajas mue-
bles. 
Fernández Hnos.: 2 cajas, 36 bultos 
1. Polea: 2 cajac. 16 bultos idem, 44 
escritorios. 
R. Portas: 13 cajas, 13 bultos muebles. 
M. Lariní 1 caja, 13 bultos libros. 
Lago Oppenhehinmer y Co.: 1 caja 2 
piezas bombas. 
J.A. Vázquez: 200 fardos cano de ma-
deras. 
Porto Rican Express y Co.: 5 cajas ac-
cesorios para barberos. 
Barterrechea y Hnos.: 21 cajas imple-
mentos de agricultura. 
Garín, García y Ca.: 169 idem ídem. 
Araluce v Ca.: 76 idem Idem. 
Central Victoria: (Sagua): 124 barras. 
E . Ballenilla: 274 ídem. 
R. E . de la F . : 1 caja cuadros. 
A. C.istro y Ca.: huacales guarda ro-
pa. 
Fernández y Magadan: 500 rollos de 
alambre. 
G.: 365 bultos barras. 
E . Tomé Martínez: 138 bultos papel. 
Majó y Colomer: 7 huacales drogas. 
No marca: 3 cajas motores. 
W K . Fa ir : 1 caja rótulos. 
Sánchez Hnos.: 1800 tubos. 260 piezas 
accesorios idem (11 en duda). 
Urquia y Ca.: 730 bultos barras. 
M. Paetzold y Co.: 5695 bultos tubos 
y aceseorios (79 en duda). 
J . Alvarez y Ca.: 975 tubos, 1480 pie-
zas accesorios idem. 
A G Pincus: :360 pares calzado. 
J . Pascual Baldwiu: 11 huacales mue-
bles. 
L . R. Rodríguez: 1 caja muebles. 
E l Fuego (Matanzas):: 2 cajas calza-
do. 
L a Revoltosa (Matanzas) : 2 Idem idem. 
No marca: 962 bultos railes y acceso-
rios (5 en duda). 
Nueva Fábrica de Hielo: J48 cajas de 
malta. 
T E J I D O S : — 
Rodríguez Clavo: 2 cajas medias. 
Pernas y Menéndez: 3 idem toallas. 
R. Pérez Hno.: 4 idem idem. 
M. Campa y Ca.: 14 ídem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 6 Id. 
Idem. 
C. S. Buv Hnos.: 5 idem idem. 
Menéndez," Rodríguez y Ca.: 10 id. id. 
R. R. Campa 2 idem tela 
González y Ca: 3 idem tejidos. 
Prieto, García y Ca.: 5 ídem ídem. 
Alvaré Hnos. v Ca.: 3 ídem ídem. 
F . Blanco: 7 idem drogas. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Queralt y Ca.: 30 cajas muebles. 
PARA MANZANILLO 
Sadurni v Llano: 20 cajas planchas. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
Carreste y Hnos.-: 1 letreros, 61 pares 
calzado. . „ 
PARA NUEVITAS 
• González y Ca.: 250 sacos de harina, 
B Sánchez e Hijos: 1 caja bancos. 
PARA MANATI 
Queralt v Ca.: 200 sacos de harina. 
PARA CAI R A B I E N 
B Romañach: 300 sacos de harina. 
PARA MATANZAS 
J . Piris Blanco: :370 sacos de harina 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Ca.: 500 sacos de ha-
rina, 250 idem maíz. 
Garriga y Ca.: 500 idem ídem, 500 ca-
jas leche. 
B. Menéndez y Ca.: 500 sacos de maíz, 
350 idem harina. 
Morris y Co.: 25 cajas carne de puerco, 
150 ideb, 376 tercerolas manteca. 
L . Rulz Hnos.: 408 bultos hierro 10 
en duda). 
.T. Madruga: 22 huacales muebles. 
F . erillo: 4 bultos espejos y ropa. 
Swift. y Co.: 1000 cajos leche. 
Suárez y Ca.: 62 sacos de maíz. 
Trasancos y Ca. : 13 bultos ferretería. 
Vallinas Migoya y Ca.: 23 idem ídem. 
González y Fernández: 18 ídem idem. 
Armour y Co.: 60 cajas carne de puer-
co, 310 tercerolas manteca. 
Obregón y Arenal: 20U sacos de harina. 
M. Lfcama: 1 caja tola. 
R. Fernández: 3 cajas conservas, 6 
bultos efectos de uso. 
Fritot y Bacarisse: 100 tercerolas man-
teca. 
Llurla Caragol y Ca.: 1000 sacos de sal 
(275 menos). 
Poch y Rucabado: 2 cajas regaderas. 
E . Bíbllonia: 6 bultos ferroteria 
D. Feruández Hnos.: (Memorándum) : 
9 cajas sarcófagos. \ 
MANIFIESTO 2156.— Ferrv boat ame-
ricano H. M. FLAGLB1Í. capitán Shar-
pley, procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Branner. 
Cuban Amcricnn Sugar: 27.216 kilos 
abono, 1 carro con abono de fecha 24 de I 
Mayo. 
Nitrato Aerency y Co. : 1000 sacos ídem. 
Central Washington: 12.500 ladrillos. 
Central .Tapueyal: 9.000 ídem, 
("cutral Lupareño: 500 sacos barro. 
Central Morón: 27.000 ladrillos. 
F . Andujar: 254 bultos muebles 
Arellano y Ca.: 21.321 tejas, 30 tuboi.. 
J . A. Vázquez: 600 fardos estopa 
Central Cunagua 95 bultos calderas v 
accesorios. 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
cdn SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
DR. MANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n Venecia, 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
Cuando u n a m i g o l e p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i e n e 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n Venecia, h a y j u e g o s d e 
T e n e d o r p o r 1 0 0 
c u c h i l l o 
y C u c h a r a s o 1 0 T * 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS ÜE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á 
O B I S P O 9 6 . 
q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 AMUMCIO 
AGUIAR 116 
G. Stephenson y Co.: 312 atados sillas. 
V. G. Mendoza: 242 bultos acero. 
E . ecours: 50 tambores ácidos. 
M. Galdo y Ca.: 8 bultos calderag. 
MANIFIESTO 2.158.—Dra^a americana 
E . X. NUMERO 10, capitán Greck, pro-
cedente de Key West, consignada a P . 
Kolq. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.159.— Vapor americano 
CALAMARES, capitán Hensen, proceden-




Las Flores de Mayo. 
En nuestra Iglesia Patroquial, han or-
ganizado un ffnipo de distinguidas seño-
ritas el Novenario a Nuestra Santísima 
Virgen María. Todos los niños de eéta 
sociedad acudieron a rendir el homena-
je de las Flores a nuestra querida e in-
maculada Virgen María. 
Siendo el conjunto de niños tan nume-
rosos, algunos han sido escogidos, para 
recitarle a nuestra Virgen María, -vistien-
do todos de" Angeles, que simboliza la 
Inocencia y la Virtud encarnados. 
Anoche fué el primer día correspondién-
dole a dos niñas la Hija de nuestro Al-
calde Gonzallna Cabañas, con su compa-
ñerita Eloísa Sosa. Hoy le tocó a un 
querubín, todo viveza y todo genio, que 
con sus vestiduras, parecía un verdadero 
Angel de nuestro Paraíso, y es ella, Mer-
cedlta Cabañas, hija de nuestro amigo 
Juan Cabañas y hermanita del confrere 
de la Prensa Juan Cabañas; recitó con 
manera gracial lleno de todo de énfasis^ 
esta estrofa: , 
"Todas te llevan Flores 
Y, yo, que te regalaré. 
Como soy tan chiquitica, : 
Mi Corazón te daré . . ." 
No pude fijarme en su compafieriia, que 
quedó retebién; por el sinnúmero de asis-
tentes al acto, pero prometo ocuparme en 
sucesivas crónicas de estas fiestas encan-
tadoras. 
E L CORRESPONSAL. 
Slcos y revistas. DI 
bnjoe y grabados 
modernos. BCONO-
MIA positiva a los 
anunciantes. 
TÜBA. <& 
r e l a m a A-4M7. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E U 
M A R I N A 
A R 110 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P l E L 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a • - . 
P E S I T O S O R O 
K 4 C I 0 1 V A L E S T E X T R A N J E R O S 
C E N T E N E S , M O N E D A D E Í ^ D A S 
L 4 S N A C I O N E S , S E C O M P R A T S E 
V E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E L O P " / 
O B I S P O N U M E R O 15-A, P L A Z A D E 
A R M A S . 
¡ A b a r a t a n d o l a V i d a d e l P u e b l o ! 
Vendemos todos los v í v e r e s de primera necesidad a nrecioa mnv 
reducidos. Vea esta p e q u e ñ a l ista de precios: mUy 
Arroz Cani l la de la . , atroba . . . nA 
Arroz Cani l la de 2 a . arroba . . * * * , 
Arroz semilla, libra 1-90 
Arroz semilla, arroba. .' . * 0 . 0 6 ^ 
Arroz de la T ierra , l ibra ' *.. * * :1-60 
Arroz de la T ierra , a r r o b a 0 - 1 2 
Fri jo les Negros del Pais , nuevos, l i b r a ! 
Frijoles Psegros del P a í s , nuevos, arroba , . 
1 garra fón alcohol. . 3-20 
Manteca, marca Sol, l a ú s ' d e "l? 'libras '. 
^ l \ T ^ \ ^ ' * * * * * " " W . v / . • . : : ; 
Fr i jo les de Méjico, a r r o b a 0 - 1 0 
Har ina de Maíz, l ibra . 2-35 
H a r i n a de Maíz, arroba 0-06 
1.40 
H á g a n o s su pedido este mes. c omo nrueha 
P e p i t o ' 0 3 •>edMoa e ° - ^ « v i r p T o t c t o , de prlmera dase . 
t í 
L A D I A N A ' 
B e r n a r d o G o n z á l e z S . e n C . T e l é f o n o A - 4 3 4 4 
A g u i k 116 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
PAGINA C U A T R O 
DIARIO DE LA MARINA Junio 2 de 1917. A Ñ O L X X X V 
H a b a n e r a s 
F e r n a n d a 
Breve el título ^ ^ ív ; i v Hortensia Carril lo de Almagri» 
El mismo del drama de Sardou. A i » o r a Fonts de V a l d é s Fau ly . Nie-
Se ha querido conservar en la adap-, ves Duranona de Goicocchea y Hor-
tación cinematográfica de la obra del; tensia Goicouria de L a Ferté . 
genial dramaturgo francés . Algunos nombres mas. 
El público reunido anoche en e l , Los d é las j ó v e n e s e interesante* 
Cine Prado para el estreno de F e r - : Margot Escarrá de Puig_ y C h e c h é 
nanda admiró en Leda Gys , protago-1 G r a u de Sa inz de la P e ñ a . 
S e ñ o r i t a s en gran número , 
Mar ía Teresa Fueyo , Zoila Oses. 
nista de la cinta, a la actriz de gran 
talento y cautivadora hermosura. 
Publico que como siempre, en las 
exhibiciones de los viernes, era nume-
roso y era selecto. 
Nombres al azar. 
Los primeros, entre un grupo de se-
ñoras, todas j ó v e n e s y todas distin-
guidas. Nena Herrera de G u m á , C a r -
melina Silveira de Sastre, Conchita 
Adot de Núñez, Consuelo Alvarez Iz -
naga de Arango, María Clotilde Fuen-
te sde Valdés Fauly , Eugenita Ovies 
de Viurrún, Rosita V á z q u e z de S a n -
teiro, Lolita Figueras de A l o n s o . . . 
Hortensia Scull de Morales, Rosario 
Arango de Kindelán y Malula Rivero 
de Scull. 
Adriana Cestero de Andreu, P u r a de 
las Cuevas de Deetjen y C h e c h é Vega 
de "García. 
Y completando el brillante grupo la 
espiritual y muy graciosa Isabelita 
Urréthaga de Solar. 
Sigue la relación con María S a -
rria de Pumariega, Josefina F e r n á n -
dez Blanco de A v e n d a ñ o , Esperanza 
Cantero de Ovies, Consuelo Pórte la 
de Castro, Elisa Otero de Alemany, 
Sarah Fumagalli de Alegret y Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. 
María de Armas de U r r é c h a g a , Ame-
lia Castañer de Coronado, María R e -
gla Brito de M e n é n d e z , A n a María 
Mata de Torroella. . . 
Y damas tan distinguidas del mun-
do elegante como Mercedes Romero 
de Arango, Nena Pons de P é r e z de la 
Merceditas A j u r i a , Josefina Coronado, 
Fernanda Fueyo, Pepa Vignau, Este-
la Altuzarra y Chiquitica de la T o -
rre. 
Julita Montalvo. Bertha Pantin y 
Mignon Montalvo. 
Obdulia Toscano, Adriana V a l d é s 
F a u l y y ' rgot Torroella. 
Hermi . Montalvo Saladrigas, A l -
bertina S á n c h e z y Margarita Arango. 
Dulce Mar ía Fumagal l i . Margot de 
Blanck , Estrella Balbona, 'Juanita y 
FJor M e n é n d e z , A l i t i a , Esther y C a r i -
dad Bastarrechea, Rosario A l e s s o ñ , 
Dulce María M o r e j ó n , Al ic ia Deetjen, 
Mar ía Antonia de Armas , A m é r i c a 
Hourcade, Ter ina , Ofelia e Isabel Bef-
m ú d e z . Nena y Angelina Alemany, 
Nena Veiga , Nena Diaz , Mar ía Josefa 
y Q u e t í c a Recio, Dulce María T a r i -
che, Nena B r u z ó n , Josefina y M a -
tilde F a b r e , María y Gracie la L o z a -
no y Rosario S u á r e z . 
L a s graciosas hermanas María y M a -
nuelita Masforroll y Herrera. 
Y una encantadora. 
E s Dulce María U r r é c h a g a , la l in-
da vecinita del Cine Prado, cuya au-
sencia se h a c í a notar en las ú l t imas 
noches de moda. 
Se repite Fernanda hoy. 
Y en la m a t i n é e de m a ñ a n a , dedi-
cada al mundo, se exhibirá también 
la nueva cinta. 
E s muy bonita. 
L l e n a de pasajes interesantes. 
Z a n í a c o i s 
Es grande la e x p e c t a c i ó n . 
Abierto el abono para las conferen-
cias del notable novelista en el Na-
cional ya, a-'la fecha, hay numerosas 
localidades separadas. 
Se ha fijado el precio de los pal-
cos con seis asientos en ocho pesos y 
el de las lunetas en dos. 
Precios del abono. 
Esto es, para las conferencias Mis 
Contemporáneos, el viernes 8, y L a 
España Trágica, el domingo 10. 
L a conferencia intermedia, la del 
•abado, es extraordinaria. 
C o n precios especiales. 
A propós i to de Zamacois diré que 
en la tarde de ayer fué obsequiado 
con un t é por el doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos en su residencia de la C a l -
zada de Galiano. 
As i s t ió el conferencista con su in-
separable, el doctor Covas Guerrero, 
y el distinguido ingeniero senór W a l -
frido de Fuentes. 
E l doctor J o s é Lorenzo Castellanos 
se ha brindado a hacer la presenta-
c i ó n de Zamacois en la conferencia 
inaugural. 
U n aliciente m á s . 
U N A N O V E D A D 
Q u e e s , a l a v e z , e x p r e s i ó n s u m a 
d e d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a . 
N o s r e f e r i m o s a u n a e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n d e 
B L U S A S 
d e l i n ó n , h o l á n c l a r í n , v o i l e , e t c . , b o r -
d a d a s a m a n o p r i m o r o s a m e n t e . 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o s e r i n d e a l 
r e c o n o c i m i e n t o d e c u a n t o e n e s t a s 
b l u s a s e s e l e v a d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a r t e y d e b e l l e z a . 
¿ N o d e s e a v e r l a s ? 
D E P I R T A M E R T O D E L E N C E R I A 
E L E N C A N T D 
S o l í s , E n t r í a l ^ o y C í a . 
GALIAN0 Y SAN R A F A E L . 
c 3809 2t- l 
Hebdomadaria 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l "Corto de genio* estrenado en 
N o y e d a d é s , de los s e ñ o r e * Parada y 
. l iménez , con m ú s i c a de loa maestres 
V e l a y B r ú , p a s ó s in pena ni glo-
ria . 
F u e r a y á del verdadero campo del 
afffe, aunque algunos aficionados 
crean lo contrario, relataremos lo 
m á s saliente dé los asuntos taurinos, 
g u é hoy vienen envueltos en él negro 
manto de l a desgracia. 
Vicente Pastor, el Ídolo dé los par-
tidarios del toreo serio y c l á s i c o ( ? ) , 
ha sido cogido por u ñ toro de Miurp, 
é n Sevi l la . Y a tiene la tristemente fa-
mosa g a n a d é r i a sevi l lana una haza-
fia t e r r o r í f i c a m á s que aumente su 
cartel de ferocidad. Aunque muy las -
timado el diestro, s a n a r á pronto, pues 
de 
uevatórH 
C I E R R A L O S O J O S A B R E L A B O C A 
E l D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
Para Dar DULCELAX, ha¿ que emplear engaño. 
L o s n i ñ o s lo q u i e r a n s i empre , p u e s como 
no t iene g u s t o a m e d i c i n a , lo t o m a n s in 
r e p u g n a n c i a ; es delicioso 
mu reí nv t9 zL i***^ ip 
U U L U L L H A PA"* LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas 
UNICOS DCPOSITARIOS 
Barrera y Ca., Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
el p e r c a n c é es d© los que admiten 
remedio. 
E l que no lo admite, porque y a m u -
rió a las 48 horas dél accidente, es el 
pobre Balleateros, torero a r a g o n é s al 
que z a r a n d e ó e h ir ió brutalmente un 
toro en Madrid. 
Con tanto valor como poco arte, 
son y a varios los infelices que pagan 
con la vida el a fán de otra s o ñ a d a de 
grandezas y holgura. 
Apartemos con horror la vista del 
triste euadrd que forman una esposa 
joven y unos hijos p e q u e ñ o s lanzados 
bruscamente a la miseria, mientras el 
púb l i co tan solo se prepara hoy a ver 
Jas proezas que ha de real izar eáta 
tarde Belmonte, quizá el ú n i c o torero 
que ha pasado felizmente su vele? 
aprendizaje, y t o d a v í a entusiasma ft 
los p ú b l i c o s con arrestos temerarios. 
E n el As i lo de Santa Cr i s t ina se 
han inaugurado unos pabellones para 
elbergar a 500 pobres m á s de los que 
se recogen en las calles E s mucho 
cuento este de l a mendicidad madri -
l e ñ a Con prodigalidad verdaderamen-
te notable, derrama la caridad y l a f i-
l a n t r o p í a sumas enormes pafa extin-
guir la mendicidad, que cada d ía es 
m á s numerosa, apenas ve que todos 
los alcaldes se han pfopuesto acabar 
con ella, de unos a ñ o s a esta parte 
L o s mendigos semejan comparsas 
de poco numerosa c o m p a ñ í a teatral, 
la que al representar las obras que 
requieren tropeles de soldados o a l -
deanos, sale del paso exhibiendo a les 
comparsas sucesivamente y Continua-
mente, para lo cual salen é s t o s por 
los bastidores o cajas de un lado para 
hacer ' su e p i f a n í a entre los rompi-
mientos del opuesto. 
Quiera Dios que el nuevo Obispo de 
Madrid, que hizo su entrada triunfal 
bace pocos d ía s en la Corté , encauce 
este mareraagnum, y a que es costum-
bre que l a autoridad e c l e s i á s t i c a pre-
sida y dir i ja l a suerte de donativos pa-
r a repartir el r ío de oro qué con tan 
poco fruto r iega las t ierras de la i n -
digencia. 
Mucha enjundia reconocemos en el 
discurso de Benavente con motivo de 
un homenaje a Cervantes celebrado 
en Madrid. E l maestro dijo: 
"Sea Dulc inea para nosotros los es-
p a ñ o l e s , esta nuestra E s p a ñ a . U n a E s -
p a ñ a Ideal, adornada en nuestro pen-
samiento con todas las perfecciones, 
todas las virtudes y todas l a * g r a n -
dezas. Emprendamos por ella las m á s 
erriesgadas aventuras, y la m á s cier-
•ta la de combatir cada uno contra s í 
mismo; pues los mayores enemigos de 
E s p a ñ a , para desgracia nuestra, so-
mos sus propios hijos, que en el a f á n 
de denigrarnos, no vemos que es E s -
p a ñ a quien se denigra." 
de Nueva York el a ñ o 1471 oficiando 
en la ceremonia el Arzobispo de Aque-
lla d ióces i s y presenciando el acto 
t i entonces Ministro de E s p a ñ a . E s -
ta ilustre feeñora, que a la nobleza 
de su alma unía la de la sangre tam-
bién, como lo atestiguan las ejecuto-
r ías y blasones de su antigua fami-
lia, murió prematuramentt. en Madrid 
en 1887 y sus restos se encuentran 
sepultados en la iglesia de San Anto-
nio dé la Florida, el modesto templa 
que Goj-a g lori f icó con sus Inimita-
bles fresaos. 
De su matrimonio con Don F r a n -
cisco de Borbón, actualmente Capi tán 
General de las I s las Baleares , de jó 
María Lui sa de la Torre los siguien-
tes hijos: E lena nacida en la H a b a -
na, Francisco, J o s é , María L u i s a y 
Dolores que vieron la luz en E s p a ñ a . 
Los dos hijos, Paco y Pepe, son ac-
tualmente Comandantes del Ejérc i to 
Españo l . 
E l Comandante Don Franc i sco de 
Borbón y de la Torre c a s ó con su pr i -
ma Enriqueta, hija del Duque de Se-
villa. 
María Lui sa de B o r b ó n y de la T o -
rre ca só con Don Diego G o n z á l e z -
Conde, pr imogéni to de la Marquesa 
de Vlllamantll la de Perales. 
E l e n a . . . pero a qué seguir, pues 
la re lac ión se c o n v e r t i r í a en un no-
biliario g e n e a l ó g i c o Interminable. 
L a titulada "Marquesa de Fonte-
noy" hace referencia a las pretensio-
nes de Don Franc isco de B o r b ó n , el 
consorte de la bella cubana, a l trono 
de Franc ia bajo el t í tu lo de Duque 
de Anjou y las de su padre, el In fan-
te Don Enrique al de E s p a ñ a ; pero 
se olvida consignar las de su abuelo, 
él Infante Don Franc i sco de Paula , 
hijo de Carlos I V que a s p i r ó a l trono 
de Méjico de acuerdo con los i lustres 
comisionados mejicanos que con obje-
to de ofrecerle la Corona del Imperio 
Azteca pasaron a E s p a ñ a en la se-
gunda década del Siglo pasado. E s t a 
trascendental s o l u c i ó n p o l í t i c a para 
el pueblo mejicano no c r i s t a l i z ó por 
la terca ceguedad del s é p t i m o F e r -
nando que prefirió perder para su di -
nas t ía lo que no podía conservar pa-
r a España. D é s p u é s de este ú l t i m o 
fracaso de coronar un B o r b ó n en Mé-
jico fué cuando el Coronel y d e s p u é s 
General Iturbíde dec id ió hacerse pro-
c lamar Emperador por el Congreso, 
ascendiendo al trono de Moctezuma 
con el nombre de A g u s t í n I . Todos 
sabemos cómo se d e r r u m b ó el p r i -
mer Imperio c a u c á s i c o mejicano que 
al igual que las otras dos monar-
quías americanas, l a haitiana y la 
bras i leña , han pasado a la historia. 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes., importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París . 
Finisimas piezas de Ipdas clases, 
con adornos sencillos, e legant í -
simos de suprema delicadeza. 
L a última expres ión de ta moda 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO 91 TELEFONO A-3238. 
K n efecto el hermano mayor de Ma-
ría Lu i sa de la Torre , don Francisco , 
es Magistrado del T r i b u n a l Supremo 
de esta N a c i ó n ; pero no hecho de 
Ya las mamás pueden vestir 
a sus niños con el lindo mode-
lo de traje BOY-SCOUT, aca-
bado de recibir, hay en varios 
colores y precios, desde $1-00; 
son lavables. 
Gran surtido de confección 
para Señora. 
También tenemos a la venta 
un colosal surtido de telas de 
verano pata vestidos de Se-
ñoras. 
Adornos, Encajes, Cintas, et-
cétera, la última novedad. 
No se olvide: de todo hallará 
Ud. haciendo una visita a 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
S A N R A F A E L N U M E R O 3 1 . 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
¿Cuá l ce el per iód ica qva 
m i s ejemplares I m p r i m a r 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
" R o m e o y J u l i e t a " 
S í m b o l o d e a m o r . 
E s t e e s e l a b a n i c o d e m o d a p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s d e m o d e l o s , e s t i l o < f M u s e t t e " 
a b a n i c o s p r e f e r i d o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : M L O S A B A N I O U B R O S * » 
J o s é M e b L ó p e z , S . e n C . 
C u b a n ú m . 9 8 . A p a r t a d o 
C382S alt 
T E A T R O S 
NACIONAL 
clonal L M joyas de la Marque-/ ^ N«-
mera tanda, y E l Patria én ¿ ? prt-
segunda. ^Parta, et 
P A V R E T 
Hoy, JLa Viuda alegre. . 
CAMPOAMOR 
Hoy ae exhibirán los enlsodlAa . 
7 décimo de E a herencia f i u i U t X ? 1 * 
Kn fc trampa y E l Manoo hánmni41108 
los que actúa Roleaux. "««nano, ea 
En la tanda especial de las nu**. 
media, así como en U¡ de las d f t M * L ? 
din. se Mhibirá la película M « W i0*" 
tes Ululada E l invUÍble « S s i u » ( J Í J ^ 
por la actriz Dorotrl Devensport no) 
En las tandas corrientes se presen».^ 
las interesantes cintas: Honor ¿o"»..1?11 
Bajo la* garra* del le«n. E Í TSS**** 
de PUcIla. Crios que matan y lá fcSft? 
clnematorráflca número 2. « « « i t a 
MARTI 
Para hoy se anuncia el siguiente n^» 
grama: En primera tanda, SalAn Vah-era 
L Pet^.^11^ (d0ble)' ^ d.' 
E n e] teátró Alhambra se pondrán «.„ 
escena las siguientes obras: £é« v £ ¿ 2 
de Arroyo Arenas, Benltln y E n e £ ' 
E l problema de la frita. 7 
Por tandas. 
COMEDIA 
Hoy^ sábado, se pondrá en escena 1» ^ 
media Lluvia de hijo». 8 14 co-
APOEO Mesás del Afbnt».) 
Hoy función dé moda, estrenándose in»_ 
bre ¿e gloria, por Matilde Di Muzzlo. 
EA RA 
En primera y tercera tandas. TA Deon.fi-. 
auto-iOTilista; en Segunda y cuarta F1 
agradecimiento del cazador (estreno!) 
M EVA I N G L A T E R R A 
En Primera tanda, Nlck Wlnter o E l 
de taridi ^ en 8eguncla' ^ senderoi 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia nn oro. 
grama excelente: en primera tanda. lt 
cinta cómica Bldoni rigila; en segnW^ 
estreno de la película Alarma en b T n i 
che y L a gran llama, producclfln de Pas-
quah; y en tercera tanda (doble), segunda 
presentaciCn de Za 1» Mort en 1» e m b o l o ^ 
E A C S T O 
Esmeralda (drama.) Barroraa soelales. 
PRADO 
E n primera tanda, la cinta E l becerra 
de oro; en la segunda. Altóla la hnérfana. 
y en la tercera. Fernanda. 
EORXOS 
E n primera y tercera tandas, E a oto. 
comía, y en la segunda. L a culpa. 
MOXTECARLOS.— 
i™ ^ i » 6 P ^ " ^ 4 0 las familias, toda* 
los días estrenos. 
7t.-21 
Uoacarta interesante... 
(Viene de la PRIMERA.) 
u ciencia heroica algunos Reyes de 
Armas. Y digo esto en plena y sa -
ludable era d e m o c r á t i c a en que las 
ideas modernas, sobre todo aquende 
el mar, han hecho tabla r a s a de los 
I aistingos oficiales y hasta sociales, 
í Pero ni mucho ni poco, porque l a fa-
| mil la y l a Sociedad, tal como las he-
'mos organizado los hombres, si bien 
i necesitan adaptarse a las nuevas c c -
rr iente» de progreso e Igualdad que 
ha impuesto l a m a y o r í a , t a m b i é n es 
cierto que para conservar su estruc-
tura v mantenerlas consolidadas ante 
el vendabal que pof el orbe sopla des-
de la R e v o l u c i ó n Francesa , son Indis-
pensables el respeto a la t r a d i c i ó n y 
la v e n e r a c i ó n a los timbres de ho-
nor que las enaltecen. Y é s t o desde 
luego para que s irvan de ejemplo y 
es-tímulo a las sucesivas generacio-
nes. 
Basta de p r e á m b u l o y p e r m í t a m e 
qué entre en materia. No n e c é s l M 
usted preguntar a Madrid para sa l ir 
do dudas re.specto a algunos extremos 
del "l ío entre nobles". 
L a excelsa é u b a n a . d o ñ a María L u i -
sa de la T o r r e , s ingular ejemplo de 
purera y bondad, h i ja de don J o s é 
María de la Torre y Armenteros y de 
dofía Dolores de B a s s a v é y Ziburu Cs -
EÓ con el entonces Brigadier don F r a r -
cisco de B o r b ó n y Cast-Mlvl en la 
iglesia de San F r a n c i s c o de l a ciudad 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . 1 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
I 
AeuiArt it6 
golpe y porrazo como le h a dicho "ua 
gallego." E s t e respetable caballero 
que de la h i d a l g u í a ha hecho un dog-
ma, es muy antiguo en la c a r e r a j u -
dicial y en tiempos pasados desem-
peñó cargos de l a misma en las Is las 
Fi l ip inas , siendo d e s p u é s Presidente 
de la Audiencia de la provincia de 
Santa C l a r a , de cuyo tr ibunal preci-
samente era magistrado con diei 
a ñ o s de servicios en este cargo, cuan-
do fué ascendido a la presidencia da 
la Audiencia de esa Capital . Otro de 
los hermanos de Mar ía L u i s a de la 
Torre . Don J o s é María , tan honora-
ble como el anterior, fué Presidente 
de Audiencia t a m b i é n ; pero de esta 
provincia de P i n a r del R í o donde se 
le recuerda con respeto y afecto. 
Y para rectificar por segunda vez 
lo dicho por "un gallego." debo I n -
formarle que Don Alberto de B o r -
bón y Caste l lv í . M a r q u é s de Santa 
E l e n a y hermano de Don Franc i s co , 
c a s ó con D o ñ a Margari ta d'Ast. na -
cida en E s p a ñ a , pero h i j a del Conde 
d'Ast, f r a n c é s oriundo dé Beaumont. 
Respecto a lo de la Marquesa ds 
Balboa, usted e s t á en lo cierto y co-
mo nueva r e c t o i f i c a c i ó n a lo dicho 
por "Fontenoy" agrego yo que el ú n i -
co hijo titulado de Don F r a n c i s c o de 
B o r b ó n y de F e l i s a de L e ó n , su se-
gunda mujer y hermana de l a Con-
desa de C a s a Romero, cuyo trato ex-
quisito a ú n recuerdo con placer, ea 
Alfonso que dé su t í a D o ñ a P i l a r he-
redó el de MarquJés de Squilache con 
Grandeza. 
Aunque no pretendo desfacer en-
tuertos que dejo para el demente h i -
dalgo de Cervantes, he trocado por un 
momento la espada por la pluma pa-
ra rectif icar errores y volver por los 
fueros de la verdad y . . . de la jus t i -
c i a ; esperando de usted s e ñ o r a , que 
hará, l a merced de aceptar de este 
desconocido el testimonio de respeto 
v a d m i r a c i ó n que me honro en t r i -
butarle. ! 
U N S O L D A D O . 
P. D. Como un triste recuerdo do 
María L u i s a de l a T o r r e , le dedico un 
ejemplar impreso de l a Orac ión F ú -
nebre que por su a lma p r o n u n c i ó on 
Madrid su confesor, el padre P u l i -
do.'* 1 
A h o r a bien: queda aclarado el pun-
to y el que f i r m ó "Un gallego" que-
dará convencido de que los a ñ o s bo-
r r a n muchas veces lo que p a s ó por 
nuestro lado sin dejar huel la en nues-
tra vida, pues cuando huellas que-
dan no hay a ñ o s ni neblinas que os-
curezcan los hechos. 
L o dicho por "Un gallego": aquello 
del "golne y porrazo" no debe mor-
tificar al respetable Interesado, per-
sona c o n o c i d í s i m a y a p r e c i a d í s i m a ; 
qu izás , seguramente, r e p i t i ó lo que 
o y ó como mil cosas m á s que se oyen 
y d e s p u é s se repiten sin averiguar-
las: poner puertas al campo es tarea 
oficiosa y por d e m á s Inúti l . Enton-
ces yo en nombre de un a n ó n i m o que 
con seguridad, siendo gallego a u t é n -
tico no h a querido ofender a un dis-
tinguido caballero, le pido mil dis-
culpas y por lo que a m í toca, le de-
mando p e r d ó n : he debido borrar 
anub las dos palabras, pero no paré 
mientes en que pudiesen tener nin-
gún alcance y me atrevo a Jurar que 
no me hirieron el sentido. _ 
Y o sola soy culpable. 
E v a C A H E L . 
L A S E S I O N T>E A X O C H E 
ñor Marino Díaz Q u i ñ o n e s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Ncptuno y Manrique 
¿ Q n e r é u tomar bcen chocolate 1 
tdcjairír objetos ¿ 3 gran r a l o r ? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y MARTÍ . 
N I C A , Se rende en todas partea. 
" L A ESQUINA", Sedería 
O B I S P O , 67. T E L E F O N O A.6621 
H A B A N A 
L a casa m á s surtida en su grlro t 
especialmente en ar ios para labores. 
D e p ó s i t o de l a M á q u i n a para bor-
dar a mano. 
12163 4 1» 
P I G N O R E S U S J O T A S E N 
Lâ  Reg'ente" 
L A D E MAS G A R A N T I A T 
Q U E C O B R A M E N O S I N T E R E S E * 
L O S P R E S T A M O S 
N E r i U N Q Y AJÍIISTAD, 
ANO LXXXV 
1 
DIARIO DE LA MARINA Junio 2 de 1917. 
H a b a n e r a s 
(Viene de la pásln» CUATRO.) 
V i e r n e s d e M a x i m 
Siguen en gran boga. 
Maxim, al aire libre, reúne todas 
las ventajas para la e s tac ión reinan-
te. 
Bello el lugar. 
ny, María Lui sa Calvo de Santos, 
Mercedes Santos de R o j a s y Rosita 
Cadaval de Rayner i . 
Señor i tas . 
L o l ó Pastor. Consuelo R o d r í g u e z 
Hiera. Rosita Linares , Ter ina H u m a 
Y siempre amenizadas sus selectas | ra. Isaura L ó p e z . ^ « ^ 
y bonitas exhibiciones con los con- . ny. Tej-esa C a r U ^ N a t ó l ^ ^ . ^ r -
ciertos del sexteto que dirige María 
Luisa Maury. 
Anoche, como siempre en ios favo-
ritos viernes de Maxim, la concurren-
cia era muy numerosa. 
Entre las señoras Rosa Merino de 
S á n c h e z Quirós . Consuelo Rivera de 
R o d r í g u e z Hiera. Esperanza R i v a de 
Diez Muro. Carolina L ó p e z de García 
Capote. Olimpia R i v a . María Pujols 
de R i v a . Esther Humara de Diaz. F e 
G o n z á l e z de Galletti. Mar ía del C a r -
men Pastor de R o d r í g u e z , Emi l ia M a -
gaz de Almeyda, Carmen Moreda de 
L ó p e z , Manuelita Coello de Ramos 
Izquierdo, Felicitas Rabasa de Alema-
mcla Figueroa, Carlota Morales, A n 
gelita Alvarez, Lucrec ia H u m a r a , A r -
mantina F e r n á n d e z Barroso, Mar ía 
Luisa Figueroa, S o f í a Pastor, Carme-
lina Massana, Angelita Guardia , Ofe-
lia Cárdena?, Engracia Humara y M a -
ría Lu i sa Moreda. 
A la salida, entre el bullicioso des-
file, todos se citaban para la func ión 
del lunes. 
Func ión extraordinaria, con un bo-
nito cartel, para la que ya e s t á n ven-
didas localidades en gran n ú m e r o . 
Estará esa noche Maxim como en 
sus privilegiados viernes. 
Muy animado y muy concurrido. 
D e l d í a 
L a s fiestas de hoy. 
Se ha suspendido el baile de las 
flores que organizado por la revista 
Life d e b í a celebrarse esta tarde. 
H a b r á en el Country Club un té del 
señor Cónsul General del P e r ú . 
Y en el Yacht Club la retreta, las 
comidas y el baile, por ú l t imo , como 
fiesta semanal de la temporada. 
Estará a n i m a d í s i m o . 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car en plazo p r ó x i m o la señora M a -
ría Luisa L a s a de S e d a ñ o . 
V a la distinguida dama con sus dos 
hijas tan encantadoras, Jul ia y E l e -
na, para pasar en Nueva Y o r k una tem-
porada. 
Que será de corta d u r a c i ó n . 
Operac ión feliz. 
Acaba de realizarla el doctor E n r i -
que F e r n á n d e z Soto y me complazco 
en señalarla como uno de los muchos 
éxitos profesionales del joven y repu-
tado especialista. 
. O p e r a c i ó n Nasal a que fué someti-
da la interesante señora Mar ía Duran-
ce de Cape y de la que y a , a stas 
horas, experimenta sus beneficiosos 
resultados. 
L a mejor ía va a c e n t u á n d o s e . 
Y no tardará en saberse que se en-
cuentra la gentil amiga en completo 
restablecimiento. 
Por lo que hago votos. 
M a ñ a n a . 
Gran d ía en Oriental Park. 
Como siempre, en todos los d e s a f í o s 
de la L i g a Nacional de A m a t e u r » , se 
reunirá en aquella glorieta de M ar ía -
nao nuestra juventud m á s distinguida. 
L a del smart. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s de b r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
O b l e l o s p a r a r e g a l o s 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
foliano. 74-76. Tel. A-4264. 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
Segnramente e l c a l o r le s o f o c a r á y bueno es r e f r e s c a r . A c u d a a 
' L A F L O R C U B A N A " G a l i a n a y S a n J i s é 
y p r o b a r á c r e m a s y befados exquisitos, delicioso??... 
E d u a r d o Z a m a c o i s 
e n e l C e n t r o A s -
Anoche a las nueve l legí a !a Se-
cretaría general del Ceatr.i As-.iria-
no el simpático e ilustre literato don 
fcMtttftrdo Zamacois. 
Y en la Secretaría r.ui carlñ» ? a-
mmte recibido por la oon-ia-i ciel 
Presidente actual don Se.'".. ) IK;,Ion-
do, el Secretario general doy García 
Marqués, el notable litera,o don Mar-
tín del Torno, don DionuiD j-Viu P! 
señor Suárez infiesta, Pra'úhui.e do 
Is. Sección de Propaganda y s u b s e -
cretario don Isidro Pruaeda. 
Dos minutos de saluduá efu':?rrs, 
porque este joven ilustre -joa canas 
Gentiles es amigo y a m ^ j alma, 
de los asturianos hace ya ulf.tmos 
años. Luego Eduardo Zamaccis t'no ! 
H Severo Redondo en tono familiar: 
"Vengo a saludar a los astu lanos 
creyendo que en ello cuitipli un na-
frado deber, y vengo a daítr'M que 
mis conferencias se InicU.^n ^rty 
pronto en el Gran Teatro Nactoftal, 
Y que a elas quedan uacedea incita-
dos." 
Más tarde, acompañados de los se-
íores que le habían recibirtj en la 
Secretaría, recorrió ted^s loa dopar-
tímentos del Centro, eldiiando fu 
grandeza y dedicando un xplauso ro-
tundo a sus fundadores, a sus direc-
tivos y a sus cuarenta y un mil CPO-
ciados. De esto—dijo el final- nada 
o muy poco se sale en Esnaña y de 
esto hablaré yo en Espaia con e', 
amor y el entusiasmo qas merece la 
grandeza de estos Centros regíaiiaies, 
levantados por el esfueizo español 
en Cuba. Acaso, acaso lo más rran-
de, porque es lo más human 3 que lo¿ 
españoles han hecho fuer% j drnlro 
de España, 
Más tarde la visita de tan donoso 
escritor se reducía a una tertulia en-
cantadora; Zamacois nos habló de la 
dulzura, de la gaita, del tejer y des-
tejer del orbayu, de las nie-.-e?, de 1< a 
picachos, de las pomaradas en í lor; 
de Asturias, la tiera bendiga. Y LU 
charla fué algo así como una caricia. 
Fué obsequiado con champán y 
tabacos y despedido con el mismo ca-
riño y la misma admiración con «lis 
fué recibido. 
Vista sus n i ñ o s can buenos T r a j e s , p o r 
poco d i n e r o . En es le Casa l o s e n c o n t r a r á . 
Trajes marinera, blan-
co, de $1.25, $1.50, $2.00, 
,$2.50 y $3.00. 
1̂ Traje forma ruso, de 
$1.25, $1.95, $2.25, $2.75 
$3.00. 
Trajes tachones, blan-
cos, de $2.50 y $3.50. 
Trajes marinera, colo-
res de 95 centavos, $1.50, 
$2.00 y $2.50. 
Trajes forma ruso, de 
$1.75, $2.00, $2.50 y $3.00. 
Trajes tachones, color, 
de $2.50 y $3.00. 
L B N U E V ñ W f f Ñ f l 
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R O P A E L r fiGUIia 
LA SUPREMA ORIGINALIDAD de nuestros modelos de VESTIDOS 
permitirá a usted llevarlo con más gusto, con mayor satisfacción... 
VISITE NUESTRA EXPOSICION y le mostraremos lindísimos 
modelos en TUL, V0ILE y CREPE GEORGETTE, en todos los 
colores y tallas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
" L A M A R Q U E S I T A " 
D E 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
R e c u e r d a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , q u e y a e m p e z ó l a 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
a n u n c i a d a p a r a t o d o e l M E S D E J U N I O . 
Quien nos v i s i t e , c o m p r o b a r á que no e s e n g a ñ o s a la r e b a j a o f r e c i d a 
c 3934 alt 2t-2 
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L o s E . ü . y l a G u e r r a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
unos 30,000 hombres y los ingleses 
50.000. En la batalla de Gaza, en ?7 
de marzo, un gran golpe de turcos tra-
tó de paralizar las obras del ferro-
carril que de Rafa a Gaza y paralelo 
al mar, construyen las fuerzas ingle-
sas bajo la jefatura del general Slr 
Archibald Murray, y fueron derrota-
dos cayendo prisioneros muchos ofi-
ciales y sargentos austríacos y ale-
manes a más de considerable número 
de soldado» turcos De Gaza a Jem-
palen hay 60 millas que tiene que 
cubrirlas un ferrocarril. E l princi-
pal objetivo que persiguen los ingle-
ses en la campaña de Palestina es 
echar de allí a los turcos, para te-
ner garantizada la ocupación de 
tgipto y del Canal de Suez para la 
libertad de la navegación. 
Llaman los ingleses y americanos 
a esta invasión Inglesa la "Octava 
cruzada', si bien con Impropiedad por-
que los cruzados de hóy no son solo 
ingleses con "Corazón d© León", sino 
ostentan en sus uniformes y sus ban-
deras la media luna, tales egipcios y 
árabes; pero sí parece tener carácter 
definitivo de conquista de los Santos 
Lugares para el Cristíanijmo, porque 
ya los turcos considerándose venci-
dos empiezan, como slenir-re que se 
hallan en ese trance, las matanza 
de cristianos y Judíos; a larga dis-
tancia del teatro de Ig. lucha, en Jaf-
fa que dista unas 55 millas de Ga-
za. Como Jaffe es el puerto princi-
pal de Palestina y cabeza de línea del 
ferrocarril a Jerusalén creyeron los 
perséguldds que podrían escapar mar 
adentro; pero ni aún esto les fué 
posible y la soldadesca turca taló, ro-
bó, asesinó y violó sin freno; las ca-
sas de los judíos fueron derruidas, 
sus mujeres sacrificadas al placer y 
los ancianos y niños echados de las 
poblaciones y abandonados famélicos 
en los caminos. 
A fines de Junio la Ciudad Santa 
caerá en poder de las tropas ingle-
sas, según cables del 16 de mayo úl-
timo; y en previsión de esa derrota 
ya los turcos han empezado sus crí-
menes, proscripciones y depredacio-
nes en Jerusalén, solo Igualadas a las 
atrocidades por ellos cometidas en 
Armenia. 
Las tropas Inglesas vpn también 
acompañadas de algunas de Francia, 
pues es sabido que esta última na-
ción siempre ha proclaruado su in-
fluencia en Tierra Santa De suerte 
que hoy como hace seis siedos alema-
nes, Ingleses y franceses, aunque en 
distintos campos se hallan en Pa-
lestina. 
Solo faltamos los españoles y to-
t'os recuerdan que muchos cruzados 
para Invocar el favor del Cielo en la 
t m a ñ a empresa, iban a Santiago de 
Compostela en cansada peregrinación. 
A postrarse sobre el sepulcro de i 
Apóstol. ¡Otro sol español que se 
eclipsa; y esta vez como tantas otra.j 
tampoco se empaña la gloria por cul-
pa del pueblo, sino por Incapacidad de 
los Gobiernos! 
Y ahora nos preguntamos, ¿cabe el 
constituir una república j idía en Pa-
lestina? Los ziamistas, es decir loa 
Judíos que desde cualquier parte del 
Globo en que se hallen tienen pues-
tos los ojos del alma en ese monte 
Zion de Jerusalén que demina a la 
ciudad de David, disientan en este 
punto. Oigamos al Judío más rico d* 
los Estados Unidos, a Jacob Schlff 
(New York Times del 21 de Mayo, y 
World, del 23), en una carta que es 
cribe al doctor David Phllipson publi-
cada en el periódico " E l Hebreo Ame-
rlcauo": "No podemos nosotros—di-
cey no debemos cerrar los ojos al 
hecho de que Palestina tiene una 
atracción especial para el Judio, ma-
yor ahora que en épocas lejanas. Y 
tn vista de lo que acaba de suceder 
en Rüsia que ha abierto las puertas 
de la libertad a todos los Judíos y con 
eso la consecución de todos los fines* 
humanos, creo que no se debe estable-
cer en Palestina una Nación Judía y 
que no debe hacerse un gran ec-
fuerzo en ese sentido." 
No lo sabemos, pero quizá se le 
ocurriría al opulento banquero emi-
tri cuanto es escribía, que si el Judío 
prospera en todos los países porque 
tiene más habilidad mercantil que 
los que no lo son, si se crea una Na-
ción en que todos los habitantes sean 
judíos, ¿a quién ni cómo van a ga-
nar dinero?, tendrían que volver a 
emigrar y se moriría su Nación por 
inanición 
Los judíos de Londres tampoco 
quieren la Nación Judía. Una nota pu-
P A G I N A CINCO 
Pilcada en los periódicos de Londrca 
el 23 de Mayo y telegrafiada a los 
de New York (véase The Néw York 
Times del 24 de Mayo), emanada del 
Comité extranjero de la "Directiva de 
Diputados de judíos y de la Aaocls/-
ción anglo-judalca", dice: "Nos opo-
nemos a la Nación Judía en Pales-
tina. L a nacionalidad judía debe li-
mitarse a la religión Judía y está en 
cualquier parte donde se practique 
ébta, no en los éstrechos llmltés de 
un territorio nacional." 
Por otra parto el Jefe y» aquí cita-
do de las fuerzas inglesas en Palesti-
na, Sir Archibald Murray. según ae 
olee en un cable de Londres publicado 
en The A'ew York Times del Id de 
Mayo recomienda que "se reúna la 
Palestina Judía y se permita a los ju-
díos rallzar su sueño de Zion." A es-
ta indiscreción del Jefe militar ha-
llando de coeas que son de la Incun-
hencia del Ministerio de Estado In-
fles, ha contestadoa Lord Robert Ce-
til que no podía decir si eran ciertas 
las garantáis que se dice dadas p<.r 
Inglaterra a Francia e Dalla y qua 
Impedirían la constitución de una Pa-
lestina Judía bajo la protección de In-
glaterra o los Estados Unidos. 
En cambio y con lenguaje bien cla-
ô el doctor Chaim Weitzman en norti-
l.re dol "Comité de Fed^» ación Zio-
nista" de que es Presidente, dijo re-
cientemente on Londres (The ^e>f 
York Times, del 29 de Mayo) que; 
"Estaba autorizado para afirmar que 
el Gobierno de Su Majestad Británica 
apoyaba ese plan de los rlonistas. En 
cuanto a la cuestión más delicada de 
quién custodiaría los Santos Lugaíes, 
cuando exista la Nación Judaica en Pa-
lestino, las naciones que están In-
orando un mundo mejor en que loq 
hombres vivan como hermanos, pro-
veerán a ese importante asunto." 
De suerte que no está decidida to-
davía la cuestión principal de si ha-
brá o no una Nación Zionlsta en Pa-
lestina. 
Y para que se vea que en asunto tan 
importante surgen todas las oposi-
ciones. Insertamóé la de uno que se 
lirma Historien», copiada en The l íew 
York Trlhnne» del 28 de Mayo. Se ti-
tula 11 Papa, tfj de Falestlná y en-
cierra el concepto de qae viviendo el 
Papa hoy recluido en el Vaticas» por 
la Ley de Garantías y con detrimentos 
de su poder temporal arebatado. prt-
Jiera ser rey de Palestina; allí na-
ció Jesucristo, allí expuso íu divina 
doctrina, esparcida gloriosamente por 
el mundo; la tierra está allí teñida 
con tm divina sangre en redención dê  
mundo ¡su amantíslma Aladre regó 
con sus lágrimas su terruño; desdo 
aquel suelo volaron sus cuerpos al 
Cielo. 
A todas horas la humanidad re-
cuerda esos hechos inmortales y sus 
preces aunque van al Cielo han pa-
eado antes por Nazaret, Belén y Je-
lusolén. 
¿Qué Importa Roma en trente de 
Palestina* ¿Qné el río Tlber el lado 
del Jordán? ¿Qué es San Pedro com-
parado con el Oólgota? 
L o s s u c e s o s d e . -
(Pam» • U pátina FLTIMA.T 
Las últimas Modas de París, se 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X . GiLIAl fO 1M. 
Casa especial de flores, 
e 8201 alt U M 
con súplicas una veces y con ame-
nazas las más, por todos estos ele-
mentos el traslado del General Alfau, 
a quien secundaban, apoyaban y alen-
taban todos los elementos militares a 
sus órdenes y que con mano de hie-
rro venía destruyendo los planes de 
aquellos propagandistas bélicos, de 
aquellos mercaderes de la tranquili-
dad pública que para satisfacer sus 
ambiciones y su sed dé oro no duda-
ban en comprometer el bienestar de 
su país y las vidas de sus compatrio-
tas. Así estaban las cosas cuando el 
que estas líneas escribe salía de E s -
paña en los primeros días de Enero; 
seguramente los elementos Cambó-
Lerroux, apoyados por los demás con-
glomerados, han seguido laborando 
en el mismo sentido y llegando a l i-
mites en que los elementos militares, 
velando siempre por la Patria a quien 
han Jurado defender, han visto que 
aquella estaba en peligro y empuñan-
do los aceros habrán tenido que di-
solver a los cobardes que por unas 
monedas de oro perturbaban la tran-
quilidad pública. 
E l general Alfau ha sido destitui-
do en el mando militar de la reglón 
catalán y ha sido nombrado para sus-
tituirle el Capitán General de Ma-
drid, señor Marina; ¡quiera Dios que 
la enfermedad que hace ya mucho 
tiempo, viene éste padeciendo le per-
mita actuar con la energía y con el 
celo que la gravedad de las circuns-
tancias aconsejen! 
E l Conde de FOX. 
¡FIIANCESAS! 
Son las flores que con destino a 
ceta casa llegaron en el último Vapor 
de Europa. Las tenemos expuestas en 
nuestro Departamento especial de flo-
res. 
L A Z A R Z U E L A 
Jíeptuno y Campanario. 
Teléfono A.7604. 
¿Cuál es el periódico qa« 
más ejemplares imprime? 
U DIARIO D E L A MARI-
NA. 
J a b ó n W O K í 
Sin rival para el teeador y el 
baño. 
Adoptado por las personas de 
cntís delicado. Antiséptico j 
exquisitamente perfumado, ga-
rantizado para nso de nlfios re. 
clén nacidos. Suavidad Inimi-
table. Usando el "Jabdn OH-
aoka" se sabe apreciar lo bue-
no. Solicítele on Droguería», 
Farmacias j Perfumerías. 
• • 
• 
ÜWCÓS F A B S I C A R T I S t 
T h e O r i n o k a P i i a r m a c a l 
C o . , l o e 9 7 - 9 9 , W a t e r 
S t r e e t , N e w r o r U S . i 
c 8915 lt-2 
" A U P E T I T P A R I S ^ 
Acaba de recibir de París Modelos de Sombreros, Testfdo* 8^ 
jas, Blusas, y un grandioso y variado surtido de Flcrefc 
4 4 A U P E T I T P A R I S " 
OBISP0 98- TE1EF0.N0 A.SIÍ4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 de 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
D E P O R T I V A S ' ™ c i 0 " „ 
l u z C a b a l l e r o P O R M . L D E U Ñ A R E S 
Las regatas de Varadero. 
Todo cuanto se refiere a las rega-
tas de Varadero es de gran ínteres 
en los momentos presentes para 10» 
-clubs" y sus equipos, que se dispo-
nen a tomar parte en el "event de-
portivo del mes de agosto; esto es-
que se verificará el 12 de agosto pró-
ximo. 
Las tripulaciones habaneras se 
aprestan a la lucha, que este año so-
brepujará a las anteriores y en ella 
además, del esfuerzo de los remeros 
se pondrían a prueba las diferentes 
escuelas de ^training" de los coachs 
americanos. 
SI entusiasmo existe en el Habana 
Yacht Club" no le va en zaga al que 
anima a los muchachos del "Vedado 
Tennis Club". 
Los equipos de esta capital serán 
formados por magníficos elementos, 
como digimos hace días, y serán se-
leccionados hasta que se encuentren 
los atletas vigorosos y de músculos 
suaves, que habrán de marchar a 
Cárdenas, a laborar por la conquista 
del trofeo Menocal. 
De un momento a otro llegará el 
"coach" del "Habana Yacht Club" 
Mr. Joe Wright, de la Universidad 
de Pensylvania, quien enseguida em-
prenderá la labor para la cual se le 
ha hecho venir a Cuba. 
E l equipo del "H. Y. C." es en su 
mayor parte el mismo de la tempo-
lada anterior mas otros elementos 
nuevos cuyá colaboración se tiene ase-
curada 
E l programa de las regatas que pa-
ra el mes de agosto prepara el "Club 
Náutico de Varadero," presenta un 
nuevo incentivo como dice nuestro 
estimado colega " E l Popular" de Cár-
denas : 
¡ Dejémosle la palabra, reproducién-
dole su artículo. 
"Las grandes Regatas Naclonliles 
| de Remo que vienen efectuándose en 
i Varadero con lucimiento cada vez 
I mayor, tendrán desde este año un in-
1 centlvo más para los contendientes. 
¡iSfl una Copa, que regala el Consejo 
1 Provincial para instituir un nuevo 
Premio, a discutir en varias regatas 
hasta completar el vencedor el nú-
mero de triunfos necesarios para ser 
: dueño del trofeo. 
i . Este lo constituirá una hermosa 
! copa de plata fina, que llevará una 
\ inscripción alusiva, y. según nuestros 
informes, el Escudo de la Provincia, 
cuya existencia, dicho sea entre pa-
; réntesis, no tenemos reparo alguno 
i en manifestar que la ignorábamos. 
\ L a Copa Provincial será adjudica-
! da al "club" que venza en tres re-
I gatas y empezará a ser disputada en 
I las del próximo agosto por la Copa 
I Menocal. Si terminada esta, ningún 
"club" tuviese anotados tres triun-
fos, entonces la Copa Provincial se-
guirá disputándose en Regatas anua-
, les. 
Estas estarán sujetas a las bases y 
| reglas que acuerden los "clubs" con-
! tendientes, contándose las victorias 
¡ que haya obtenido cada tripulación. 
En la sesión que esta noche cele-
brará el "Náutico Varadero," se da-
rá cuenta del acuerao del Consejo 
Provincial, que nosotros recibimos 
con doble regocijo, pues a la par que 
tiende al fomento del deporte náuti-
co, es un paso a la formación de las 
regatas provinciales, que hemos veni-
do recomendando desdo hace tres años 
como previsión ante la posible retira-
da, cuando menos se piense, de los 
• clubs" habaneros, íine SOD hoy los 
fue verdaderamente J<?n animación a 
nuestra fran fiesta niutira. 
E L DCKtfLVGO S E R E U M E A E S T A 
A S O C I A C I O N 
L a institución cultural y cívica cu-
bana "Fundación Luz Caballero" se 
reunirá el domingo a las nueve y me-
dia de la mañana en la biblioteca de 
Ciencias. Esta es la orden del día, que 
nos remite el Secretarlo de esa Aso-
ciación s-mor Enrique Gay Calbó, 
compañero nuestro en las labores del 
periodismo: 
1. —Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. —Renovación de'la mitad de la 
Directiva, confprme a lo dispuesto en 
el Art. Adicional del Reglamento. 
3. —Discusión de la proposición en 
que se solicita se acuerde la Inver-
sión de los fondos existentes en Teso-
rería en determinados gastos extraor-
dinarios. 
4. —Línea de conducta que deberá 
trazarse la Asociación a fin de que 
la ley recientemente votada por el 
Congreso de la República respecto a 
las Escuelas Preparatorias no expe-
rimente, en su aplicación, ni aau.L, 
raciones ni demoras. 
5. —Discusión de la Ponencia con-
fiada al doctor A. Montori sobre re-
glamentación de las escuelas priva-
das. 
Complacemos al Secretarlo señor 
Gay Calbó informando a los numero-
sos asociados de "Fundación" que la 
junta es de segunda convocatoria, por 
lo que se ruega la asistencia del ma-
yor número posible. La trascenden-
cia de los asuntos a tratar así lo re-
quiere. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
És tud lo : Empadrado. 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7980. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Tel . A . 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D e S a n i d a d 
E i Loma Tennis Club. 
\ 0 T I C T 4 S I N T E S E S Á N T K S 
Llegan a nosotros gratas nuevas 
del "Loma Tennis Club," la sociedad 
que preside nuestro distinguido y 
auerido amigo señor Nicolás Rlvero, 
J r . 
Ese magnífico "club" de la Víbora, 
centro de deportes frecuentado por lo 
mejor de la progresista barriada, se 
encuentra • estrecho en su local ac-
tual y tiene decidido trasladarse a 
otros terrenos mucho mayores, fabri-
cando en ellos una soberbia casa e 
instalándose con verdadero lujo y 
confortábilidad al igual que otras 
sociedades poderosas, sus similares 
La directiva tiene en cartera gran-
des proyectos para el año próximo, 
animada por los triunfos obtenidos 
por sus asociados, en los diferentes 
deportes que se practican en el "Lo-
ma Tennis Club," uno de los cuales 
el más señalado fué el de la admira-
ble y graciosa joven Margarita Ca-
barga en el torneo nacional del "Ve-
dado Tennis Club," celebrado hace 
aún muy poco tiempo. 
La sociedad objeto de estas líneas 
competirá en 1918 en las regatas de 
Varadero y para ello se dispone a 
formar un equipo y construir una 
canoa de las dimensiones que se exi-
gen para la "Copa Menocal." 
Las prácticas se efectuarán en la 
playa de Marianao contando, desde 
luego, con un local que durante la 
temporada se convertirá en "casa-
club." 
Esas halagüeñas noticias nos han 
llenado de júbilo y como a nosotros, 
también satisfarán a los numerosos 
asociados del "Loma Tennis Club," a 
quienes con ese motivo felicitamos 
cordlalmente. 
Habana Yacht Club. 
R E G A T A S A V E L A 
E l próximo domingo, a las diez de 
la mañana, tendrá efecto la segunda 
regata del campeonato de "sonder-
klasses" que dló comienzo el pasado 
27 de Mayo con brillante éxito y cu-
yos resultados publicamos en su opor 
tunidad. 
Las condiciones son las siguientes: 
"Dos vueltas al triángulo en esta for-
ma: Desde la línea de salida hasta la 
boya de barlovento, dejándola por 
babor; regresar a la línea de salida 
dejando ambas boyas que marcan es-
ta línea por estribor; continuar has-
ta la boya de barlovento dejándola 
por babor y regresando a la línea, 
por estribor al continuar hacia la 
boya de sotavento para rendir la se-
gunda vuelta. 
Contenderán en esta segunda prue-
ba del campeonato los "yachts" 
i "Ellen" y "Harpoon" con la bandera 
K.fl ' V T C " ; "Sprig." "0'K«íia" 
i "Dulce María," "Qulver" y "María 
Luisa" con la del "H Y. C " 
D u i ^ c m A 
Nueva I n ^ i a i l r r a 
Es l a casa de mejores dulces. Lnnefe 
y Helados, desde 10 centavos copa, 





C o n ó u l a d 
Hace algunos días publicamos 
unas bases respecto a las casas de 
inquilinato. 
Hoy publicamos el escrito que di-
rige al Director de Sanidad el doctor 
López del Valle, Jefe Local de Sani-
dad. 
He aquí el escrito: 
Habana, mayo 28 de 1917. 
Sr. Director de Sanidad. 
(Por conducto del'sefior Jefe de 
Despacho.) 
Señor: 
Esta Jefatura deseosa de dar a co-
nocer al público los preceptos conte-
nidos en las Ordenanzas Sanitarias 
: para llevar a cabo, en esa forma, una 
; efectiva obra de propaganda sanlta-
j ría, con objeto de contar, en sus tra-
¡ bajos, con la cooperación consol m-
i te de los ciudadanos, ha venido lando 
j publicidad a los distintos Capítulos 
i de las citadas Ordenanzas, hacíéndo-
I los fijar en los establecimientos co-
j rrespondientes. 
j En lo que respecta a las casaj de ; 
i vecindad, me parece oportuno el q le 
: mandemos a Imprimir un cartel, que 
, debe fijarse en el Interior de cada 
i nabitación y en el que conten los pre-
! ceptos de las Ordenanzas Sanitarias 
relativos a los inquilinos, a lo? pro- j 
pietarios y a los encargados de e-̂ as 
I viviendas, con objeto de que unos y 
i otros conozcan sus deberes y sus de-
rechos, a fin de que cumplan los pri-
meros y ejerciten los seguíndos. De 
esa manera, no pueden alegar Igno-
rancia en lo relativo a las obligad »-
nes sanitarias que tienen y cono •er?n 
sus derechos en lo que respecta a quo 
se les faciliten elementos adecuados 
para su vida higiénica dentro de la 
casa. 
Le incluyo un modelo de ese cartel, 
¡ por si mereciera su aprobación lo &n-
t tes Indicado, mandar a imprim'r'o y 
| fijarlos en esas casas de vecindad, 
i cc n lo que se obtendrían beneLicics a 
i la salud pública y se facilitaría nues-
' tro trabajo de inspección de asas vl-
j vlendas. 
Además de ese Impreso v para 
contribuir a la educación Sanitaria 
de las clases populares Instruyéndola 
en la mejor manera de vivir fn las 
Casas de Vecindad, esta Jefatura se 
propone publicar en forma de caitas 
•—que deberán ser impresas en rran 
número para ser repartidas con pro-
fusión—comentarios a las Ordenan-
zas Sanitarias en rolación con l^s 
preceptos que deben observarse en 
las casas de Vecindad, futidamen cs 
científicos de nuestras órdenes, al-
cance de las mismas y los beneficios 
que ofrecen a la salud pública. 
Si tenemos la suerte que el éxito 
nos acompañe en esa obra, habremos 
dado un gran paso en provecho fie la 
higiene de los que se ven obligados 
a residir en esas viviendas en comu-
nidad. 
Quedo de usted con toda considera-
ción. 
J . A. López del Val l e , 
Jefe Local de SanI lad 
S I H E B R A A R I l i m BE W O L F t 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= K N L A R E P U B L I C A O M » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Sbripii, H • M m 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tl©n* 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que <?l que no ahorra ti«n« 
siempre ante sí la amenaza de 
mí* seria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
tasde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DH 
Intoréar 
ÜS MAPNAS BE ESCRIBIR Í)UVEeM 
y fttrat m m n i t $ & 0 8 ú m i s 
ram AL m i m T I P U Z W . 
W m . A . R A R K E R , S ^ l ^ h , 
¡AS LIBRETAS -DE AMO I 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
! SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
Sociedad Económica de 
\ i t Amigos del País. I 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n 
COí íCURSO 
| Por petición de algunos señores as- í 
i pirantes, se prorroga hasta el día '• 
i diez de junio a las 5 de la tarde, el I 
¡ término del Concurso abierto por es-
| ta Secretaría para proveer la plaza 
de Director de la Escuela "Reden- \ 
ción." Las solicitudes y documentos 
justificativos de su competencia pro-
fesional deben presentarse en esta 
presidencia. Galiano. 66, altos. 
Fernando Ortíz, 
Presidente de la Sección. 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A s g a l e 
¿ n a r g n r t , 77, Habana. 
124 Broadway, Htw York 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u l o 
Attormey amd Connaelsr «t Légm 
J o a q u í n F . do Vdasco 
ABOGADO T HOTi 
« a. 
A n t o n i o i . *do A r a s o x a 
ABOOA90 T NOTARIO 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO r tTBUCO 
G a r r í a , F e r r a r a y D i v i ñ t 
ABOGADOS 
ObUpo, número U , alto*. TtléfMM 
A-Mfe. De V a U a. f km % % 
6 P. « . . . „ .áutttt 
C o s m e d e l a T o r r i e o t » 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
OaMe r Telérmfei -GodeMe»* 
Teléfono A-MM. 
L e d o . M I G U E L F . V I O N D ! 
ABOGADO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1818. 
C 2.M8 in 5 a 
Uoc tores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrojano do I» Qnlnt» do 
Df pendientes. 
CIRUGIA E N GBNHRAL 
Inyecciones de Neo-Salrarsan. Con-
sulta» de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
28 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nóm. Uno. 
Especialista en vías minarlas y 
enfermedades renéreas. Clatooco-
pla, catezismo de los uréterea y exa-
men del rifidn por los Rayos X. 
Inyecciones de NeoBalTarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y ofdos. Etpe-
ciallflia del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Trié-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
nOmero 88. Teléfono A-4230. 
D r . J o i é A l v a r e x G u a n a g a 
VIAS DK» ESTIVAS 
Cnración nadlcal de las homo-
rroldes por medio de inyecetone*. 
Manrique, número 132. Consulta* 
de 1 a ¿. Teléfono A-9Í4Í. 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
nilliiiHlliitii OB enfenaoda*e« Sal 
•ocio. Instituto de Radiología y 
lloetrtcidad Médica. Bz-lntern» Sal 
tsaatari» de NMT York y ez-dtree-
tor del BanaiSTlo "La Baparas-
•a." Bota*. ÜTT'j da 1 a 4 ». m. T»> 
• I-á»4J y A-28M. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ño* y de la sangre. Consulta*! 4* 
l a S . Anima*, 08, alto*. 'MCfo-
no A-M88. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Cspeciallsts en enfermedad** ae-
;retas. Habana, '49, esQuioa a Teja-
1111o. Consulta*: de 12 a 4. Especial 
para lo* pobre*: d* I y medí* * A. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes Tlbratorlos. Inyecclone* del 
Neosalviirsan. Consultas, de 11 * 
12 T de 4 y m*dla a 6. San Mi-
guel, 66. esquina a San Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-0380. F-1364. 
D r . R O B E U N 
r i X l * SANOKE Y E>TEaMJt-
DADE8 S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta. 01. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20ll 
Especialista en estómago, intesti-
no* e impotencia. Consultas; 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narir y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, 
(p*gaa). Merced, nflmero 47. Te-
lefono A-3243. 
D r . E n g e n i o A l b * y C a b r e r a 
fefodlclns eu general. Espedalmen-
4 tratamiento de las afeccione* d*l 
iech*. Casos incipiente* y aranza-
io* S* tuberculoals pulmonar. Con-
sultas- dirriamep.te &e 1 a 8. 
NeptoM, 12A . Teléfono A-1M* 
D r . J u a n Santos F ^ ¡ > 
Consultas y operado»,, ¿ \ 
y d* 1 * & Prado, m si\ 
L A B O R A T O R I O S 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIR. 
Bstdmago e tntoatlnoa por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a a Prado, 7a Ts-
MCono A-SL4L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Qft la Ces* í e 
Salud "La Balear.". Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujert-a, rartoa y 
cirugía en goearal. Cuntroitas: da 
i a 4. Gratis para los pobres. Em-
padrado, 00. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
•*9esMUte * • tes enfenMeteOs* «si 
Mtómore. 
T R A T A F O B TJX PKOC*.DIMTEX-
TO E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A * , 
CÍCERA» D E L ESTOMAGO T E A 
BKTBBITIM OROMCA, ASEOC-
BAKDO L A C U B A 
OONSUI/MAfli D E 1 s a 
M s A UL Teléfono A-«OSO. 
QBATJ8 A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CURA B A D I C A L T SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas:. Corrientes *i«ctrlca* y 
•usaje rlbratcílo, en Cnba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Corroa, esquina 
* San Indalecio, JTesaSa üel Monta. 
Teléfono 1-2000, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de lúa enferme-
dades mentales y nerriosaj. <Unico 
^ . J f cl"e)- Cristina, 88. Teléíono 
11814. Casa parücular*. San Lá-
«*ro, 221. Teléfono 3-4f!d3. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e x 
Rayos X. Fiel. Enfermedades so-
sntas. Tengo neosalrarskn wm ia-
sorclones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-080T. San Migue). nOnsero 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
0»*ediAtlo* de Tetmpéntlaa d* te 
Universidad de 1* Habana. 
Medicina general y especlalmsat* 
an enfermedades secretas de la pl*L 
Consultas: de 3 a 6, excepto los 4*-
Qlngos. Saj ^Miguel. 156, al toa. xe-
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coratón, Pul-
mones, Nerrlosas, Piel y enferme-
dades • secretas. Consultas: De 12 « 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de 1* F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital numero Uno. Consultas: 4* 
1 a 8. Consulado, ntaero M, Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en Isa 
enfermedades de loa niños. Médicas 
r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono F-422ft, 
D r . R O D R I G U E Z M 0 U N A 
Ba-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbartAn. Enfermedades eeeretae. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de 1* 
mañana. Consulta* particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: hora* 
es^erlt^sa prerls citación. Lsasp*-
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Cam-
ponario. 142. Teléfono A-8990. 
9970 81 as 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. EepeclalLsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
. rlz y oídos. Tratamiento espe-
cial *e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclóa 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rista. Conaultns particulare* de 3 
a a Para pobre* de S a 7, do* 
pesos al me* por la InscripeiAu. 
Neptuno. «1. Teléfono A-8482. 
D r . J . D I A G O 
Bnfermedade* secretas y de •eflora*. 
Clmgía. De U * A Empedrado. ««-
mere 19. 
X 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D R . J . B . R U 1 Z 
Ds le* hospltale* de Fltadrffia, 
Now Tortr y Mer«ed«« 
^ S . ^ ^ T * en «tormedades se-
M ^ . A ? l ím^ne8 nretroscóplcos y 
elsiocópicos. Examen del rlfión por 
y 914 709 Inye«clone« del 606 
8*» RAfael. 80, oltoe. De 15% * I . 
Teléfono A-«061 
D r . M A N U E L D E L F I N 
BCBOfOO DB KXBOB 
CsBSBlta*; «* 1S • a Ck&cda. tt, 
«al sasoln* * Ajroacat*. Tolao-
M> A-XM. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, eichislramente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
OBRAP1A, 48, BAJOS. 
L A B O R A T O R I O D E ( W DÍ 
C A A G R I C O L A R ff ^ 
T R U L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A R 
E s t e L a b o r a t o r i o se •eB' 
t r a b a j o la d i r e c c i ó n de 61181 
r i tos Q u í m i c o s » Asn-nn ^ 
y Q u í m i c o s I n d u s t r i a l ^ 7!nju:: 
p r a c t i c a n a n á l i s i s de a b o ^ " 
t i e r r a s , minera le s , etc, Per 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A-SZ^ora 
"ose 
10290 
D R . B . 0 Y A R Z U H 
ENFERlíEDADES S E C R E T A S 
Aplicación intraranosa del 914. 
Consultas da S A 4 San Rafael. 
86, alta*. 
D r . J . A . T A R O A D E L A 
Metí teína interna en jreneral, y es-
pecialmente enfermedades de las 
Tías digestivas y trastornos de la 
nuti ldón. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San Lázaro, 229, 
entre Gervasio y Belsscoafn. 
C-262S 30cl. 10 a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ¿a I . de Me<K:ina. 
Sistema aerrioao y eofermciadea 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H A á^- Ber-
naaa, 32. 
Sanatorio, Barrate • Gnanaba-
co*. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
OlrojMM de lo Qnlnt* « • Salud 
" L A B A L E A R " 
Bufsrm edad es de señoras y elrugla 
sa MnercL Consultas: de 1 a & 
San Jo*á, 47. Teléfono A-20TL 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-e095. Se ha trasladado a 
Escobar, 10. bajos. 
10768 8 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIBÜÍAXO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
efictJi de las enfermedades de las 
ondas. Consultas de 12 a 4. Rei-
na. 68, bajos. Telífono A-9121. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de ;a "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdeae*. Encobar número 
28. 
9960 31 j 
F . M a . A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-12M. Cn-
lle 23, nflmero 3R1 entre 2 y 4. 
0901 81 m 
O C U L I S T A S 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asoclnción de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de IVi a 3i¿. Obispo, 56, altos 
C 3S9C 30d-l 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56. altos. 
C 3069 31d 1A 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
i a í £ í e t S ^ f * del ***** *• 
OculU^i del "Centro Gallego." 
D* : l • • Prado, 106. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
A -11M n^-Ti-iiT _ m*a- Teléfono A 1762. Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R £ R 0 
OCULISTA 
CONVCLT^.W^7 OIE>O«. 
I I A L l ^ a D E % L ? 8 , P ^ B R B 8 : 
^ ^ f 8 ^ t P A B T I -
esg 
s Inu 
« s e: 
êrsc 
A N A L I S I S D E O R D U s , 
SE PRACTICAN ANALISIS ^ mer. 
MICOS EN GEKER^X :C 
Completo: $2.00 moneda tti >̂er 
Laboratorio Analítico del Hai 
EmlUano Delpado. Salnd flíi?l'Sna-
jo*).* Teléfono A-8622. * ft* Tif" 




— — — — — — « ^ ^ ^ r a n 
F . T E L L E Z E I 
QUIROPEDISTA CIEXTOlo ^ 
s. 
Eopeclalista en callos, ufiat «. 
tosls, onlcogrlfosis y todas lai ^ 
clones comunes de los pies. Gií 
neto electro qulropédico. Coniuii 
do. 120, entre Animas y TrociiV. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, K. Tel. A-Ují 
En el gabinete o a domicilio, {LUI 
Hay servicio de manicure. 
N. Gelats y C6Dipá_ 
1̂ *- AjrntatT. tea. enroin* * iMtp 
M. Haoeai pnoro* por el oobk, b-f 
eilltan carta* de crédito J 
tiran letra* a corta f 
Sar^a vista, 
lACBN piaros por cable, 
letrax a corta y litgt 
aobsv todas las caplulal 
ciudades ¿^aportante* de IM 
dos Unidos, Mélico y Europ», 
como r,cbre todos los pueblos 
Espafld. Dan cartas de crédlti 
bre Vfew York, Flladelfla, Ne» 
learji San Francisco. Londrei, ^ 
rl» Haníburgo, Madrid y Bíral*-
Z a l d o y C s i i i p i 
C u b w n ú m e r o 76 y Tí 
O B R E Nuera Y orí, J»* 
Orleans, Veracrus, WJI« 
San Juan de Paró* B!» 
Londres, Paría, Burdeos, Ly«* J 
yona, Hamburgo. Roma, Níírol*! 
Un, Génora. Marsella, Ham, 
Nantes, Saint Quintín- DlepP* 3 
louse, Venecla, Florencia, Turin, »' • 
•loa. etc., así como sobre todii1 | ^ 
capitales y provincias d* 
E8FASA K ISLAS CAlíABli* ^ 
' 1( 
& LAWTON C M Í t L 
L I M I T E D ^ T . 
OOlfTINUADOB BANCAS» 
TIBSO KZtílEUaO 
•ANQUKBOS. — 0,BJeiI¿í> * 
Oboe originalmente eita» -
bleoida en 184L 
ACB pagos por c«bl* * t 
letras sobre las prtne'r 
ciudades d* 
do* y Europa y 
•obre España. Abre 
rrlontes con y aln Interá* 
tunos. _ ^ 
T*Uf*B* A-1SC& Oa*»ei CW* 
lo* B ' ^ J I ' con esped»^ fl 
é y r 
)* V 
BUAS DE R. A&OUELiS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H ^ 8 * ^ 
EPOSITOS y Oomf rtPret 
rrtemtes. Depósitos d* 7L?0 
» * , haciéndose c*r|« c 
bro y remIaIflB de dl'^tóda*^11® 
tere***. PróaUmo* y Plfna T adil 
a* •alore* y frutos. Compr» -^. 
ta de yaloré* públicos e ln1u^; 
Compra y venta de letras °' Si, \( 
Cobro de letras, capone*, ff'.fi'-ea tí-
cuenta ajena. Giros vob™ z\¿fi. au 
Pales plazas y tam&lén s<,t'ft>l y • —t-
bioa de España. Islas Ba lea j^ i 





r j . Balcelis y C 
A «a C. 
A M A R G U R A . N i f a j 1 
EJI A C E N pagos P«r ^ «lí giran letras • ««rt» ' j / •lata iobre New ¿ 
dres, París y «obre todí* g L j 
tale* y pueblos de Esp^ñ* '.. H Z 
loares y Canarias. Ageatc» i e i ¿ ^ \ 
pnlifa de Seirurus contra 
' R O T A L . " > 
Á5:0 LXXXV 
J U N I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 2 de 1917 . 




ver qué cuenta ^oy la 
miienza el desfile por el 1890. 
, un caelegrama (dicho sea en 
•_iaro al uso), fechado en Madrid. 
OlITi^ Mee que en ambas Cámaras contl-
, ^ ^[to el debate sobre la subasta del 
- INDlíi.B'ocarril Central de la Isla. 
Y parece que el Conde de Galarza > 
•fcero Robledo son los héroes de 
llk\to*i Jornada. Qué es esto! suscripcio-
^^nJSJg. Honras fúnebres. Ecos de do-
; encubar. ;Ah. ya l La hecatombe de 
0 ^ P̂ |,Sf pueblo de Cuba, el noble y ge-
^róno^eroso pueblo cubano, que acude a 
ial ^injñgar lági-lmas, y a embalsamar 
^ Stieridas, y a pedir al cielo por los 
; abotu-auertos en la catástrofe. 
^ pero la desgracia no para ahí. De 
clc- ¿a- ¡a Isla, s¿otada por el duro tem-
A-52iior»l de estos días, llegan noticias 
" esgarradoras. 
^ Inundacicjnes, derrumbres, destro-
z o s en campos y poblados, desgracias 
Personales . . -Y, como horrible final, 
1 espectro del hambre, que avanza 
menador sobre millares de séres. 
BRAL 01 ¡Cuánta desdicha! 
, Pero sigamos. 
êi !S?l Han dejado de publicarse en Guan-
d, 60 ftfinamo dos periódicos: " E l Guaso" 
"La Voz le i Derecho". 
¿Les habrá alcanzado la inunda-
iión? 
Y viene ahora el 1906, con una 
fcran valija de apuntes. 
Sobre la boda de los Reyes de E s -
aña 
E l proerama de fiestas anunciado. 
Ice el primero de esos apuntes, váse 
^Hn'x'nn'io «^Titeramente. 
H M. la Reina estuvo algo indis-
í puesta ayer, por la terrible Impresión 
recibida. Hoy ya está bien. 
Los augustos desposados han reco-
rrido en automóvil todo Madrid, esta 
misma tarde. 
Guiaba Do.i Alfonso. 
Primero visitaron a los heridos; 
i luego fueron a orar ame los muertos, 
I y, después de examinar el sitio del 
atentado, regresaron a Palacio. 
Ovaciones continuas, numerosas, 
delirantes, han señalado su paso por 
la ciudad. 
E r a lo debido. 
A poco fué el entierro. 
Apenas habrían entrado los reyes 
en el Alcázar. 
Else entierro de las víctimas ha si-
do imponeate manifestación de duelo 
y de protesta a la vez contra el sal-
vaje atentado. 
Pero hablemos ya de Cuba. 
Tan pronto como se supo aquí el su-
ceso, el Presidente Estrada Palma 
envió este despacho: 
"En nombrs del Gobierno y pueblo 
de Cuba, felicito cordlalmente a V. M. 
por haber salido Ileso del criminal 
atentado, y al mismo tiempo le ex-
preso el pesar que nos han causado 
las desgracias ocurridas". 
En idéntica forma telegrafiaron el 
Ministro de España, el Casino Espa-
ñol y otras entidades. 
Y aún hubo más. 
Fué un "T-iDeum" en Ja iglesia del 
Cristo; acto en el que la Habana, 
¡qué digo la Habana! la República 
entera, representada en todos sus 
elementos sociales, dló gracias al 
Cielo, por haber salvado la vida de 
los Reyes de España. 
Quizás había que conservar esa vi-
da para que un día fuera árbltro en la 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
E l i j a s u m o d e l o e n t r e l a g r a n v a r i e d a d q u e t i e n e e n e x i s t e n c i a l a P e l e t e r í a 
L A M A R I N A D E L U Z 
aas IBI itj 
Pies. Gt̂  
Trocadsi 
p i i i o i i í i m u n d ü d u í i í i i i 
J U A N G O T 
S . E N C . 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-1430 
Anuncios " N A C I O X A I / 
" L A M I L A G R O S A 
Ha sido muy felicitada por haber aprobado publicamente las medidas 
^ T e ^ d9 arr0Z CaDn?a' qUerem0S nUeBtr0S 
clientes disfruten del precio. 
DETALLAMOS: 
^rroz canilla de primera, arroba 1 M 
Alcohol, garrafón ísin envare). ' • ¿ ' ' ' . 1.80 
Papas del país (especialidad de la c-sa) arroba 
Guavaba (extra), cajas de tres y me.iía libras 
Acabamos de recibir Cacao Avoine (Lux). 
Haga este mes sus compras en esta casa 
T E L E F O N O 1-7187. ^ 0 0 Y CAMPANARIO. 
C37t>3 4t.-30 
C3029 alt. 
teramente ilusoria, queda la legión 
Innnita do las que ejercen clandes-
tinamente el vergonzoso tráfico, ya 
a espaldas de la "policía de costum-
bres" que nunca podría alcanzar una 
organización bastante eficaz para im-
pedirlo, ya mediante el soborno de 
esa misma policía especial que, mas 
n > o mas tarde, en todas partes 
donde existe acaba por constituir la 
asociación de bribones más acabada 
que pueda concebirse. 
Quirós y Aguíllanedo en su mag-
nífico estudio sobre la mala vida en 
Madrid, para un número de (2,00) 
dos mil infelices inscriptas en los re-
gistros de la policía, dan un núme-
ro de (17,000) diez y siete mil que 
se dedican al indigno comercio en 
forma clandestina. De manera que 
aún allí donde la reglamentación fue-
se más rígida y la policía más em-
peñosa, siempre resultaría que la 
gran masa de las mujeres de mal vi-
vir escapan a las medidas de profi-
laxis que la reglamentación se propo-
ne. 
Esto en cuanto a la higiene. Por lo 
que mira a la moral, todos los hom-
bres de ciencia que han estudiado ese 
misterioso y nada alegre rincón de 
la vida humana están conformes en 
reconoc:r que cuando la mujer ga-
lante cae por su desgracia en las ga-
rras de la policía de costumbres y 
mediante la inscripción en los infa-
mantes registros queda remachada 
para siempre a la prostitución des-
carada, arroja lejos de sí, "como car-
ga pesada y un poco provechosa el 
poco pudor que aún le quedara. (Cas-
tillo Estremera, "Un día de Guardia 
en San Juan de Dios.") L a "cartilla" 
mediante la cual el Estado reconoce 
a estas lastimosas siervas de nuestro 
tiempos, es como el padrón, como la 
ejecutoria de una Infamia Irrepara-
ble, que no consiente esperanza (Je 
redención; > es tanta y tan poderosa 
su acción psicológica, que en Ma-
drid, donde las criadas de servir tam-
bién están Inscriptas, como sospecho 
sas de viciosas y ladronas, en regis-
tros especiales de policía y sujetas 
así mismo a una "cartilla," esto solo 
las predispone y empuja invencible-
mente a la prostitución, según Qui-
rós y Aguíllanedo. 
Y luego, ¡cómo concillar la dig-
nidad del Estado con este género de 
menesteres? ¿Dónde diablos—me da 
gana de exclamar con Zola—dónde 
diablos está el candoroso que se Ima-









'In, N«t L 
Londwi, Pl 
y Bírcelr 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices n i la Solitaria 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
I j alimentarse de su organismo* 
Cuando se resuelva a l ibrarse de ellas y 
de sus moles t i a s» tome 
T I R O S E G U R O I 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
a c r e d i t a d a s . 
li||B|(B|(B||lPP)PPIlllllíl]IHIlllBlÍ 
f l N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA- MEJOR V HAS SEMILLA DE APLICAR 
3 é v e n t a e n l a s p r i n c i p i e s T a r m a L c i a L j y O r o j i t i e r f \ s 
d e p o s i t o : P e l i i q u e r í a L A C E N T R A L » A ^ t n a r >- O b r a p Í A 
paz del mundo. 
¡Cuán grande es Dios! 
Y vaya la última nota de las bodas 
reales. 
Nota agraiable por cierto. 
Es ella que el Ministro de Cuba en 
España,, señor don Cosme de la Tó-
rnente, básele concedido la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, y al se-
ñor Secretarlo de la Legación, la E n -
comienda de la misma Orden. 
¡Regio "souvenir" de boda! 
.Veamos abora el 1912. 
¿Un Manifiesto al Congreso? 
Exastamnnte E s el que dlrlje el 
general José Miguel Gómez, Presiden-
te de la República, sobre la revolu-
ción racista-
Viene después una boda. 
Esto ya ;ne place más. 
L a bella señorita Magdalena Her-
nández une sus destinos con el joven 
señor Enrique Pujáis. 
E n la parroquia del Vedado. 
Apadrinaron a la feliz pareja la 
madre de la novia y un bermano del 
novio. 
E l simbólico ramo era del modelo 
'María", un;», de las más artísticas 
creaciones de " E l Clavel", on los jar-
dines de Marianao. 
Del 1914 anotaremos una sola co-
sa: la aprobación de la ley del di-
vorcio por la Cámara. 
Que no es iroco de pavo. 
Y del 1915, otra parecida: 
L a aprobación del Sonado al resta-
blecimiento del Jal-Alai. 
Para terminar, en 1916, DIARIO 
D E LA MARINA inaugura un servi-
cio cablegráfico por bilo directo y 
con gran aumfinto de telegramas. E l 
primero de ellos fué un cambio de 
saludos entre el sepor Presidente de 
Cuba y el de los Estados Unidos. 
Pero estas tres últimas efemérides 
corresponden más bien al día de ayer * 
que al de hoy. 
La verdad ante todo. 
Z. Alonso j U L I B A R R I 
RECEPCION D E OBRAS 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de la Habana, ba Interesado 
•a recepción provisional de las obras 
de la carretera de Aguacate a Caraba-
Uo. 
L a propia Jefatura ha devuelto un 
escrito del "Automóvil Club de Cuba" 
de 5 del corriente. Informando que la 
carretera de Guajay al Cano, está a 
cargo del Gobierno Provincial. 
ITS CONTRATO 
Dicha Jefatura ba remitido también 
a la aprobación superior, por quintu-
plicado, el contrato celebrado, con 
'"Swtelon Packing Co." para la conc-
trucción de un camino entre San 
Francisco y el de Santa Fé Nueva Ge-
rona, y la reparación del tramo com-
trendldo entre Nueva Gerona y e! 
entronque de San Francisco. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
De la mala vida 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
ral y a la higiene, sería uno que, le-
jos de estimular y proteger el Inmun-
do tráfico, pero respetando siempre 
profundamente la libertad Individual 
y la Inviolabilidad del domicilio, pro-
hibiera eficazmente la asociación de 
dos o más personas para prostituirse 
y el exhibicionismo de la hetaira, que 
con razón tanto disgusta al vecinda-
rio honesto de la Habana, en fuerza 
de las proporciones que alcanza. 
Mr 
S A B A N A S V E L M A 
i, Ly* J 
Ham, Uj 
Precisamente todo lo contrario es 
lo que la reglamentación procura. 
Obra de aquel criterio médico exclu-
sivista que busca solamente la extin-
ción del mal de Venus, ha procurado 
marcar con su hierro candente los 
lomos de la hetaira y agruparlas en 
infames rebaños en el antro de las 
mancebías, pensando que reunidas y 
marcadas, las esclavas del placer po-
drían ser perseguidas más fácilmen-
te. 
Que esto clamara a Dios con an-
gustiosos gritos; que aquellas des-
venturadas mujeres quedaran así 
convertidas en siervas de una cate-
goría de seres de los que más afren--
tan a la especie humana, las empre-
sarlas de casas de lenocinio; que a la 
sombra de la torpe Institución hu-
bieran de florecer las industrias más 
vergonzosas... todo esto y muchas 
cosas más escapaban al Griterío uni-
lateral del médico; ¿a qué ocuparse 
de todo ello puesto que andaba de 
por medio la higiene? 
La higiene, por supuesto, hizo ban-
carrota en éste como en todos los ca-
sos. Para mí los médicos, cuando se 
salen del terreno de su profesión no-
ble y benemérita, son como los jaco-
binos en política: agarrados a una 
concepción rígida, metafísica de la 
higiene, descuidan Innumerables fac-
tores que concurren a la producción 
de los fenómenos sociales y, natural-
mente, van derecho al fracaso. L i 
médico piensa en la Higiene (ahora 
con mayúscula,) sin sospechar si-
quiera que todo un mundo de Intrin-
cados obstáculos labora constante-
mente en el dominio de lo incons-
ciente para defraudar sus propósitos: 
jacobino de la ciencia social, no 
atiende sino a su divinidad. Inflexible 
y ciega como la Justicia antigua, no 
vé sino la Higiene, y piensa que por 
solo dar gusto a la Higiene, toda la 
derrengada corte de Afrodita va a ve-
nir presurosa a someterse al trata-
miento contra la avería. Aún así, que-
daba para propagar el mal por esos 
mundos la tropa inacabable de vicio-
sos y degenerados, que forman la 
clientela habitual de las mancebías. 
Frente al escaso número de Irre-
dentas que la Sección de Higiene lo-
gra remachar de por vida a la cade» 
na con la Infamante "cartilla," únicas 
sometidas virtualmente a la Inspec-
ción médica, que ya de suyo es en-
5t.-2 4d.-7 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAlVELO. 
De reetai DROGUERIA JOHNSOM, Obispo» 30, esquina a Afolar. 
" E L E f i M E " . H TENEMOS A U VENTA 
LOS TRAJES DE VERANO 
PANTALOTSÍ 
$1.2» A $6.50. 
(CORTE AMERICANO) 
P E PALM B E A C H , D E 
*, $4.00 Y $7. 
P E PALM B E A C H , P E 
P E $&60 Y $11.50. 
P E P E I 1 BLANCO, P E 
$5.90 Y $10.50 
P E SHANTÜNG P E 
HILO, A $7.0C 
SACOS P E ALPACA 
P E TODOS PRECIOS. 
W N U E V A C A R M E N 






c«bl» » ̂  
cuan tu 
i y M» 
FOLLETIN 5 
H E N R I D E M E S S E 
Í A S TRES DUQUESAS 
VEUSION C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO P R I M E R O 
lt<)8 d» ^ B c 
A >• venta en U librorla d« José AHx-la, 
^ 0 9 Belascoaín. número S2-B. 
tfuDl» —xQuó estás diciendo? 
mamii estaba cena de mi cuna, me 
íl cuello entre sus dos manos y me 
Te llame: "¡Mamá: ;amá!" Pero 
me oíste; no estabas a l l í . . . 
^ ¿Ei) díindo estaba, hija? 
^ !.'"•'-So lo s é ; Pert> yo tenia miedo, mu-
Idcaiío* •¿np miedo : 
,,1^00^ 5* nina, al evocar el recuerdo de la pe-
.mora /Jj*°"la Q116 había tenido, parecía aterrada 
' "nblaba todavía. 
amos, ya estás arreglada, dijo Mlcae-
•te á jugar, hija mía, vete. No te ale-
e la casa y, sobre todo, no vengas has-
_ ,iie vo te llame. ¿Me has atendido? 
^ ^ • u . mamá. 
iña, con un movimiento instintivo, 
jo en brazos de BU madre, que la 
> con efusiOn, y se marchó, 
i carretera, y delante de la puerta" 
rosada en donde aquella noche se 
©metido tan sangriento crimen, Re-
gina se puso á correr alegremente Jugan-
do á la luz del sol que brillaba resplande-
ciente. E l campo estaba magnifico después 
de la tormenta de la noche. 
Micaela al quedarse sola en la sala se sen-
tó, no pudiendo ya tenerse de pie, porque 
sufría horriblemente. 
E l arma del presidiario habla penetrado 
de costado y bastante profundamente en 
las carnes; pero se habla deslizado por una 
costilla, y eso fué lo que salvo a Micaela. 
No obstante, una intensa' fiebre la devo-
raba. 
Levantóse y se bebió seguidos dos gran-
des vasos de agua, luego volvió á caer en 
su silla y se .entregó largo tiempo á sus 
cavilaciones. 
—¿Qué hacer?. . . Debo avisar 4 IH Jus-
ticia. Ante todo hay que alejar á Regina 
L a pobre niña no debe ver estos horrores. 
Toda su vida los estaría viendo. Rogaré 
á cualquier vecina caritativa que me la ten-
ga. ¡Oh! ¡estoy maldita, de seguro! 
Miró de nuevo el cadáter. 
— E l infeliz ha llevado a cabo su proyec-
to, ha querido matarme, me ha herido 
mientras dormía y luego se ha hecho jus-
ticia. ¡Desgraciado! •• 
Trató de recordar los Incidentes de la 
víspera y continuó: 
—Luché Ibfltilmente contra el sueflo, has-
ta que por fin me quedé dormida. L a ven-
tana estaba abierta; sin duda él vagaba por 
estos alrededores y entró por e l la . . . ¡Oh! 
eso debe ser. 
Sentíase desfallecer. Todo giraba á su 
alrededor, y una especie de vértigo se apo-
deró de ella. 
— E s preciso partir, abandonar este país 
en donde tanto he sufrido. 
Vertió unas gotas de ron en una copa, 
se las bebió y, por un momento, se sintió 
reanimada. 
—Pero ¿cómo no estará ya el viajero 
a h í ? . . .se preguntó. 
i Levantóse muy agitada, salió al corral y 
i penetn'' en la cuadra en donde había colo-
I cadb su caballo el desconocido. L a cuadra 
estaba vacía, y Micaela volvió á la sala de 
la posada. 
—Es evidente que se marchó al amanecer 
y Pablo Audibert no ha dado el golpe has-
ta después de su marcha. Solamente de ese 
modo se explica lo que ha sucedido... ¡SI, 
sí, eso es! 
Por segunda vez penetró en el cuarto que 
el viajero había ocupado. Examinó todo 
lo que se hallaba en aquella habitación bus-
cando un Indicio que pudiera afirmar sus 
suposiciones, 
i De repente vió en la meslta de noche, y 
. Junto á la palmatoria que había dado la 
víspera al desconocido, una sortija. 
Cocióla y dijo: 
—Sí, esta sortija le pertenece, la llevaba 
puesta anoche, yo me fijé en ella. E s una 
sortija de mucho valor. ¿Cómo la habrá 
olvidado? 
—¡Mamá! . . . ¡mamá! • 
Micaela se estremeció. 
— E s Regina... ¡Dios m í o ! . . . que no 
vea.. . 
Y salió á toda prisa del cuarto, después 
de haberse guardado la sortija en el bolsi-
llo. 
La niña había entrado en la posada. 
—Te habla prohibido que vinieses sin que 
yo te llamara, le dijo su madre. 
— E s que ahí fuera hay un señor que vie-
ne acompañado del sargento de gendarme-
ría y quiere hablarte. 
—¡Un señor! ¿Le conecea tú? 
—No. 
De repente, la niña lanzó un grito horri-
ble, desgarrador. 
Había visto en el suelo el cadáver del des-
conocido. 
Y cayó desmayada. 
Micaela se arrojó sobre ella, la cogió en 
brazos y salió como una loca. 
—¡Socorro! gritó. ¡Socorro! 
Vló con sorpresa multitud de gente reu-
nida delante de la posada, pero al princi-
pio no «e preocupó más de su hija. 
—¡Auxilio, socorro! Mi n i ñ a . . . mi hija se 
muere... ¡ Socorro! 
Un hombre salló del grupo y te acercó á 
ella. 
L i joven reconoció á uno de los médicos 
de Vllle d, Avray. 
—¡ Oh! señor, Dios enría. Venid, 
venid... MI h i j a . . . os lo ruego... salvad 
á mi hija. 
E l pañuelo que le cubría lo« hombros 
se habla entreabierto y se la vió toda 
i cubierta de sangre. 
A su vista, un estremecimiento reco-
j rrió a la multitud. 
E l médico habla cogido a la nlfia en 
i brazos y la estuve examinando un ml-
i ñuto. 
—No es nada, dijo. Un síncope insig-
j nificante. Pronto volverá en sí. 
Sacó de su bolsillo un pomlto de sales 
I y se las hizo aspirar a Regina. L a niña 
abrió los ojos y miró con espanto a su 
I alrededor. 
—¡Tango miedo! ¡tengo miedo! gritó. 
—¡Pobrecita! dijo una mujer de la ve-
cindad. ' 
Luego adelantándose hada la viuda 
añadió -
—Señora Micaela, según parece, os han 
querido matar. Aquí está el señor procu-
rador Imperial que ha venido a interro-
garos. ¿Queréis que me llevo a la niña? 
Yo la cuidaré, y en mi casa la encon-
traréis. 
—¡SI! ¡ s i ! repuso Micaela, Sois buena 
y os lo agradezco. Llevaos a mi hila v 
cuidadla bien. , 7 
—Perded cuidado; podéis contar conmi-
go. 
Y la carapeelna se llevó a la niña en 
brazos. 
las S L l 
—¡Tengo miedo!... ¡tengo miedo! repe-
tía la niña ^aterrada. ¡Mamá. . . yo no 
quiero sepnfrarme de m a m á ! . . . 
L a vecina consiguió calmarla, y Regina 
se dejó llegar. 
E l hortelano que había pasado delan-
te de la posada dos horas antes, por muy 
Í)rudente que fuese, no pudo contener su engua, y a la primera persona que se en-
contró, le dijo que, al pasar por la po-
sada de la Rosa Blanca, había oído pedir 
socorro. 
Estas palabrks corrieron pronto, acaban-
do de aterrar a los aldeanos que desde 
la víspera, es • decir, desde que sabían 
que Pablo Audibert, el escapado de pre-
sidio, vagaba por el país, todos tembla-
ban. 
E l rumor esparcido por los OCÍOSOB lle-
gó a oídos del sargento de la gendar-
mería que, inmediatamente, expedió a uno 
de sus hombres a cabalio, en busca del 
procurador Imperial, que estaba en Ver-
salles. 
E l magistrado se presentó en seguida 
Después que se hubo marchado la ni-
ña, el procurador imperial entró en la 
posada. 
L a muchedumbre, que se iba aumen-
tando por momentos, permaneció dolan-
te de la posada esperando noticias. 
Micaela, en pocas palabras, puso al co-
rriente de lo que había pasado al pro-
curador imperial. 
Entonces el magistrado procedió a las 
primeras diligencias. 
—Parece evidente, dijo, que el viajero 
segfln habéis penr.n.lo, abandonó la posa-
da antes del crimen, pues de no ser así 
os habría socorrido. Será preciso hallar 
a ese viajero, que, de seguro, proporcio-
nará buenos datos a la justicia. ¿Po-
déis dar sus señas? 
Micaela reflexionó un momento. 
—SI, rr* vin hombre de alta estatura. 
lo recuerdo perfectamente. Parecía tener 
unos treinta años; llevaba traje de viaje, 
y debía ser un hombre rico.. . 
—¿No habéis notado nada de particu-
lar en su traje? . . . ¿Un detallo cualquiera 
que nos ayudara a encontrarle?... Re-
flexionad; esta pregunta es muy Impor-
tante. 
Micaela recordó la sortija que había 
encontrado. '\ 
Ya iba a enseñársela al magistriido, cuan-
do lo pensó mejor y se calló. Tenía para 
ello sus razones. 
— ¡ N o ! ¡Nada! contestó. Estaba causa-
da. Inquieta y asustada y no me fi-
jé. . . 
—No importa, prosiguió el magistrado; 
se pondr un anuncio en los periódicos 
rogando a ese viajero que se dé a co-
nocer. De seguro contestará a nuestro lla-
mamiento, puesto que no tleno Interés nin-
guno en ocultarse. ¿Decís que su inten-
ción era dirigirse a París 
—SI, señor. Anoche me dijo que con-
taba haber llegado a París, eu donde 
le esperaban, pero que aquella horrible 
tormenta le había detenido. No conocía 
el país y temía extraviarse. E l mismo 
llevó su caballo a la cuadra v se retiró 
al cuarto que le había preparado 
E n aquel momento entró uno de los 
gendarmes. 
— E l viajero efectivamente se ha mar-
chado en dirección a París, dijo E l aue-
lo de la carretera, calado por el diluvio 
de anoche, ha conservado la huella de 
los cascos de un caballo, vueltos hacia 
París. Hemos seguido sus huellas basta 
cercá de un kilómetro de aquí 
—Perfectamente, dijo el magistrado. Va-
mos ahora a examinar el cadáver 
• i Í*£fül£ . y ^ n e l cuerP0 y 10 inspec-cionó con atención. 
—¡Qué cosa más extraña! dijo. ¡Las 
manos están muy bien cuidadas! No son 
SIDRA Cl 
manos de presidiario. ¡SI, es una cosa 
muy particular! sa 
Uno de los gendarmes que ayudaba el 
mag strado tropezó de repente con un 
obje o que aun no había visto a causS 
en e í s'u0efobra 4,16 * mesa 
—¿Qué es esto? dijo. 
l se bajó, recogiendo del suelo nn» 
Pistola, la del viajero desconoHdo A 
que se había serbio Pablo Audíblrt ' 
F | V ^ ? a ' dij,0 01 Proc"rador imperial 
E l gendarme le entregó el armn 
E l mag strado la volvió y revolvió «¿ 
p0rdo-0.guió,/OSl y d-pués í e ' S S S L S S 
s^ hallaba esta arma e n ^ m a í o í d e f ^ 
q - l l ^ ' Z ^ T ^ I T — 
una pequeña plancha de niLÍ Clp^: en 
que había grabadas dos iffi aíes80bre Ia 
B O b S Í T ^ ^ B ^t%ne- S e poner 
arma que el ¿"¿.idiario ha^"1"0 es "o 
dnrmería. sargento de la gen-
d á v e X ^v0aSrjarcnontl?,b,'n ^ * 
bert habirheíÛ  M í Pab,0 AUd1' 
p f « t i n X W S r t í i & g 
Luego procedió a un nuevo int^rl10-
torio de Micaela, que le r^ntnA ^ T o -
damente lo que i e Y o b l ^ l c C i l ^ ffl-
pi<> en breves palabras, Prlncl-
—Es claro, dlio por* fin; Pablo A, ,^ 
h e r t e s quien ¿izo el goipe^ K s o ^ 
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C I G A R R O S O V A U D O ^ 
efecto el decreto dictado en 12 de 
\ mayo último, en la parte por la cual 
• suspendió el acuerdo del Ayuntamien 
í to de esta capital de 10 de febrero 
i próximo pasado, concediendo una pen 
i sión a favor del joven Miguel Angel 
! Chinchilla y Varona para estudiar en 
i loe Estados Unidos. 
Ultimis Ciblegramas... 
(Viene do 1» i'KIMJEKA.) 
UEL KAISKR A LA Em'EEATRl/ 
Berlín, Junio 2. 
Oficialmente se anuucm que el J-m-
jurador Guillermo ha enviado el 81-
ÍJuiente mensaje telegráfico a la Lm-
fperatrlz Augusta Victorias 
"Según luformes del ieldmarisoaí 
ÍJIindenburg, la gran ofensiva de pri-
bravera anglo-francesa ha llegado a 
'•su término. Preparada desde el otoño 
{j anunciada desde el invierno, los 
^taques lanzados por los ejércitos de 
irrancU e Inglaterra apoyados por po-
derosos contingente de artillería y re« 
cursos técnicos de toda clase, han 
fracasado después de siete semanas de 
terrible lucha. El Todopoderoso ha 
concedido a nuestras incomparable--
tropas nnu fuerza sobrehumana que 
• les permite llevar a cabo estos actos 
"Tjrillanteíi y soportar victoriosamente 
las batallas más grandes que se re-
cuerdan en la historia. 
"Todos nuestros héroes, por sus he-
chos, merecen respeto. Loado sea el 
Sefior. Gloria a Dios por su ayuda," 
Una Carta . 
Sr. D. Nicolás Rivero, DIARIO DE 
LA MARINA 
Distinguido señor: 
Enteradas por la prensa de las de-
claraciones falsas que hacen las obre-
ras de Baguer con respecto al buen 
trata que emplean con ellas dicha 
casa, declaraciones de las obreras 
.Amalla Vinel y Esteria Cofiño, que ha-
ce dos años abandonaron la casa por 
los abusos en el trabajo ejecutado 
por las noches, pues tal parece que SÍ 
olvidaron de su protesta y hoy hacen 
diferentes declaraciones sin darse 
cuenta que boy son objeto de este 
trato por necesitar la casa de rom-
pe-huelgas, pero si esta no asistiese 
se verían obligados a sostener su an-
terior protesta. 
Las otras Isabel Romero, Clara 
Gras y Josefina Hernández son la»' 
únicas que de todas las que hemos 
abandonado ei trabajo, obligadas por 
sus familiares, han tenido que vol-
ver al trabajo. 
Pues entre nosotras hay algunas 
que teníamos doce y catorce años 
en la casa y somos tan dignas de cré-
dito como e^as, por ser nuestras de-
claraciones sinceras y no obligadas a 
captarse la simpatía de la Adminis-
tración y Propietario. 
Esta es la verdad de los hechos y 
no se demuestra la no existencia do; 
la huelga, cuando ellos pagan para 
esta labor, lo cual no valdrá de na-
da, pues mientras los obreros orga-
nizados no levanten el boycot, es nu-
la toda la campaña que la casa de 
Baguer realice, y al mismo tiempo 
nos demuestra que el boicot está ha-
ciendo su efecto. 
Estamos dispuestas a sostenerle al 
señor Partagás lo expuesto por nos-
otras una y mil veces y para que 
conste firmamos todas para demos-
trar lo expuesto—Carmen Vega. Elol-
sa Llanos-Teresa Bas —Higlnia Gar-
cía,—Balblna Castrón-Lucrecia Men-
dez._María Carmen Peraza, —Ampa-
ro López.—Victoria González.—Pila^ 
Díaz. —Luz María García. —Josefi-
no Vega. —Rosalía Lipiz. —Mana 
Carmen EIren, —María Matrero Gar-
cías-Josefa Sánchez. —Angela Veiga, 
—Eloísa Pérez—Rosa Pérez. 
D e P a l a c i o 
MTEVO PROCURADOR 
Por decreto Presidencial ha sido | 
nombrado Procurador con residencia 
en la Habana, el señor Ramón Spíno- | 
la Prieto. 
MANDATARIOS 
También se ha nombrado Mandata- ¡ 
rio Judicial, para ejercer en Cienfue- , 
gos al señor Armando Reyes Cabré- j 
ra. 
INCAUTACION ANULADA 
El señor Presidente ha resuelto ¡ 
dejar sin efecto la incautación dis- j 
puesta de la fianza que prestó Anto- ' 
nio de la Torre a favor del preso , 
Ramón Yera, en causa por disparos, i 
La fianza era de $600.00. 
DECRETO MODIFICADO 
El señor Presidente ha dejado sin 
E N V E R A N O M U C H O O J O 
E L AGUA E X E S T A EPOCA, S U E L E S E R TJX A AMEXAZA, C U I D A X L E MUCHO 
Hay que vlvilar lo que se manda al' 
estómago. Los que beben agua sin me-
jdlrse, los que siempre creen que el agua 
es buena, deben tener grandes cuidados, 
• porque si el agua no ha pasado por un. 
filtro Fulper, nunca habrá seguridad de 
que esté limpia y de que sea pura. 
E l agtia que se bebe suele ser más pe-
ligrosa de lo que el público se cree, por-
que casi constantemente esa agua está 
•contaminada, lleva en sf elementos extra-
víos a ella misma, los que ingeridos se des-
componen en el estómago y causan mu-
chas afecciones y dolencias, que se pueden.̂  
eritar usando un filtro Fulper, que fil-
tra el agua maravillosamente. 
Se venden los filtros Fulper, en "El Pa-
lacio de Cristal," Teniente Rey y Cuba, 
y allí los hay de todos tamaños, para 
todos los usos y para todas las necesi-
dades. Todos son magníficos. 
Filtros Fulper, son la perfección fil-
trando, es lo mejor que se puede encon-
trar para filtrar agua y para tener siem-
pre agua rica y buena. 
L a imprudencia de muchas personas 
qne no se cuidan de tomar aguas y las 
toman en todas partes, es perjudicial en 
erado sumo, porque sino han sido filtra-
fin s on un filtro Fulper, es casi seguro que 
van contaminadaR y las consecuencias na-
die sabe a donde pueden llegar. 
En una cocina bien puesta no debe faltar la Alacena HOOSIER. que 
da el ultimo toque de comodidad y confort a esa importante parte de la 
casa 
Cualquier señora aficionada al arte culinario o a la repostería está 
regura de que con tan útil mueble su afición estará exenta de molestias. 
^ Ln0„ ?ra 611 0rden y al alcance de la mano. I-a venden los receptores exclusivos en Cuba, 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL. 
Clenfne^, 9 y l l^Telf . A.2887. ^ 
En la Fábrica de Cho-
colate,uBague^,, 
Ayer por la tarde nos dirigimos a 
la Fábrica de chocolates "Baguer", 
establecida en Jesús del Monte, para 
cerciorarnos de estado de la misma, 
y del desarrollo de la huelga que se-
gún rumores, existía en aquella acre-
ditada fábrica 
Atentamente recibidos por D. Juan 
Partagás, e invitados por el mismo, 
recorrimos terias las dependencias de 
la fábrica, presenciando las distintas 
operaciones de la elaboración del cho-
colate. 
La fábrica está en plena actividad, 
no existe un empleo o colocación que 
no esté ocupado y vimos a los obre--
ros y obreras trabajando con esmero 
y, al parece-, contentos. 
la visita hecha por nosotros, 
pudimos sacar la impresión de que la 
laprjca de chocolates "Baguer" sigue 
su curso ordinario y nada revela la 
existencia de una situación anormal. 
El retiro de algunas obreros y una 
descomposición en la maquinaria oca-
sionó un momentáneo entorpecimien-i 
to en la marcha ordinaria, pero re-
parado el desperfecto y remplazadas 
las obreras que se retiraron por 
otras que gur.tosamente ocuparon los 
puestos abandonados, ha vuelto la 
normalidad y todo sigue como antes. 
Nos mostró el seor Partagás los ñl-
timos pedidos hechos a la Casa, que 
son en númororo crecidísimo, y nos 
manifestó que la única contrariedad 
que tiene actualmente es que no pue-
de atenderlos todos con la prontitud 
que él deseirla, porque superan a la 
producción de ja^fábrica^ 
l u í s Llaneza en el 
Teatro Campoamor 
Este artista asturiano él, buen ra-
paz, primer actor con talento y ad-
mirable y genial compositor—acor-
daos de El Cantarlto, de la Isaura— 
celebra su función de gracia y de ho-
nor y de beneficio justo y digno, la 
noche del día siete de este mes que 
es el mes de San Juan. 
Y ésta fiesta galana que ha le-
vantado alegre revuelo en los cora• 
zones asturianos, porque Llaneza hu-
mildemente la dedica al Centro As-
turiano y a los clubs asturianos de 
la Habana, ha levantado también 
gran entusiasmo entre los más gen-
tiles artistas que en la actualidad ha-
cen arte en los principales teatros, 
lo cual demuestra cuánto vale como 
persona, como actor y como compo-
sitor el simpático beneficiado. 
A su función de gracia ya la titple 
quimérica, la tiple juncal, la tble 
popular, doña Esperanza Iris, esa lin-
da y graciosa señora que a todos nos 
encanta y a todos nos cautiva, y <'an 
con ella, naturalmente Juan Palmer, 
Enrique Ramos, Josefina Rodríguez, 
Vicente Monterde, Enrique Blanc, 
Santiago García y el eminente planis-
ta Benjamín Orbón. 
Orden del espectáculo. 
A las 9 y media en punto. 
lo.—La graciosa comedia en u.t ac-
to y dos cuadros de Antonio R'imos 
Martín "El sexo débil," por Josefina 
Rulz, Enriqueta Blanc, Santiago Gar-
cía y Luis Llaneza. 
o.—Cnaciones asturianas origina-
les, letra y música, del señor Llane-
za, por la encantadora tiple cóioica 
Vicenta Monterde, acompáñala ¿-l 
plano por el autor. 
3o.—En entremés de los Quintero, 
"El chiquillo," por la notable y gra-
ciosa artista Josefina Rodríguez" y el 
beneficiado. 
Aires Asturias, Poutpurrí para pla-
no y violín, interpretado por tíenja-
món Orbón y Luis Llaneza. 
5o.—Canción española, "La Parti-
da," por el célebre barítono Eariquo 
Ramos, acompañado al plano por 
Llaneza. 
6o.—La preciosa comedia en un 
acto, de los hermanos Quintero '"El 
último capítulo," interpretada por la 
eminente artista Esperanza Iris, el 
brillante y popular barítono Juanito 
Palmer y Luis Llaneza. 
7o.—y último. 
Sensacionales Tangos Anr ítitinos, 
por Esperanza Iris y Juai Palmar, 
que forman la pareja que melar los 
baila en América, habiendo obtenido 
siempre éxitos clamorosos. 
Precios de las localidades: 
Palcos grlllés sin entrada: S5 00. 
Palcos platea sin entrada- t?,M. 
Palcos principal sin entrada* $3 00 
Luneta: &1.50. 
Butaca: $1.50. 
Entrada General: $1 00. 
Delantero de tertulia con entrada: \ 
?¡0.40. 
Entrada a tertulia: $0.2'. 
Delantero de paraíso con entrada: 
$0.25. 
Entrada a paraíso: $0.20. 
¿Queréis más? Pues m.A? no se 
puede pedir. i 
¡a velada de "ídierpe'^ 
en el Cestro lasteilani 
La Sociedad artística "Euterpe", 
tienta siempre a toda obra de propa-
gación musical, acordó, a propuesta 
de su "casi f'.larmónico" Presidente, 
nuestro buen amigo Juan Cornelias, 
celebrar una velada artística. Al efec-
to, en los salones del Centro Castella 
| no, se celebró en la noche del 29, 
i una solemne velada. 
Elogiar la obra que está realizan-
do "Euterpe" resultaría del género 
bobo, puesto que es harto conocida 
por todos. 
Hablemos, pues, de la velada que 
fué un exitazo, un "sucéss". 
El gran salón, iluminado por cen-
; tenares de bujías, rutilaba como un 
j ascua de oro. La concurrencia era 
pelecta y numerosa. Semejaba una 
canastilla de flores lozanas y vivas 
y los pétales de aquellas flores espar-
cían por el ambiente su perfume em-
briagador, un delicado perfume de 
heliotropo. Bueno, no todo era he-
llotropo, ¡eh! 
Se sentía en el aire el augurio de 
algo trascendental, allí tenía que 
I-asar algo. Y pasó, ¡vaya si pasó! 
porque al presentarse en escena una 
nena, rubia, muy melosita, los espec-
tadores la aplaudieron locamente, 
pero no como muestra de cortés da-
ferencia a su juventud, sino como piel 
tosía a su hermosura y su valer. Era 
esta niña de preciosa y rubia cabed-
ta la gentil Matilde Otero que des-
empeñó a las mil maravillas su gra-
cioso papel en "El Gran Carracedo" 
No menos lucida quedó su herma-
nita Carmen y los demás intérpretes 
de la obra, principalmente Benito 
Fernández, que se portó como un co-
loso, muy..."mono" (ya ves que solo 
saco el mono y dejo el anís). 
Acompañada por la róndala de la 
Sociedad cantó la señora Lolita F. de 
Pereira, la criolla "Mambí", número 
que gustó mucho y que fué muy 
aplaudido. 
Los dulces acentos del "Nocturno 
de Chopin". ejecutado en mandolina 
por la señorita Elvira González, hi-
rieron nuestras fibras más sensibles 
y por un momento me parecía con-
templar la feliz "Euterpe" con vesti-
do modernista. 
La rondalla "Euterpe" ha sido muy 
aplaudida en la ejecución de todas 
sus obras, otligándola a repetir mu-
chas de ellar?. 
Y terminó la velada con la repre-1 
sentación del juguete cómico "La se-
ñora de González", en la que todos 
sus intérprete^ hicieron un verdade-
ro derroche de gracia. 
La Srita. Consuelo Alvarez, la de 
los ojos verdes, cabellos de oro, ros-
tro angelical y cuerpo esbelto y gra-
cioso hizo con su voz llena de mimos 
y ternuras, una "Aurora" admirable, 
una "Aurora" de encantadora inge-
nuidad; "Manolo" Mauris ¿quién no 
lo conoce? comiquísimo y las her-
manitas Oteio muy bien, pero muy 
bien. 
Mi sincera felicitación a la comi-
sión organizadora y que se repitan 
pronton estas agradables noches. 
TTTTTT 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s de padec imientos i rr i tantes , 
tenaces y desagradables de l a p i e l , 
como por ejemplo e c z e m a , ¿ r a n o s , 
sarna. Hadas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc. Consiga hoy 
mismo una caja de su boticaria 
Ákkkkk 
Jueves de los Rotarios 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fabricante, oue eliminaron completa-
mente el uso de las baterías eléctri-
cas. 
Desde entonces, comenzó lo que 
pudiéramos llamar el desarrollo del 
negocio, pues los precios fueron re-
duciéndose cada vez más, y todo 
amante de la música que dispusiera 
de cien pesos, podía adquirir y dis-' 
frutar las audiciones de una máquina | 
bastante buena y una excelente co-' 
lección de cilindros. 
El éxito que alcanzó el nuevo In-
vento, despertó la ambición en el 
campo de la industria y el comercio, 
desarrollando numerosas actividades 
en distintas empresas, y muchos ce-
rebros trabajaron para mejorarlo, 
apareciendo por fin en el mercado 
una nueva máquina, más perfecciona-
da, que se popularizó prontamente y 
que hoy vemos por todas partes, no 
obstante habérsele hecho una guerra 
a muerte, pues hombres de ciencias 
opinaban que no podía hacerse una 
impresión p-iriecta de sonidos en una 
superficie plana y que esa perfección 
estaba únicamente reservada al tubo 
o cilindro que se usaba en los fonó-
grafos: Uno de los que más defen-
dían y propalaban esta teoría era el 
propio Tomás Edison, quien así lo de-
claró en varios artículos en periódK 
eos y revistas científicas; pero este 
genio tuvo al fin que rendirse a la 
evidencia, a tal punto, que él mismo 
estuvo trabajando por más de diez 
años para sacar al mercado, como lo 
ha hecho hace poco tiempo, una nue-
va máquina con discos de superficie 
plana. 
Dicho modelo de máquinas parlan-
tes que usan discos de superficie pla-
na en vez Je los antiguos tubos o ci-
lindros, apareció por vez primera 
allá en el año 1896. 
Un tal señor Berlíner, natural de 
Wasnington, hijo de alemanes, y otro 
señor americano de apellido Johnson 
(no el célebre pugilista, ni tampoco 
el de la risa) entre otros, no se da-
ban punto de reposo en trabajar pa-
ra conseguir perfeccionar el aludido 
invento, y por último, uniendo ambos 
sus industrias y sus talentos, crea-
ron una poderosa Compañía, cuyas 
grandes fábricas radican en Camden. 
Con relación a lo que es y representa 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s » p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i & -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E Y C a . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
la referida Compañía, os diré que su 
marca de fibrica fué ideada por un 
inglés, quien después de haber reco-
rrido todos los mercados del mundo 
sin que en ninguno se le ofreciera 
por ella ni un centavo, se la vendió 
al mencionado Johnson, dando éste 
por ella la insignificante cantidad de 
cincuenta pesos; y ¡asómbrense! esa 
marca, que tan poco dinero costó, no 
se vendería boy por ningún precio, 
habida cuenta que, según mis datos, 
la Compañía ha realizado negocios en 
el año de mil novecientos diez y seis, 
próximo pasado, que alcanzan la 
enorme suma de sesenta millones de 
pesos; creo oue es el mejor de los 
años que ha tenido. 
Entre las muchas Compañías que 
para la explotación de las máquinas 
parlantes, discos y demás artículos 
anexos se formaron en el mundo otra 
que empezó también por trabajar y 
explotar los aparatos de cilindros y, 
más tarde, abandonando estos, siguió 
con máquinas de discos; dicha Com-
pañía casi nan antigua como la ante-
rior, ha venido siendo la constante 
competidora de ésta, y no dudo que 
esa fuerte competencia ha traído 
grandes beneficios al público en ge-
neral . 
Son datos curiosos dignos de ha-
cerse notar los siguientes: Tenían los 
artistas célebres tal temor de impri-
mir sus voces en los discos para má-
quinas parlantes, que se necesitaban 
grandes empeños para obtener que 
accedieran a ello y a veces lo más 
que se podía lograr era que lo hicie-
ran usando sinónimos y nunca sus 
propios nombres. Entre ellos recuer-
do al célebre barítono, cubano de na» 
cimiento, señor Emilio de Cogorza, 
que es hoy uno de los mejores profe-
sores de canto en la ciudad de Nueva 
York, el cual en los discos que im-
primía se hacía nombrar señor Fran-
cisco. 
En el Metropolitan Opera House de 
Filadelfia, se han guardado varios 
discos cantados por los mejores ar-
tistas, con objeto de que sean abier-
tas las cajas que los contienen cien 
años más tarde; igual se hizo des-
I ués en el featro de la Opera, de Pa-
rís, y lo mismo se ha realizado en el 
Museo Británico. Un punto muy im-
portante de le industria fonográfica 
lo es el beneficio que ha reportado y 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
LA DUQUESA DEL BAL TABAKI1V. 
GKAN EXITO. 
Tanda de Yalses $0-80 
Fox trot . . $0.30 
Laura, (canción napolitana en español) . . $0-80 
Oferta especial por solo $0-80 
(5 PIEZAS ESCOGIDAS) 
Vals "Besos y Lágrimas. 
Vals "Amor de las Niñas**. . 
Vals "Beldades*. 
Habanera aEl canto de los Angeles". 
Habanera "iQuieres bailarf* 
Música suelta y estudios a precios reducidos. 
Plano modelo alceman desde $10-00 
Plano Modelo francés desde $20-00 
Autoplano tubería de metal y doble válvula $20-00 
Planos eléctricos (los mejores) $800-00 
SOLICITE CATALOGOS 
reporta a los artistas. Vava 
El célebre tenor irlandés JH; 
Cormack. se ha hecho ricñ i ^ * 
nando discos. El ha firmad ^ 
tos exclusivos y su primer Ji0"^ 
preso fué el oue se nombra 
You Colling Me", del cual * 1 í 
ron en treinta días ciento vlS 
pesos, reportándole a dlchn • tí-
utilidad de doce mil pesos ^5 
El célebre Caruso debe t 
de su fama y de su fortunaV} h" 
ma Industria, y cobra anuah* H 
sus impresiones sobre TBonn11̂  
habiendo llegado un año a la ^ 
preciable cantidad de noventa ^ 
Por haberse extinguido Pi > 
gio de exclusivismo de sus n • 
patentes, en la actualidad T • 
merables las máquinas nUp ^ 
uso de estas patentes se están00" 
cando en todo el mundo- pe,.* ,tiV 
tal hacen, están imposibilita! H 
fabricar discos porque las >' 
para ello necesarias pertenecí111' 
elusivamente a las tres " 
más importantes del mundo 
Los discos se venden actual», 
en Cuba con un aumento de di 
ciento de su precio y la razón 
es que a los autores de las obra 
se imprimen en ellos hay QU*8'1 
narles, desde hace algún tiemnn 
fecha, derechos de propiedad o 
rían desde veinticuatro hasta'̂  
cuenta centavos por disco, y ? 
neficar al público se ha hechl1' 
promedio cobrándose solo dichoV' 
por ciento en el precio de los di 
de sellos rojo y azul, que son 
presos por los grandes artistas 2 
sagrados por el mundo. 
Las máquinas siempre se han T» 
dido aquí a los mismos precios ' 
en New York, pero atendiendo al! 
mentó que ha habido en los máte-
les de su construcción, fletes y ofr 
es posible y hasta muy probabl» r 
sus precios sean también aumenj 
dentro de poco, por lo cual yo, enr 
tud de la amistad que les tengo a 
dos vosotros, me permito reconiE 
darles, que si han pensado adqui; 
una buena máquina lo hagan pror 
con el objeto de que se ahorres 
anunciado aumento de precio. 
Uno de estos aparatos es necesi-
a todo aquel que esté estudiando! 
gún idioma, pues en la actualii 
existen discos que contienen perC 
tas y útilísimas lecciones; es cour 
niente en los colegios para la calfc 
nía, necesario en los salones donde: 
enseña a bailar y absolutamente1 
dispensable en las casas partlcnla.--
para solaz y entretenimiento der 
moradores; y por último, pal 
grandes servicios a los profesoreí; 
canto. 
¿Qué mái decirles? La máqt 
parlante de que se trata está tan r 
neralizada en todo el mundo, pm 
tan diversos servicios, y sim pi 
tantas cosas, que hasta en las U 
choras que forman los ejercitoífs 
tendientes en la actual desato 
guerra universal, lleva al soldado i 
sus breves momentos de descanso 
alivio de sus penas, la distracclóa 
sus recuerdos y la emoción santa 
dulce del divino arte de la músicí 
el canto, de modo que resulta bei 
factora en alto grado. 
He dicha. 
Contra e l m i 
E L BOMBOX CREMA 
El señor Enrique Aldabó, poput 
fabricante de licores, nos ha parti: 
pado que acaba de recibí•• una pr. 
ba significativa de las excelenc. 
del B03IB0N CKEMA de su 
ción, para evitar las desagradan 
consecuencias del mareo. 
En el reciente viaje del "Me 
Castle," a New York, la pasada i 
mana, tomó pasaje el conocido I 
dustrial señor Avelino Pérez, que! 
l.adecido siempre del mareo y H' 
a prevención una botella de BO! 
BOX, comprometiéndose cen Ald>í 
a darle cuenta de los efectos del' 
cor, a bordo. 
El señor Pérez ha cumplido ' 
ofrecimiento, en estos término? • 
satisfactorios para la industria ̂  
ru-a cubana: 
NUEVA T O R K , Julio lO.-Aldi» 
Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito (« 
tra mareo a bordo.—"ATCUBO. 
Para Cuba será un fausto ÍC* 
tecimiento que se conflrmeí' 1M P 
piedades maravillosas de un licor1 
baño contra el mareo. Ese serla 
más brillante de los triunfos de 
lique Aldabó. 
ím de Présíi 
Y J O Y E R I A ( 
• • L A S E G U N D A M I N A 
BERNAZA 6, 
A I LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con 
Mntía de alhajas, por un L 
módico, y realiza a cualq̂ l*1, P 
•UB existencias de Joyería. ¡ 
Compramos brillante, ioj*"9 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfooejf 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g f ° 
10: 
bal» s u v a l o r i n t r í n s e c o y a 
i n t e r é s , lo h a c e solamentj 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , »J 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A 
R E S E R V A 
